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1CARRAsCAL, Ana, MONTERO, Dolores, PEas, Jesús, MURCIA-NO, Marcial, Países y medios de comunicación. Estrssau-
va mundial de transmisión de noticias. Barcelona, Mi-
ere, 1986, 284 p. ISBN: 84-7652-007-7. Relación alfabé-
tica de la situación de los medios en todos los paises del
mundo, leniendo en cuenta las peculiaridades históricas,polílicas y sociales, Esladistica, Medios-comunicación,
Directorio, Radio, Televisión. Prensa, Prensa-intensa-
cional.
2 Asort. Lidia, LAEAROA , Francisco, Textospara el estudie,de la literatura francesa (siglos XVI-XX.), Barcelona Pro-
moción y publicación universitarias, 1985. 387 p. ISBN:84-86180-93-x. Recopilación de textos de literatura fran-
cesa desde el siglo XVI basta nuestros días, Se ofrecen
también opiniones y puntos de vista de los textos. Se in-
cluye bibliografla general para el esludio de la lileraturafrancesa, Francia, Bibliogralia, Lileratura.
Asvssnss, Rudoíf, El pensamiento visual, Barcelona, Pai-
dós Ibérica, 1986, 395 p. ISBN: 84-7509-377-9. Análisisde la percepción visualcono actividad cognitiva, Anali-
za la psicología general de la percepción centrándola en
cl arte. Incluye bibliogralia. Percepción no verbal, Edu-
ración, Arte, Técnica.
4 ARNESEIM, Rudolf, E! cine como arte, Barcelona, PaidósIbérica, 1986,168 p. Nueva versión con prólogo reciente
del autor. Análisis de la primera época del cine, asi conolas nonnas esléticas para la combinación de los distintos
clemenlos: palabra, imagen y sonido, Cine, Historia, Es-
tética, Análisis.
5 ARNOLI5. Francoise, OERREs, Frarsenise, Ronsy Schneider
Una vida quemada, Barcelona, Ultramar. 1986, 208 p.Biografia y filmografia de la actrie Romy 5cssttiovs in-cluyendo una lista detallada de sus trabajos tanto en cine,
como en televisión y leatro, Cine, Actriz &5SNEIOE5,
Romy. Biografia, Filmogralsa.
6 Asssovo, Luis, 25 años de informática en España: con ac-
tivo del XXV S.L MO.. Madrid. Fundación CITEMA,
1985, 288 p. ISBN: 84398-5252-5. Crónica de divulga-
ción sobre la informática y la sociedad española a lo lar-
~0de los últimos 25 años. Informática, Sociedad, Histo-
ria, España.
7 MuNísTts¡o OF CULTURA, Las bases de datos a simple vista,Madrid, 1986, 108 p. ISBN: 84505-2956-5. Eseudio so-
bre el análisis histórico del hombre por racionalizar y al-
macenar el conocimiento mundial: viéndose la aclual
oferta sobre los productores de bases de datos, sus dis-
tribuidores y las redes de transferencia de información,
España, Base de datos, Información, Empresa produclo-
a, Empresa distribuidora, Sistema documental.
8 Ou>tcssvs, Juan; El libro en el eco.cistema de la comuni-
cación cultural Madrid, Pirámide. 1986. 395 p. Análisisde los elementos tecnológicos de la comunicación cultu-
cal tradiodifusión, televisión, video, ordenadores ylibro).
En otro apanado analiza la palabra impresa dentro del
mundo edilorial y las bibliotecas, Tecnología, Editorial,
Biblioteca, Radiodifusión, Televisión, Video, Ordena-dor, Comunicación, Información cultural, Libro.
9 Osios. COsTA, PERE, La crisis de la televisión pública,
Barcelona, Paidós, 1986, 379. Estudio sobre la televisiónpor cable, vía sasélile, y en general, las nuevas tecnolo-gías en Europa y América, con una breve historia de la
selevisión en los distintos paises. Televisión, Cable. Sa-
télite, Tecnología. Europa, América, Historia.
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lO OEnvía, Humor Gráfico en la prensa valenciana,
1981.1985, Valencia, Diputación de Valencia, 1985, 148
p. Recopilación de dibujos humorísticos de Anlonio Or-
lis Fuster (Ortifus) publicados en la prensa de Valencia.
Prensa, Valencia, Humor gráfico, Orsifus.
IIPssLos PONS, Juan de, Cine y enseñanza. variables estruc-
Curales de! cine didáctico ysu interacción con algunas ca-
vacírectííras de los alumnos, Madrid, Ministerio de Edo-
cación y Ciencia, 1986,311 p, ISBN 84-369-1988-1. Aná-
lisis sobre el cine, su leoria, su lenguaje y sus posibilida-
des cara a su diseño y utilización en cl aula coníraslado
experimentalmente con un modelo de análisis. Cine,
Educación, Conocimienlo.
12 PANIORBO, Luis, La tribu televisiva. Análisis del documen-
taje etnográfico, Madrid, Inalituso Oficial de Radio y Te-
levisión, 1986, 194 p. Análisis y desarrollo de los pasos
más importantes que se siguen en la elaboración del do-
cunental etnográfico, así como sus caracíeríslicas más
importantes. Televisión, Documental, Esnografia, A’sá-
lisis..
13. Psssocrsí, Pier. Dibujos y pinturas, Madrid, Ministerio
dc Cultura, 1986, 260 p. Catalogo de la exposición de
óleos y dibujos de Pier Paolo Pasaolini. Cine.
14 PAvAS, Miguel Juan, James Dean, Madrid, Ediciones
J. L., Colección imágenes. núm. 7, 1986. 125 p. ISBN
84-85741-32-3. Biografia de James Dean, relacionándola
ron la historia de los Estados Unidos, tanto cinemalo-
gráficamenle como históricamente, Se incluye la filmo-
graOs del actor y eí análisis de su nilo. Desn. James,
Cine, Biografia, Filmografia, USA.
15 PLEcicí, Gerald, Robert Attman, Barcelona, Len-a. 1987.
170 p. Biografia y filmogralta en cine y televisión con un
análisis de las obras y emas de Robén Altman. Cine,
USA Biografia, Filmografia, Televisión, Análisis, AIF
man, Roben.
16 Pos.o MARTÍNEZ, J.C., Los Oscars dellolivwood, Madrid,
I.C., Ediciones, 1986, 271 p. Lista completa de los gana-
dores de los oscars desde 1927 hasta 1985, así como las
nominaciones. cine, USA, Oscara, 1927.1985, Hisloria.
17 Pons MARTíNEZ, .1. C.. Stantey Kubrick, Madrid, J. C. Edi-
clones, 1986, 169 p, Esludio y análisis crilico sobre las pe-
liculas más imporlantes de Stanley Kubriclc, Cinc, USA.
Kubrick, Stanley, Filmografia.
18 Posrvs, Ion, y COOOMAN, Suc Manual de técnicas grá-
ficas para arquitectos, diseñadores y artistas, Barcelona.
Gustavo Gili, 1986. 127 p. Manual de técnicas gráficas,
sobre lodo dc herramientas para diseñar. Se centraen
analizar las proyecciones ortogonales llamadas exome-
trías y en analizar las vistas de pájaro y de gusano.y la
perapecliva. Trucos y consejos para mejorar lacalidad de
las presentaciones. Diseño, Arquitectura, Técnica, Artes
Gráficas.
19 Pscco, Omar, Lafascinacicss de las palabras, con verso-
nones con Julio Conázar, Madrid, Muchnik, 1985, 19$
p. ISBN 84.585501-83-7, Se incluyen conversaciones con
Julio Conázar sobre las palabras, su novela, Eislrevista
con él sobre su compañero político y la música: Jazz y
Tango. Corlázar, Julio. Literatura, Música, Polílica.
20 QUES,srss Rontlos.Jts, Luis, La novela españolo es el cine.
Madrid, J. C. Ediciones, 1986, 481 p. Analiza las relacio-
nes entre el género narrativo español y el arte y la indus-
tria del cine. Ofrece un panomsa completo de la novela
española desde la época medieval hasta la aclualidad.
Además de estudiar las novelas llevadas a la pantalla.
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hace una apreciación objetiva de otras novelas qe no se
han llevado al cine. Cine, España. Liteestura. Adap-
tación,
21 RAoíoTeLvs,ÍsíOs EsvAÑOLA, Ls televisión en España maña-
na, Madrid, Siglo xxí. 956, 331 p. Ponencias presen-
ladas en las jornadas sobre La televisión en España ma-
ñana, haciendo referencia a Is televisión privada, públi-
cay autonómica, así como algunas experiendas interna-
cionales, Televisión España, Futuro, Televisión Pública,
Televisión Privada, Televisión Autonómica.
22 Rusc-Ks~ssrí., Técnica del montaje cinemalogr4tico, Ma-
drid, Taurus, 1986. Manual sobre el montaje, su histo-
ria, su práctica y sus principios. Cine, Montaje, Historia.
23 S~sev ORTEGA, Pedro Medios audiovisuales y animación.
Cine. propuestas de trabajo. Madrid, Monsiega, 1985,
143 p. tEondo de Cultura Popular. 52), ISBN
84.7103-210-4. Experiencias y propueatas de actividades
de animación cullural por medi de las imágtnes y los so-
nidos, Modio audiovisual, Cultura, Animación cultural,
24 SANsisEz BíoasTs, Vicente, Del otro lada- la metáfora. Mo-
delos de representación en el cine de Weimar. Madrid,
Hiperión, 1986, 120 p. Estudio del proceso que existe en-
tre los modelos de representación más abstractos y sus
desplazamientos dentro de los films atendiendo al non-
tajc. Por último se hace un análisis del cine de Weinar.
Cine, Weimar, Montaje, Semiótica, Filmografia, RFA.
25 S~r&sívz VIDAs., Agustín, Vida gopisionesde Luis Buñuel,
Madrid, CSIC, 986, 417 p. Biografia y filmografia de
Luis nuñuel, incluyéndose textos del propio direclor so-
bre sus películas. Cine, España, Buñuel, Luis, Filmo-
srafis.
26 Ss~iotts NURMAN, Bvvínwvos, William. Manualdeproduc-
ción de diseño gráfico, Barcelona, Gustavo Gili. 1986,
212 p. ISBN 84-252-1283-9. Manual que analiza desde el
punto de vista práctico los términos del diseño gráfico,
dividiendo su estudio en tres categorías principales: pre-
paración previa a la impresión, reproducción de directos
en blanco y negro y color. operaciones de impresión y
acabado. Diseño gráfico, Proceso de imprimir, Anas de
reproducción,
27 Sosiate, Roger, Cssíssss.uss, Peler, El ordenador inteligente,
Barcelona, Antoní Bosch Editorial, 1986, 281 p. ISBN:
84-851155-36-l. Estudio de la inteligencia artificial englo-
bando los problemas lingñislicos y filosóficos inherentes
it a investigación en el tema, explicando cómo estos pro-
blemas son superables con el tiempo. Inteligencia Sr-
lificial.
28 RsetlRvy., Juan Antonio, La arquitectura en el cine..- Holly-
coad, la edad de oro. Madrid, Beonson Blume, 1986,
349 p. ISBN 84-7214-369-4. Estudio sobre la arquitectu-
rs de decorados en el cine de Hollrvood. relación con
los movimienlos arquilectónicos y análisis sobre el dise-
ño y construcción de los decorados, estudiando especial-
mensc los estilos arquitectónicos antiguo, medieval, gó-
lico, barroco y moderno. Cine, Diseño, Arquitectura, de-
corado. Hollrvood.
29 Scsswsszov u, Margaret von. El libro abieno sobre la pelíT
csla Momcs, Madrid, Alfaguara, 1986, 94 p. Informe so-
bre la historia, ía concepción, la técnica, Inacos emplea-
dos por Johannes Schaaf, director de la película Momo.
Cine, USA, Schsaf, Johannes,
30 SvLvA, Marta, SOLA, Ana, Los personajes heroicos ferneni-
nos en el cine histórico español (1941-¡961j, Barcelona,
1986, 184 p. Cine, Msaier, España, Historia.
31 SrstvcAr, Miguel, Televisiones y radioscorssunitarias: feo-
tía y práctica de una escperimentacidn sociaL Barcelona,
Mitre, 1986. 171 p, ISBN 81-7652.003-4. Análisis del fe-
nómeno de la televisión y radio cornssnitarias como nR-
tromento democratizador, verdadera alternativa a los
grandes monopolios y que defiende la producción autóc-
sosa y la dinsmización cultural en una escala social re-
ducida, Televisión comunisaria, Radio comunitaria, So-
ciedad.
32 Spanish cinema 1896-1983. Madrid, Ministerio de Cul-
tura, Instituto de Cine, 1986. 436 p. Panorama histórico
sobre el cine español desde 1896 hasta 5983. con un aná-
lisis del cine de vanguardia y de animación, Cine, Espa-
na, 1896-1983, Vanguardia, Animación, Historia, Fil-
mografia.
33 SsjMsisss, Anthony, Las vidas secretas de Marityss Mvsn-
roe, Barcelona, Planeta, 1926, 349 p. informe sobre he-
chos desconocidos de la vida de Marilyn Monroc a tra-
vis de numerosas entrevistas, hasta llegar a descubrí—
los últimos acontecimientos acaecidos en la última no-
che de su vida. Cine, Biografia, Monror, Marilyn, Actriz.
34 TALSNS CASMONA, Jenaro, El ojo tachaslo. Lectura de Un
chien and atou de Luis Buñuel, Madrid, Cátedra, 1986,
219 p. Análisis del film ‘Un perro andaluz”, de Luis Bu-
ñuel, y la influencia que ba ejercido en el cine de van-
guardia destruyendo el modelo hollywoodiense. Cine,
Buñuel, Luis, Vanguardia, surrealismo.
35 Tsosssrm, Rob, BrasísoN, Bilí, El dibujo humonsílco.
Cómo hacerlo y cómo venderlo. Todas las técnicas profe-
sionates de la historieta la caricat tira y el chiste., Madrid,
Blume, 1986, 144 p. Descripción y estudio de las técni-
cas y materiales del dibujo. Analiza cada uno de los es-
tilos del humor gráfico, Se incluyen numerosas ilustra-
ciones. Dibujo, Hunsor, Técnica, Caricalura, ]Jiatouieta.
3d ULLA, Jorge, Dosfilmes de Marieí Madrid, Playor, 1986,
160 p Guiones de dos documentales: ‘En sus propias pa-
labraa” y “La ciudad de las carpas’, dr mariel, en los que
se analiza el éxodo cubano de 1980. Cine, Cuba, Docu-
mental, Mariel,
37 USRUTIA, Jorge, Semiótica. Sobre el sentido de lo visible.
Madrid, Fundación Instituto Shakespeare, Inalituto de
Cine y Radio-Televisión, 1985. 169 p. ISBN
846004023.2. Crítica teatral. Ensayos sobre la obra li-
teraria como creación conceptual que se obietualiza, crí-
tica teatral y la ceiVindicaciín del texto literario. Analiza
al público teatral y un estudio de la puesta en escena ci-
nematográfica y del lenguaje filmico. Literatura, Teatro,
Cine, Lenguaje cinematográfico, Comunicación, Arte del
espectáculo.
38 Ursv.s,s, Rafael, Literatura cine>natográjica. Cinemato-
grafia literaria, Sevilla, Alfar Ediciones, 1986, 195 p.
Aborda la presencia de la literatura en el cine con entre-
vistas a diversos aulores cuyas obras han sido llevadas a
la pantalla. Incluye, además, una serie de comentariosso-
bre algunas películas tanto españolas como extranjeras.
Cine, Espaáa, Literatura. Filnsogrslia, Adaptación.
39 MARTINEcSANz, Vicente (1894-1945): Hjornadasfotográ-
ficas en Valencia, noviembre 1985, Valencia, Generalitas
Valenciana, 985. Fotografias del valenciano Vicente
Martínez Sanz, relcatista, paisajista. Induye un texto de
Marie-Loup Souger sobre el retrato fotográfico dc entre-
suenas t1919-1939). Fotograrta, Valencia, lziistoria, re-
trato.
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40 Vss.LArsÑs G,s.s.roo. Juslo, Introducción a la teond de la
imagen. Madrid. Pirámide, 1986, 223 p. Se establecen los
fundamentos básicos del estudio de la imagen utilizando
categorías espevifscamente icóniesa y atendiendo ala 55ev-
cepeido y a la representación. Imagen, Teoría. Percep-
ción, Representación.
41 Ws¡vnucssTss Lcspvz, Ansonio, lS’im Wenders, Madrid,
J.C. Ediciones, 5986. SF7 p. Panorama sobre los filmes
de Wenders desde sus primeras películas hasta “Relám-
pago sobre el agua”. Cine, Wenders, Wins, Filmografia,
RFA.
42 PIÑUEÍ, José L., GAITÁN, José A,, GARcíA LOMAs, .1. 1 LI
neas para un análisis del consumo cultural de lajuven-
tud española, “Revista de Estudios de Juventud”, rsúm-
24, diciembre, 1986, Pp. 85-94. Rasgos de la estructura
de la demanda cullural de los españoles tomando como
base los datos procedentes de las encuestas de demanda
cultural, según prácticas culturales y rasgos sociodemo-
gráficos de la población. Comparando sinsititudes y di-
ferencias según la edad. Cultura, Juventud. Consumo,
Encuesta, Análisis, Sociológico.
43 Tetedebate par ordenador. ‘Fundesco”. núms. 59-60,
19g6, tap. 16-20. Este experinsento coniste en la issteveo-
nexión de trece participantes para facilitarlesel intercam-
bio de aponaciones sobre el terna genérico de a “Nueva
Tecnología del Saber”, con calo se pretende obtener par-
sido de la red telemática para que personas de distintos
ponsos geográiscos se inserrelacionen, Su utilidad ya ha
sido demostrada. Cultura, Nueva tecnología, Telemática.
44 Satélites americanos sobre Europa. ‘Cuadernos para de-
bate”, núm. 18, enero, 1986, Pp. 1-6. Europa intenta or-
ganizarse en la lucha de la imagen Iras la ofensiva de 55’
sélites americanos. La publicidad es a atracción de calos
satélites, que ya están preparando su implantación en Eu’
cops, Italia y franesa ya están produciendo programas
destinadoa a protegerla televisión y el cine. Satélite, Eu-
ropa, Televisión, Publiciad, USA.
45 Publicidad aumenta con los satélites, Cuardemos para
debate”, núm. 18, enero, 1986, Pp. 14-18. 1-os mensajes
pubticitarioa lanzados a Ira-sta de los periódicos son más
rentables para tas casas comerciales. Su alcance es ma-
yor y el costo es el mismo, Publicidad, Satélite, Rentabi-
lidad, Televisión, Cosle, Europa.
46 Derecho a informar en Portugal. “Cuaderaos para deba-
te”, núm. 18, enero, 1986, pp. 7-13. La Constitución por-
tuguesa de 1976 se garantiza el derecho ala información
y la libertad de expresión en los artículos 37.1-2y 38. 1-2.
La Ley de Prensa de 1975, arliculos 1.” y 5.’, defineel de-
recho a la información como un derecho fundamental.
El Estatulo del Periodista de 1976 y el Reglamento Pro-
fesional inciden en lo mismo. Portugal, Derecho a la in-
formación, Constitución. Prensa, Libénad.
47 Televisión pública del Japón. “Cuadernos para debate”,
núm. 18, ener. 986. Pp. 19-22. El canal de televisión pú-
blica NSZIK compile directamente con cinco grandes ca-
denas privadas. Se le acusa de ser poco divertido y de es-
lar ligado al poder, pero seadmite su gran calidad de in-
formación. Televisión pública, Japón, NI-IK.
48 Images como recurso en la enseñanza del frances. “Cua-
demos para debate’X núm. 18, enero, PP. 23.27. La Co-
misión de Reflexión sobre la enseñanza del francéa in-
lenta desarrollar eí recurso dc la imagen como medio de
estudio de las dislintas materias escolares. Enseñanza,
idioma, Medio audiovisual, Técnica, Escuela.
49 I-*’ensa alemana alternativa. ‘Cuadernos para debate”,
núm. 18, enero, 1986, Pp. 28-34, El periódico Tageszei-
tung’, la mayor empresa alternativade la RFA, sufre des-
de sus comienzos una grave crisis financiera. Sus proble-
mas internos, con lo periodistas y con los lectores. no han
cesado desde su fundación en 1979. Prensa, Alternaliva,
RFA, “Tageszeitung”. Crisis financiera.
so periodismo negro, ‘Cuadernos para debase”. núm. 18.
enero, 1986, Pp. 35-40. Ugo Zasterin, Guglielmo Zucco-
ni, Albero Abrurzese y Saverio Vertone hablan del in-
terés de los telespectadores por la crónica negra, que des-
taca el valor de la información como espectáculo basado
en lo morboso. La responsabilidad élica del informador
es puesta en cuestión. Periodista, Televisión, Sucesos,
Elles.
Sí Periodistas saudfes, nueva generación. “Cuadernos para
debate”, núm. 18, enero, 986, Pp. 41-43. Los medios dc
información saudíes han visto una rápida evolución de-
bido a la modernización de los medios y a la nueva ge-
neración de periodistas procedentes de las tres escuetas
que funcionan cas ese psis. Periodismo, Medio isufontas-
tivo, Arabia Saudí.
52 Estudio de la Red Integral Europea de Videocomunica-
rones. ‘Cuadernos para debate”, núm. 18, enero, 1986,
pr>. 1-21. Estudio de la viabilidad económica, legal y so-
cual de esta res que pretende unir a los países de la co-
msunidad Económica Euroopea en una red de alta fre-
cuenda para las videocomunicaciones. Videocontunica-
ción, Europa.
53 Sociedad, Gobierno y nuevas tecnologías de los Masa
Media, ‘Cuadernos para debate”, núm 19, 1986, Pp. 1-5.
Resumen de la conferencia ofrecida por Anlhony Dey.
de “Los Angeles Times’, sobre el futuro de la prensa con
la incidencia de las nuevas tecnologías, Indica que los Pc-
nodistas deben tender hacia la objetividad y tener en
cuenta su poder de persuasión. Nuevas tecnologías, Pren-
sa, Sociedad, Day, Anthony.
54 Medios y terrorismo, “Cuadernos para debate”, núm. 19,
febrero, 1986, pp. 6-lO. Planteamiento de la polémica so-
bre la información o el silencio informativo sobre tos sc-
los terroristas. Información, Terrorismo.
55 Futuroprofesionales los medios informativos, “Cuader-
nos para debate”, núm. 19. febrero, 1986, Pp. II-lS. Ex-
pectativas prometedoras en el campo de la información,
con una demanda creciente de profesionales cualificados.
y con una gran ituptantactón de nuevos medios en lodos
los campos de la información, El aniculo señala la nece-
sídad de una foranación práctica para los fusuros perio-
distas. Periodista, Formación, Enseñanza.
56 Incidencia de los nuevos medios en las relaciones miera-
lesssasaas, ‘Cuadernos para el debate”.núm. 19, febrero,
1986, pp.16-24. En qué sentido van a modificar el cable
y el satélite la calidad y cantidad dcl nujo informativo en-
tre las dos Alemanias. Loa nuevos medios no reapetan
las fronteras y deben potenciar la unidad de las nacio-
sea- Nuevas tecnologías, Cable, Satélite, RFA, RDA.
57 Televisión Italiana. la PAL ‘Cuadernos para el debate”,
núm. 19, febrero, 1986, Pp. 25-29. La televisión pública
italiana, la BAt, tiene graves problemas debido a enfren-
tamientos entre las fue—as políticas. El Consejo de Ad-
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ministración aún no ha sido detignado, dificultando la
tabor dc los profesionales del medio, que compiten con
sus otras cadenas, pero sin expectativas de futuro, Tele-
visión pública, Italia, RAI,
58 Publicidad en la BBC’, ‘Cuadernos para debate”. núm.
19, febrero, 1986, Pp. 30-34. La cadena de TV pública
bs-isánica EEC aumenta progresivamente Sa cantidad de
publicidad que emite, lo que provoca una polémica que
cl Gobierno trata de solucionar. Televisión pública, Pu-
blicidad, gran Brelaña, BBC.
59 canal Cuatro inglés, “Cuadernos para debate’, núm. 19,
febrero, 1986. PP. 35-40. El Channel 4 británico ha logra-
do, después de unos años de existencia, un indice de au-
diencia alto que ha repercutido muy favorablemente en
sus recursos financieros. Esto lo ha logrado mediante una
programación diferente en la que se busca ante todo la
calidad de la producción. Televisión privada, Gran are-
taña, Channel 4.
60 Ideología anticomercial de la Public TVde USA, “Cua-
demos para debate’, núm. 19, febrero, 1986, Pp. 41-47.
305 estaciones de televisión unidas en la única cadena
no comercial de tos Estados Unidos han sobrevivido a
dificultades económicas y políticas durante tres décadas.
Sus programas se dirigen preferentemente a una clase
oseáis culta y a los jóvenes. Televisión pública. USA.
61 c~5, ¡ci snayor emisora de televisión norteamericana,
“Cuadernos para debate”, núm. 59, febrero, 1986, Pp.
48-52. La CBS sc encuentra en un estado conflictivo, con
presiones políticas, un sistema financiero anticuado, en
el que sc perfila una nueva política publicitaria, Le pre-
sión ciudadana sobre la infonttación y la defensa preven-
uva de los periodistas son notas a destacar en esta cade-
na de TV. Televisión privada, USA; CBS.
62 Robert llersant, dueño del mayor imperio editorialfran-
cés, “Cuadernos para debate”, núm. 19, febrero, 1986,
pp. 1-22. R. H. concentra cl 40% de la prensa nacional y
el 20% dc la resional, con lo que viola la Ley dc Prensa
de 1984, que imita al 10% la concentración editorial. Sus
proyectos se dirigen hacia it creación de un canal de te-
levisión europeo. Hersaní, Robes, Prensa, Francia, Con-
centración, Empresa.
63 Deontología profesional en los medios de comunicación,
Cuadernos para debate”, núm. 20, marro. 1926, po. 1-3.
Examen sobre eí debate surgido en Bélgica sobre el papel
dc los medios informativos en el tratamiento de tas no-
tirias sobre actos terroristas, Deontología, Medio infor-
masivo, Prensa. Tcrroritmo, Bélgica,
64 Prensa en /t,tarrssecos, Cuadernos para debate”, núm. 20
marro, 1986, Pp. 4-8. Estudio resumido de la situación
dc la prensa en Marruecos. caracterizada por la censura,
mediocridad, falta de medios materiales y técnicos, falta
de reflexión y dc crítica por parte de los profesionales y
dependencia de a información exterior. Prensa, Ma-
rruccoa.
65 Enjienvansiento entrela prensa británica y los sindicatos.
‘Cuadernos para debate”, núm. 20, mano, 1986, Pp.
9-lS. Los sindicatos británicos han reaccionado en con-
ira de la pérdida de puestos de trabajo provocada por la
snssodtscción de las nuevas tecnologías. Los empresarios,
como Rupert Murdoch o Eddie Schah opinan, por su
pafle, que es imprescindible el uso de la tecnología. Pren-
sa, Gran bretaña, Sindicato, Nuevas tecnologías
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66 Agencia deprensa UPlen manos mejicanas. “Cuadernos
para debate”, núm. 20, marro, 1986, Pp. 16-22, La agen-
cía informativa UPI ha sido comprada por Mario Váz-
quez Raña, dueño de un gran holding mejicano. En me-
dios nofleamericanos se teme la influencia bispana que
puede adquirir la agencia mientrasque los países del Ter-
ser Mundo ven una opoflunidad para aumentar su peso
en eS flujo informativo inteníacional. Agencia informa-
tiva, IJPI, USA, Méjico, Vázquez Rada, Mario.
67 Prensa italiana, entre el elitismo y la evíllitancia, “Cus-
demos para debate”, núm. 20, mano, 1986, Pp. 23-25.
El carácter militante de la prensa en Italia y su vefliente
etisista son características que han lastrado el periodis-
mol de este país. Prensa, Italia, Elitismo, Militancia. Pe-
riodista, Política.
68 Prosperidad de ía prensa alemana, ‘Cuadernos para de-
bale”, núm. 20, marro, 1986, pp. 26-27. La prensa de la
RFA ha alcanzado grandes liradas, la prensa suprarregio-
sal progresa continuamente, la prensa regional goza de
una saludable pluralidad política y las revistas obtienen
grandes beneficios. RFA. Empresa informativa, Prensa.
69 Televisión privado en Francia, “Cuadernos para debate,
num. 20, mano, 1966, pp. 28-35. Opiniones de profesio-
salta de la televisión y de la publicidad sobre el futuro
de la TV privada en Fmscis. Televisión privada, Fran-
cia.
70 Televisión paneuropea. “Cuadernos para debate”, núm.
20, marro, 1986. pp. 36-43. El proyecto Eureka europeo
es un intento por hacer frente a los avances tecnológicos
amencanos y japoneses en el terreno de la Iclevisión
tranafronteriza batada en la alta definición. Televisión,
Alta definición, Europa, Proyecío Eureka.
71 Invasión de la publicidad en Europa, ‘Cuadernos para
debate”, núm. 20, mano, 1986, Pp. 1-29. Estudio esta-
distico sobre la incidencia de la publicidad en tos paises
europeos y el mercado publicitario chino, Publicidad.
Europa, China.
72 El seísmo y los medios de comunicación en México,
“Cuademní para debate”, núm. 21. abril, 1986, Pp. 1-17.
Estudio sobre la actuación de los medios de comunica-
ción mexicana durante y después del terremoto qur aso-
ló la ciudad de México D.F. Medio informativo, Terre-
moto, México.
73 Crisis en la prensaportuguesa, “Cuadernos para debate’.
num. 21, abril, 1986, Pp. 12-29. El sindicato de periodis-
tas ponuguis ha dirigido al Gobierno un documento en
el que fija los criterios que deben tenerse en cuenta para
hacerviable el sector de lacomunicación, Preatigiar la in-
formación y dignificar al periodista son sus dos objeti-
vOs, sai como evitarla manipulación por parte dc los po-
deres públicos. Prensa, Periodista, Poflugal.
74 Leo-a Nxvss, Carlos, Lo lingusística italiana y el lenguaje
periodístico. - ‘Stylua. Cuadernos de fitología”, núm. 1,
1986, pp. 157-171. Facultad de Letras. Universidad de
Castilla-Lo Mancha. Reflexiones sobre el lenguaje pero-
distico como objeto de estudio tingéistico en el marco dc
la dinámica lin
5uística italiana. Elresultado es una aproxi-
mación a la definición del tema que esboza lineas dc in-
vestigación a teguir. Periodismo, Lenguaje, Italia, Lin-
gúislica.
75 Prensa britónica conspanienclvsel poder, “Cuadernos para
slebate”,nism. 2S,abeil, s98ttpp. 30-3t.Comensario so-
bre los monopotioa periodísticos británicos y su forma
de ejercer el poder. Prensa, Gran Bretaña, Poder, Con-
centración.
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76 Prensa en Filipinas, “Cuadernos para debate”. núm. 21,
abril, 1986, Pp. 32-38. Estudio de la prensa en Filipinas
en el periodo de cambio político de la dictadura de Mar-
cos a la democracia, Incluye relación de medios informa-
tivos, así como un comentario sobre la libertad de infor-
mación en ese psis. Prensa, Filipinas, Cambio político,
Libertad.
77 Retroceso de la economía mixta en el medio audiovisual
francés, “Cuadernos para debate”, núm. 21. abril, 986,
Pp. 39-42. Le tendencia privatizadora del poder público
de tos Medios de Comunicación hace que tos sectores pú-
blico y privado compitan entre sí, con lo que eí sector
mixto tiende a la desaparición. Medio audiovisual, Fran-
cia, Privatización.
78 Mxssls SERRANO, Manuel, Elconocimiento del cambio del
entornosocial a través de los t-nedios de comunicación de
masas, “Revista Internacional de Sociología”, núm. 44,
enero-marro, 1986, Pp. 11.21. Se analizan tas relaciones
entra asensos, medios de comunicación, sistema cognisi-
yo y sistema de referencia, Teoria, Comunicación, Cam-
bio social, Medio informativo, Referente.
79 Roasarjo. Vicente, Poder, culto y kitsclt. Relaciones socio-
políticas desde el punto de visía dela comunicación, “Re-
vista tníernacionat de Sociología, núm. 44. enero-mano,
1986, Pp. 135-160. Crítica del esquema retígíoso en la Es-
paña desarrollada dentro de estéticas bumanislicas. Eles-
quema religioso es un obstáculo para el desarrollo de las
potencialidades humanas y como una excrecencia de las
relaciones del poder dominante en la sociedad. Religión,
Poder. Manipulación, Comunicación.
80 S,tuz SÁNCHEZ, E. J., Conocimientoy comunicación: aná-
lisis de los efectos de las expresiones comunicativas en la
representación, “Revista internacional de Sociología”.
núm. 44, enero-mano, 1986, Pp. 145-133. Se analizan
formas de expresión comunicativa proporcionada por
experiencias ajenas a través de la comunicación e infor-
man una estructura para-tas representaciones de la gen-
te. Se adopta una teoría representacional de la mente. Co-
municación, Conocimiento, Representación, Teoría, Ex-
presión.
81 Roiz, Miguel. Espacio, comunicación y vida cotidiana en
el medio tradicional campesino, “Revista totensacional
de Sociología”, núm. 4-4, enero-marro, 1986, Pp. 115-143.
Desde la perapectiva de la utilización del espacio consi-
derado corno una forma de comunicación no verbal, se
analizan las distintas prácticas en una pequeña comuni-
dad campesina tradicional del Norte de España, en el li-
mise de las provincias de León. Palencia y Santander.
Teoria, Comunicación, No-verbal, Espacio.
82 PiSsJEL RAíoAoA, J. - Los métodos en Teoría de la Comu-
nicación, ‘Revista Internacional de Sociología”, núm.
44, enero-mano, 1986. Pp. 105-113. Los métodos de la
práctica científica se mantienen y surgen dependiendo
del modo en que se relacionan sus técnicas de observa-
ción y experimentación para obtener dalos que verifi-
quen o invaliden una teoria particular, Metodología,
Teoría, Comunicación.
83 Mueoz Cxssíos, Antonio, Elementos comunicacionalas
en la parodia carnavalesca. Introducción metodológica,
“Revista toternacional de Sociología”, núm. 44, enero-
marro, 1926, Pp. 81-103. Reflexión sobre tas formas de
expresión no verbal que están basadas en procesos de
imitación. El ritual carnavalescoes una materia objetiva
específica que parte de estas celebraciones, que general-
mente son muchas y se evita cualquier tipo de expresión
digital. Comunicación No-verbal, Metodología, Parodia,
Mímica.
84 CAL-TARO. SetEs. C., Algunos métodos clásicos en investi-
gación social y su posibilidad de aplicación a la comuni-
cación interpersonal. “Revista Internacional de Sociolo-
gis”, núm. 44, enero-mano. 1986, Pp. 65-79. La comu-
nicación cara a cara nopermite el uso de modelos jerár-
quicos. Este artículo osera algunos efeclos y categorías
que invalidan tos modelos funcionatistas y fortnales-es-
trueturalistas para el análisis, Comunicación.ínterperao-
nal, Metodología, Modelo, Eslrneturatismo, Funciona-
llamo,
85 Cácvtvx ZACATCRO, M. O., La radio y la comunicación so-
ciaL “Revista Internacionalde Sociología”, núm. 44, ene-
ro-marro, 1986, PP. 57-63, Se refleja la inlención de ana-
lizar tos mensajes del medio radiofónico (la noticia) en
base a verificar la dimensión de la fuente de datos de re-
ferencia de tales mensajes, a probar el interés del indivi-
duo por cómo pueden motivaren él, el tipo de informa-
ción radiofónica, la audiencia y tos criterios teóricos. Co-
municación, Radio, Audiencia, Teoria,
86 AvtLess FLORee, 3.. Lo comunicación interpersonal como
objeto: Problensas para su análisis y modelización. ‘Re-
vista Internacional de Sociología”, núm. 4-4, enero-mar-
zo, 1926, Pp. 35-55. Comienzacon un análisis de tos rno-
delos implícitos o explícitos que se han utilizado tradi-
cionalmente en relación al estudio de la comunicación
interpersonal. Algunas de tas suposiciones en las que se
basan estos modelos son analizadas. Comunicación in-
terpersonal, Metodología, Modelo, Teona.
87 Asíxa Fvssssnsz, M. A., Métodos de análisis de actores
en comunicación, “Revista Internacional dv Sociología,
núm. 44, enero-marro, 1986, Pp. 23-33. este artículo está
enfocado al desarrollo de un método para el eatudio de
tos actores en las comunicaciones, y al análisis de tos mis-
mos desde el punto de vista dr un modelodialéctico, esto
ea, como un ente vital, el cual produce, dislribuye o con-
sume comunicación. Comunicación, Metodología, Ac-
tos, Teoría.
28 Lascaste Ras so, A,, La otformezc¡ón-constat¿cacióct. DO-
cumentación de tas Ciencias de la tnformaeión”, núm.
lO, 1986. Pp. 254-262. La importancia del flujo informa-
tivo en la sociedad actual, el papel quejuega la documen-
tación, tos desequilibrios racionaten en el mundo y tos
principios desarrollados al respecto por la ONU y UNES-
CO, son analizados tomando en cuenta los avances tec-
nológícos y la progresiva especialización del trabajo hu-
mano. Documentación, ONU, UNESCO. Información,
Estructura, Circulación.
89 Bastos CoRRoes, H., La protecciónjurídica delos progra-
vetas de ordenadores, en el proyecto español de una nuev a
Ley de Propiedad intelectual. “AIC. Análisis e investiga-
ciones culturales”, núm. 28. julio-septiembre, 1986, Pp.
13-29. Análisis de la nueva Ley de Protección Intelectual
en el ámbito informativo y la calificación de tos progra-
mas como obras intelectuales de carácter científico. Aná-
lisis de la legislación en USA, RFA, Japón,Ingtaterra
Francia. Informática, Legislación, España, Propiedad
Intelectual.
90 DL-cuAco Psssio,s, A., Las sociedades de gestión en el Pro-
yacio de Ley de Propiedad Intelectual. AIC. Análisis
inveseigaciones culturales”, núm. 28. julio-septiembre.
1986, Pp. 33-47. Funciones de tas Sociedades de Aulores
con referencia especial a tos autores, los utilizadores de
las obras y los intereses, en el Proyecto de Ley de pro-
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piedad Intelectual, Analiza el momento actual de la So-
ciedad General de Autores de España y tas innovaciones
en el Proyecto. Legislación. España, Propiedad tnteIec-
lual, Derecho de autor, SGAE.
91 PsJsNve GAleotA E., Los denominados derechos afines o
ccsnexos~ “AtC. Análisis e investigaciones culturales”,
núm. 28, julio-septiembre, 1986, Pp. 51-69. Se hace refe-
rcncia a la propiedad ineelectual en el campo de tas nue-
vas tecnologías a partir de la Convención de Roma. Tam-
bién se describen tos “derechos afines o conexos” de tos
intérpretes, tos productorea fonográficos y tos organis-
mos de radiodifusión. Propiedad toteteetual, Nuevas tec-
nologías, Convención, Roma, España.
92 B.viass5vnx Asías DÁVILA, E., La obra audiovisual en el
Proyecto de Ley de Propiedad Intelectual de 1986. “AIC.
Análisis c investigaciones culturales’t núm. 28. julio-sep-
siembre. 1986, Pp. 73-90, Antecedentes del Proyecto en
materia audiovisual en España, legislación internacional
y dc las comunidades europeas, con un análisis detalla-
do de la obra audiovisual, eapecialmente la figura del au-
br y sus derechos, y la propiedad intelectual en la radio-
difusión. Legislación, España, Radiodifusión, Propiedad
titeetectual,
92 Esa-tv CÁNovAs, D., El derecho moral del autor en el Pro-
yecto de Ley de Propiedad Intelectual, ‘AIC. Análisis e
invessigaciones culturales”, n. 28,julio-septiembre, 1986,
Pp. 93-102. Antecedentes en la legislación española del si-
go XIX en materia de derechos de autor y tas distintas
teorías sobre el tema. Se explica eí derecho moral del au-
tor en obras en colaboración, el cine y el intérprete y su
protección jurídica. Legislación, Propiedad Intelectual,
Cine, Derecho de autor.
94 Mercado cinematográfico español: evolución comparati-
va 1975/1985, “Cineinforme’, núm. 486, 1986, p. 13. Ta-
bIs de porcentajes de todos los añoa. Cine, España.
Eshibición.
95 Mercado español en 1985, “Cineinfomte”, núm. 494,
1986, p. 72. Cuadro en el que se refleja la productora cu-
yss películas obtuvieron mayor recaudación, provincias
con mayor recaudación, distribuidoras cuyas películas
obtuvieron mayor recaudación, películas españolas de
mayor recaudación, films extranjeros dc mayor recauda-
ción y sus nacionalidades. Ciní, España, Distribución,
Producción.
96 Lo producción española en 1985, ‘Cineinforine”, núm.
494, 1926, tap. 63.65. Cine, España, Producción.
97 50 años de la 2Oth Century Fox. “Fotogramas’, núm.
1.715, 1 98ó, PP. 53-56. Artículo sobre la historía de la
productora 2Oth Century Fox. Cine, Estados Unidos,
Producción, Historia.
98 ViDÁL, Nuria, Control de taquilla, “Fotogramas”, núm.
1.716, 1986. Pp. 78-79. Artículo sobre el control de ta-
quilla en España. Cine, Espada, Control, Taquilla.
99 Oms, Edmond, El cine/Jauose Cenover Isidre Guano.
Bilbao, Mensajero, 1985,0. 1913. Diccionario biofilmo-
gráfico que recose la obra de más de 1.000 realizadores
del cinc sonoro internacional Cine, Directorio, Fil-
mografia.
lOO Campeonas de taquilla en España, “Cineinforme”, núm.
486, 1986, pp, 16. Cine, España, Exhibición.
101 Cineinfcsrmc’, veinticinco años ya, ‘Cineinforme”, núm.
494, 1986, pp. 6-46. Con motivo del veinticinco aniver-
sano de la revista, ofrece un resumen cinematográfico de
la etapa 1961-86. Cine España.
102 Un año en los cines de estreno deMaclrid, “Cineiforme,
núm. 486. 1986,0. 31-33. Relación de Isa 316 películas
que fueron vistas en Madrid del 1 de enero al 31 de di-
ciembre de 1985. & incluye el título de la película, su na-
cionalidad y su distribuidora. Cine, España, Exhibición.
103 AGUILAs, Carías. España en sus Festivales de Cine, ‘Ci-
neiforme, núm. 494, 1986. p. 103-108. Articules sobre tos
diferentes Festivales de Cine que se producen en Espa-
na: San Sebastián, Huelva, Madrid, Valladolid, Barcelo-
na, Sísges, Benalmádena. Gijón, Cádiz, Valencia, Mur-
cts, Bilbao, Tenerife, Cartagena, Alcalá de Henares y Me-
tilIa, y un breve comentario de cada uno de ellos. Cine,
España, Festival.
104 El mercado cinematográfico español: evolución comparo-
lira, 1975-1985, “Cineinforme”, núm. 488-89, 1926. 0,
40. Tabla estadistíca de cada sito, Cine, España, Ex-
hibición,
lOS El mercado español en 1985, “Cíneinforme”, núm.
488-89, 1986, p. 41. Cuadro estadístico que incluye tas
productoras, distribuidoras, provincias, películas espa-
itolas y nacionalidades de las películas con mayor recau-
dación en España. Cine, España. Exhibición.
106 Telecomunicaciones, la era del vida-o, “Videninforme”,
núm. 0, 1986, p. 35-44. tnforme general sobre el estado
del vídeo en la actualidad. Se habla de la televisión do-
misIles (programa CEE), sobre tos nuevos medios de re-
gistro audioviaual, tos antecedentes del cegiatro magnéti-
co (profesional y aficionado), sobre el vídeo disco y los
camascopios, Vídeo, Tecnología.
107 Panorama general de la industria del cine, vídeo y televi-
sión en España, “Cineinforme”, núm. 480, 1986, p.
21-22-24-28-32. toforme amplio sobre el estado de la in-
dustría del cine, la televisión y el vídeo en España. Se tra-
tan aspectos tales como la exhibición, cuota de pantalla,
distribución, producción, cortometrajes y la función que
ejerce el 1. C. A, A, Contiene también un cuadro compa-
rativo entre España y otros paisca sobre cine. Cine, Vi-
den, Televisión, España.
108 ‘Cisrísrc,tMe”, núm. 422, 1986, p. 23-27. todice alfabé-
tico sobre 587 películas extranjeras cuyas reseñas han
aparecido en Cineinforme durante el a¿o 1925. Cine, Es-
paña, Producción, Exhibición.
109 Risc, Moraiva, “Cineinforme”, núm. 482. 1986, p. 5-8.
Entrevista con Rita Sontíeva, directora de tmafic. Rela-
ción de películas panicipantes por secciones. Resumen
especial de “Enemigo mio” que inaugura el festival y de
“Sueños radiactivos”. Relación de libros publicados,
Cinc, España, Festival.
líO Gsssvsv, Román, filan Ray en la moviola, “Contracam-
po,núm. 40-41, 986, p. 102-114. Reproducción hecha
por Gubem de la continuidad de los tren primeros filmes
realizados por Man Ray. con un comentario final de cada
una de tas películas. Cine, Francia, Man-Ray, Filmo-
grafia.
III Ray Man, textos sobre cinc, “Contracampo”, núm. 40-41.
1926, p. 115-124. Cuatro artículos escritos por Man Ray.
Cine, Francia, Ray-Man.
II? VON Sianucías, Erich, Tres textox Contracampo”, núm.
40-41, 1986. p. 39-St, Conjunto de artículos que escribió
Erich Von Stroheim. Cine, Von Stroheim Erich.
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113 COMPANv, J. Miguel, SAsotize Biosca, Vicente, Una escri-
cura del tiempo. “Conlrscampo”, núm. 40-41, 1926, p,
14-34. Estenso artículo dedicado casi exclusivamente a
la película “Creer (Avaricia. 1923-1924) de Erich Von
Stroheim. También hace referencia al movimiento natu-
ralista literario y cinematográfico. Cine, Von Ssroheim
Erich,
114 Ts,tcssv, Rafael R., El esplendor del silencio, “Contra-
campo”, núm. 40”41, 1986, p. 7-13. Análisis crítico so-
bre diversos aspectos del cine de Erich Von Stroheins,
orientación que sigue, puesta en escena y simbotogía que
utiliza, Todo ello ejemplificado en algunas de sus más fa-
mosas películas, Cine. Von Stroheim Erich, Stroeim.
115 VALLE GAseaMtsz,, Félix del. La formación de los docas-
mentalistas en Estados Unidos, “Documentación de tas
Ciencias de la Información”, núm. 10,1926, Pp. 273-277.
Tras una br eve introducción histórica pasa a explicar los
tipos de escuetas de documentación y tos curana y pro-
gramas que hay en Estados Unidos. Documentalista,
Formación, Educación, USA.
116 Ciscas, Rafael, Periodismo en Ceuta, “Documentación
de tas Ciencias de la toformación”, núm. lO, 1986, Pp.
263-272. Se ofrece una historia del periodismo en Ceuta
desde 1820 hasta 1920. Periodismo. Ceuta, Historia.
II? BessAL, F, Javier Evolución del estudio e investigación da-
los sistemas de comunicación internacionales y naciontl-
les. “Documentación de las Ciencias de la Información’,
núm. lO, 1986. PP. 213-250. Historia de la investigación
documental y bibliografia sobre comunicación nacional
e internacional desde sus origenes hasta las nuevas ten-
dencias en la década de loa ochenta, con un estudio de
la aportación española. tovestígación, Documentación,
Bibliografta, Comunicación social, España.
118 MARTíNEz Pssssns, María Jesús. Estructura da- los bancos
y bases dedatos da-prensa. “‘Documentación de las Cien-
cias de la toformación”, núm. lO. 1985, Pp. 159-212, A
partir de una definición del conceplo de base de datos pe-
riodistica seexplica su funcionamiento, Así mismo sede-
tallan las bases de datos periodísticas, distribuidores, des-
pachos de agencias y sus características, Bate de Datos,
Prensa, Estructura.
119 Moscíso GoNzaLez, José Antonio, Don Agustín Millares
Carlo: la profesión bibliográfica (aportaciones a la Histo-
ria de la Bibliogralia Española). “Documentación de las
Ciencias de la Información”, núm. lO, 1986, Pp. 29-158.
La obra de Agustín Millares Carlo es analizada en sus di-
versas etapas y valorada su aportación a la bibliografia
tanto en España como en Hispano-américa. Bibliografia
de MiStases Casto. Bibtiografas, Millares Cacto, Latino
América, España.
120 BLNITO, Angel, La teczsologsis. entra-la Burocracia y la De-
mocracia. “Documentación de las Ciencias de la Infor-
mación”, núm. lO, 1986. pp. 69-88. Relaciones entre In-
formación, Nuevas Tecnologías. Burocracia y Democra-
cia, con especial interés en las consecuencias sobre la in-
formación de los otros tres factores. Información, Nue-
vas Tecnologías. Demmoeracia, Burocracia.
121 SíasoN PALMES, Maria del Carmen, Aportaciones a la Bi-
bliografía da- Doña Emilia Pardo Bazán, “Documenta-
ción de las Ciencias de la Información”, núm. lO, 1986,
Pp. 45-67. Relación de libros de Emilia Pardo Bazán, pró-
logos para otros autores y traductores, Pardo Bazán Emi-
lis, Bibliogralta, Literatura, España, Siglo XIX.
122 Proyecto da-la-y de Propiedad IntelectuaL “AIC. Análitis
e Investigaciones Culturales”, julio/septiembre, 1986,
núm. 22, pp. 107’134. Tecto Completo del Proyecto de
Ley de Propiedad Intelectual Presentado en el Congreso
datos Diputados en diciembre de 1925. legislación. Pro-
piedad, toteteetual, España.
123 Cuadros Estadísticos. Cine, AIC, Análisis e Investigacio-
nes Cutlurates”, julio/septiembre, 1986, núm. 28, Pp.
143-162. Resumen de tos años 1984 y 1985. así como de
tas pelicutas españolas y extranjeras de mayor recauda-
etón y capectadores de esos años. Cine, España. Taqui-
lía, 1924, 1985.
124 Cuadros Estadcsvicos, Producción EditoriaL ‘AIC, Aná-
lisis e tnvesíigaeíones Culturales”, julio-septiembre.
1986, núm. 28, Pp. 169-174. Números totales de edicio-
nes de libros y folletos, obesa traducidas y comercio ex-
terior de España. Producción Editorial, España, Libro,
Estadística.
125 Cuadros estadísticos. Archivos, “AIC, Análisis e tnvesti-
gaciones Culturales”, julio/septiembre, 1926, núm. 28.
Pp. 202-217, Especifican el núm-de Archivos. tos fondos
ron que cuentan y las personas que los han utilizado du-
cante el año 1984 en España. Archivos, España, Es-
tadística.
126 Cuadros estodí?eticos, Bibliotecas. “AIC, Análisis e Inves-
tigaciones Culturales”, julio/septiembre, 1986. núm. 28,
Pp. 175-206, Cuadros de lecturas en bibliotecas públicas
del estado en 1984 por comunidades autónomas y pro-
vinciales. Biblioteca, España, Estadística.
127 Cuadros estadíslicos. Hemeroteca Nacional, “AIC, -Aná-
lisis e tovestigaciones culturales”, Julio/septiembre
1986, núm. 28, Pp. 207. Cuadro comparativo de lectores
y obras consultadas en la Hemeroteca Nacional en 1985
y 1986. Hemeroteca. Estadistica, España.
128 Bio-Biblicsgrajia de José Simón Día:, “Documentación
de las Ciencias de la Información”, 1986, núm. lO, Pp.
11-42. Breve cronología personal y académica de José Si-
món Díaz y una relación completa de sus publicaciones
desde 1944 hasta 1986. Simón Díaz, José, Oiografia,
Bibliografia,
129 Información sobre los Medios da- Comunicación. “Cua-
demos para debate”. núm.
23junio, 1986, Pp. 33-55. Sn-
formación sobre los medios de comunicación en Bulga-
na, Canada, CEE, USA, Francia, Gran Bretaña, Italia,
Noruega, Holanda, Polonia, Portugal, RFA, China Po-
pular, URSS. Medio Informativo, Bulgaria, Canadá,
CEE, USA, Francia, Gran Bretaña, Italia, Noruega. Ho-
tanda, Polonia, Ponugal, RFA, China Popular, URSS.
130 Da-res:Iso a la Información en Marruecos, “Cuadernos
para debate”, núm. 23. junio, 1986, Pp. 1-26. Examina eí
conjunto de los medios desde una perspectiva histórico-
jurídica, cuestionando la falta de definición clara del De-
recho ala Información en Mamaccos. Asi mismo, exige
para el futuro una política informativa democrática, ho-
mogénea y aperturista. Derecho Infonnación, Marrsae-
col, Legíslación.
131 Los Medios de Comunicación juegan en Wall Street.
“Cuadernos para debate”, núm. 24, julio-agosto, 1986,
Pp. 1-5. El mundo de la comunicación ha dejado de ser
el terreno exclusivo de la profesión periodística. El mun-
do de las Altas finanzas es cada vez más dinámico en
este sector, medio tofornsativo, Fitsatszas, USA.
132 Prensa americana y elproblema delasfiltraciones, “Cua-
demos para debate”, núm. 24. julio-agosto, 1986, Pp. 6-9.
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Los numerosos ataques a tos Medios de Comunicación
por parte de la Administración Reagan, en relación a sus
supuestas filtraciones, en nombre de la “Seguridad Na-
cional”, han hecho reaccioitara la Prenaa americana ante
estas presiones que amenazan con amordazaría. Prensa,
USA, Filtración.
133 Prensa en Turquía. bordeando la libertad, “Cuadernos de
debate”, núm. 24, julio-agosto, 1986, pu. 50-13. Red
Oram presenta una panorámica de la situación de la
prensa en Turquía. Desde la abolición de la Ley Marcial
sc han ampliado tos márgenes dc libertad en la prensa.
aunque tos controles directos e indirectos aún presisten,
Prensa, Turquía, Libertad, Control Estatal.
1 34 Caso de Olol Palme, el comportamiento de la Prensa con-
mueve al País, “Cuadernos para debsee”, núm. 24, julio-
agosto, 1956, PP. 14-19. Tras el tratamiento informativo
del ascainato de Otofpalme, transgrediendo unaregia éti-
ca, no hecha por ley, de no publicar tos datos personales
de los sospechosos ni aún después de haber sido decla-
rados culpables, la libertad de la prensa sueca ha perdido
su brillo. Prensa, Suecia, Palme Olof. Etica,
135 lele-sisas redde Televisión más poderosa de Latino-A veté-
rica, “Cuadernos para debate”. núm. 24. julio-agosto.
1 1586, Pp. 23-30. Tetevisa. SA. - es uno de los mayores
holdinga privados de televisión en Latino-América, re-
presenta el poder en cl entramado de relaciones entre
economia y politica en Mexico, Televisión. Mexico, Con-
centración, Televísa.
136 Italia. la televisión del futuro. “Cuadernos para debate”.
núm. 24. julio-agosto, 1986, Pp. 31-35. El futuro tecno-
lógico dcl vídeo comenzará pronto, en Italia, con la pues-
55 en marcha de los primeros satélites. Se explica como
esta revasísíción afectará al público italiano. Televisión,
Italia, Vida-o, Satelite.
137 Lectura en Europa, “Cuadernos para debate”, núm. 24,
julio-agosto, 1986, pp. 3ó-38. En otros tiempos la fortna
más simple para los europeos de conocer la cultura de
sítros era leyendo su literatura. Actualmente no ocurre
esto. La radio, la televisión y las nuevas formas de viajar
sustituyen a la literatura. Libro, Europa, Alternativa,
CiiIt itrs.
138 OJicialismo.s de los Medias da- Comunicación albaneses,
‘Cuadernos para dsbate”, núm. 24, julio-agosto, 1986.
Pp. 39-42. Tanto la televisión como la prensa albanas in-
forman siendo la “voz oficial” de Tirana. La única infor-
mación no controlada es la que se obtiene desde ci ex-
tranjero. Medios Informativos, Albania, Control Estatal.
139 Infcsrmación sobre los Medios de Comunicación, “Cua-
demos para debate”, núm. 24, .iatio-agoslo, 1986, PP.
43-73. Información sobre tos Medios de Comunicación
en Bélgica, CEE, USA, Francia, Gran Bretaña, Hungria,
Italia, Libano, Países Bajos, Polonia, Ponugal, RFA, Chi-
na Popular, Singapur, Suráfrica. Medio Informativo, Bat-
aiea, CEE, USA, Francia, Gran Bretaña, Hungría, Italia.
Libano. Holanda, Polonia, Portugal, RFA, China Popu-
lar, Singapur. Suráfrica.
140 Medios de Contunicac-ión en la RDA, “Cuadernos para
debate”, núm. 24. julio-agosto, 1986, Pp. 1.27. Informe
sobre la política en los Medios de Comunicación en la
RDA, la prensa, radiodifusión, televisión y periodismo.
Medio-Informativo. RDA.
6-lO. La prensa americana tiene un poder enorme influ-
yendo en los otros poderes y desbocanodo la libertad en
que se encuentran. USA. Prensa, Poder, Libertad,
142 Extrapolación de la función crítica de la Prensa, “Cua-
demos para debatet núm. 26, octubre, 1986. PP. II-IS-
La crítica despiadada de la prensa frente al mundo polí-
tico hace que “Corriere della Seca” publique una edito-
rial preguntandose si sólo debieran emitirsejuicios de he-
cIto y no valor. Prensa, ttalia, Valoración, Objetividad,
Manipulación.
143 REA:Análísis del Mercado de Trabajo Periodístico y Pu-
blicitario, “Cuadernos para debate”, núm. 26, octubre,
1986, pp. 16-20. En la RFA el auge de Medios de Comu-
nícación no eme consigo aumento de oferta laboral para
tos profesionales de la informadón, La información se
diversifica y la Publicidad se hace más específica. RFA,
Empleo, Medio Informativo, Publicidad.
144 Televisión Italianos diez años después da-su comerciali-
zación. “Cuadernos para debate”, núm. 25, septiembre,
1986, Pp. 1-lO. En Italia hasta 1976 no se emitió la ten-
tencia constitucional que abriría la emisión de progra-
mas privados, Se ofrece un balance de la convivencia en-
tre sector público y privado de los últimos diez años, así
como la cronología de la ascensión de tas redes privadas,
encabezadas por Silvio Berlusconi. Televisión privada.
Italia, Berlutconi Silvio.
145 Dificultades financieras de la BBC: El Informe Peacock,
“Cuadernos para debate”. núm. 25. septiembre. 1986, PP.
II-li. La Comisión tkacock ha presentado un informe
sobre la financiación de la BBC, se ofrece un resumen de
las conclusiones más importantes. Sc recoge también la
reflexión de Samuel Bristen, miembro de esta Comisión
sobre la rstaeión Servicio Público-Economía de Merca-
do. Gran Bretaña, BBC, toforme Peacock, Financiación.
146 Prensa Yiddish desde sus origenes hasta la actualidad.
“Cuadsmospara debate”, núm. 25, septiembre, 1986, PP.
16-12. El pueblo judío ha sabido mantener su prensa au-
tóctona con una misión doble: la de informar y la de di-
fundir su lengua. La prensa Viddish publica diarios, ade-
mas de en Israel. en otras partes del mundo. Prensa, Yíd-
diah, Israel, Hebreo, Difusión.
147 Linotipia se despide en su 100 aniversario, “Cuadernos
para debate”, núm. 25, septiembre. 1986, Pp. 29-23. Des-
pués de un siglo de la creación de la linotipia por un ale-
mán emigrado a los EE. UU. se plantea ahora su extin-
ción y la puesta en marcha de la electrónica. Linotipia,
Nuevas Tecnologías, Extinción, Prensa.
148 Agencias Publicitarias en la segunda década de los 80.
“Cuadernos para debate”, núm. 25, septiembre, 1986, Pp.
24-29. Ciñéndose al ejemplo de la RFA, se señalan las
distintas tendencias que se perfilan para la segunda mi-
tad de los 80 dentro del mereado de tas agencias publi-
citarías. Las tendencias son: una ola de fusiones, solucio-
oes alternativas, agencias especializadas y un nuevo mo-
delo, el caso de la TBWA, que busca el beneficio del
cliente. Agencia Publicitaria, RFA, TBWA.
149 India y la industria cinematográfica, margen entre ele’xi-
lay el fracaso, “Cuadernos para debate”, núm. 25, sep-
siembre, 1926, Pp. 35-37. En la India se amplia cl mar-
gen entre el éxito y el fracaso en la industria cinemato-
gráfica, que sebasatodavía en el esplendor de ttollywood
de los 30. Hasta ahora no había sufrido el desafio de la
televisión o el video. Se ha convertido en la industria ci-
nemmatogíifica nacional más importante del mundo.
Cine, soria.
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150 Modios de Comunicación Social en Guinea EcuatoriaL
“Cuadernos para debate”, núm. 25, septiembre, 1986, Pp.
38-45. Los medios de comunicación de masas guineanos
están iniciando una fase de desarrosto, tras un acuerdo
de cooperación firmado con España que incluye instala-
clones, equipamientos y formación profesional, Existe
una emisora de radiodiflsaión cultural “Africa 2000”, y
varias publicaciones. Actitud de tos media hacia España.
Medio inforetiativo, Guinea Ecuatorial, Cooperación,
España.
151 Infurmación sobre los Medios de Comunicación, “Cua-
demos para debate”, núm. 25. 1986, Pp. 46-57. Infortsts-
ciño sobre los medios de comunicación en tas Antillas
francesas, Bélgica. USA, Francia, italia. Portugal, RFA.
Medio infonastivo, Antillas, Bélgica, USA, Francia, Ita-
lis, Portugal, RFA.
152 TerrorísmoyMedios da- Comunicación, ‘<Cuadernos para
debate”, núnx. 25, septiembre, 1986, Pp. 1-21. tnforme
sobre terrorismo y medios de comunicación, en el que Se
teata sss tetación estructuras, el tratamiento informasivo
del tema, las dos posturas, una entrevista de Abul Abbss
que levantó polémica en USA. el atentado como medio
de comunicación, las soluciones técnica a un problema
político y bibliografia correspondiente. Terrorismo, Me-
dio informativo. Bibliografta.
153 Seguimiento de la prensa en Filipinas, “Cuadernos para
el debate”, núm. 26, octubre, 1986, Pp. 1-5, Como con-
tinuación del estudio de la prensa filipina en los últimos
días de Marcos, en este estudio se analiza la nueva situa-
ción de la prensa con la evolución política, su auge y au-
mento de competitividad. Filipinas. Prensa, Democra-
154 Resumen ele actualidad de los Medios de Comunicación
Social en Gran Bretaña. “‘Cuadernos para el debate”,
núm. 26, octubre, 1986. Pp. 21-26. Los recientes y cons-
tantescambios de los medios de comunicación social 55-
Ido recogidos en un artículo de comunicación que hace
un seguimiento de tos mismos; se recogen previsiones de
futuro inmediato en la materia. Medio informativo,
Gran Bretaña.
155 Aspectos da-la comunicación social en la Rusia de e;oc-
bac/sor, “Cuadernos para eí debate”, núm. 26. octubre,
1986. PP. 27-31. Desde la entrada en el gobierno de la
URSS de Gorbaehov tos informes y noticias en la pren-
sa son cada vez más amplios. Les canas críticas de lec-
tores son más frecuentes, pero aún queda mucho por con-
seguir y problemas que resolver, como eí caso Danitoff
Prensa, URSS, Libertad, Danitoff,
156 Infurmación sobre los medios de comunicación. Cuader-
nos paca debate”. rsísnn, 26, octubre, 1986, Pp. 32-56. so-
formación sobre los medios de información de diferen-
tea paises. Medio Informativo, RFA, Argentina, Canadá.
USA, Francia, Gran Bretaña, Suiza, India. italia, Papua,
Portugal, Singapur, Taiwan.
157 Medios de Comunicación social en la India, “Cuademos
para debate”, núm. 26, octubre, 1986, Pp. 1-38. Informe
sobre tos medios de comunicación social en la tndia, en
que se hace un estudio de los medios electrónicos, im-
presos, visuales, orales. Medio Informativo, India,
158 Bancos de datos de prensa en Francia, “Cuadernos para
debate”, núm. 267, noviembre, 1986, pp. 1-13. Los “Ban-
col de datos de prensa’ son diferentes a los demás, las
especificaidades de tas informaciones de prensa y la di-
versidad de su utilización hacen deis automatización de
la documentación un objetivo fundamental. Base de da-
tos, Francia. Documentación, Prensa.
159 GsusctLc. Antonio, Informan pero ¿con qué límites?
“Cuadernos para debate”, núm. 27, noviembre, 1986. Pp.
14-17. La cuestión de los limites de la inforniación, cuan-
do ésta puede ocasionar un clima de histeria como en el
caso de Chernobyt, Antonio Granelli opina que en casos
concretos el derecho a la información debe ter limitado.
Orunetti, Antonio, Derecho información, Libertad, Re-
gulación.
160 E. WíLv, George, Imagen y letra impresa, “Cuadernos
para debate”, núm. 27, noviembre, 1986, op. 12-20. Witl.
columnista, defiende la coexistencia de la letra impresa
y la imagen. Crítica el análisis de Neil Posíman, profesor
de la Unsiversidad de Nueva Norte que acosa a la televi-
tiño de desplazar al vídeo. Libro, Televisión, USA
Lectura,
161 Rede Globo de Televisaa- cuarto imperio mundial de TV
Wuadernos para debate”, núm. 27, 1986, pp. 21-33, La
emisora Globo sc ha desarrollado junto con la industria
de Brasil siguiendo el Plan Nacional de Telceomunica-
ciones. Imbuyendo pautas de consumo y comportamien-
lo en una población que ha pasado de la comunicación
oral a la era electrónica. Televisión, Brasil, Telecomuní-
cación, Globo.
162 propaganda periodística para USA: El programa World-
nsxt, “Cuadernos para debate”, núm. 27, noviembre,
1986, Pp. 28-30. Tras un año de funcionamiento, la red
mundial de televisión “Worldnct” está consolidando su
presencia en Europa a través de tas redes de cable. Sus
responsables creen que la clave de éxito ea no It acer ex-
cesos propagandísticos. USA, Worldnet, Televisión, Pro-
paganda.
163 Educación y televisión, “Cuademos para debate”, núm.
27, noviembre, 1986, pp 31-33. La influencia de la tele-
visión sss tos niños. La violencia como sano dc vas efec-
tos. Educación, Televisión, Violencia, Influenria. progra-
mación, Infancia,
164 Vientos depublicidad en Moscú. ‘Cuadernos para deba-
te”, núm. 27, noviembre, 1986, Pp. 34-37. La publicidad
en Moscú se realiza a través de pequeños anuncios y de
la transmisión oral. También es característico la publici-
dad institucional. Publicidad, URSS. Propaganda,
165 Antenas parabólicas, la industria que se hundió, “Cuader-
nos para debate”, núm. 23, noviembre, 1985, PP. 38-41.
Las industrias de antenas parabolicas tienen un gran
competidor en a televisión por cable, más económica
por no precisar decodificador. Aníena Parabólica, Indus-
tris, USA, Coste. Satélite. Dtcodificador, Cable, Te-
5e-etssots,
166 Tratamiento periodístico del problema de las drogas,
“Cuadernos para debate”, núm. 27, noviembre, 1986. Pp.
42-44, El tratamiento periodístico del problema de las
drogas es analizado hablando de la información perio-
dística y la institucional, la sobredosis y la exageración
del alcance del problema por parte de los periodistas Ial
vez haya causado su intensificación, Droga, Medio In-
formativo, Sensacionalismo, Información.
167 Medios de Comunicación en la República Popular Chi-
na, “Cuadernos para debate”, núm. 27, noviembre, 1926,
pp. 45-it. Estado actual sic Isis distintos Medios de Co.
municación en la República Popular China, sai como su
evolución en tos últimos años, Medio Informativo, Chi-
na Popular.
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168 Información sobra- tos medios de comunicación, “Cuader-
nos para debate”, núm. 27. noviembre, 1986, Pp. 52-76.
Información sobre los Medios de Consunicaci¿n en la
RFA. China Popular, USA, Eucopa, Francia, Gran Bre-
saña, Hong-Kong, islandia, italia, Japón. Malaxia, Portu-
gal. Medio Informativo, RFA, China Popular. USA, Eu-
ropa, Francia, Gran Bretaña, Hong Kong, islandia, Ita-
lía, Japón, Malasia, Portugal.
69 Aun-a situación de la Televisión en Italia, “Cusdemos
para debate”, núm. 27, noviembre, 1986, Pp. 1-13, Infor-
me sobre la nueva situación de la televisión en Italia con
el nuevo proyecto de lev, el Consejo de Administración
y la vía libre en la lucha por el ente Italiano y la conclu-
sión sobre el venia, Televisión, Legislación, Italia,
170 Reuters: un holding internacional de información econó-
mica, “Cuadernos para debate”, núm. 28, diciembre.
1926, Pp. 1-3. Desde su creación la agencia Reuters no
Ita cesado en su expansión, Ofrece servicios de informa-
ción de actualidad económica y un sistema completo de
ordenadores para el procesamiento de datos, Esta red es
utilizada por miles de abonados para el intercambio de
divisas y valores bursátiles. Información, Economía, Fi-
nanzas, Agencia Informativa. Reuters, Gran Bretaña,
lIase de datos.
171 Tv/es-isa: en marcha hacia el norte, “Cuadernos para de-
bate”, núm. 28, diciembre, 1926. Pp. 4-8. El consorcio
multimedia mejicano Tetevisa, con Emilio Azcánaga ha
cruzado la frontera de su país en busca del público del
norte, más lucrativo, Esto producirá un cambio en tos
programas informativos, Televisión. Mexico, Televisa,
Azcanaga, Emilio, USA.
172 Caos en el da-lo ísraelí? “Cuadernos para debate”, núm.
28 diciembre, 1986, pp. 9-13. El ente público televisivo
de Israel tiene varios problemas, un conflicto laboral en-
tve empresa y trabajadores. sal como una vezcía de len-
guas y programas debida a las interferencias en el cielo
israelí, donde pueden verse canales de otros países Te-
la-visión Pública, Israel, Interferencia,
173 Holanda: presiones porto tela-visión comercial, Cuader-
nos para debate”, itslm, 28, diciembre, 1986, Pp. 14-18.
En los Paises Bajos pretenden proteger la naturaleza de
la televisión no comercial, la fórmula es mucha cultura
e información, pero crecen las presiones por la televisión
comercial provinienteade la cantidad de ingresos por pu-
blicidad qus se está perdiendo en favor de difusores ex-
teanjeros, Holanda, Televisión Pública, Publicidad,
174 Textos da-fabricación casera. “Cuadernos para debate”.
núm. 28, diciembre, 1986, Pp. 19-22. La fotocomposi-
rión tradicional cacé siendo amenazada por los nuevos
sistemas de microedición, Estos permiten una gran sim-
plificación del proceso de confección de páginas y aho-
rro de dinero frente al método tradicional. Fotocompo-
sidón, Mirroedición.
175 RF.l.-cuarta sentencia constitucional sobre RTVpri rada.
“Cuadernos para debate”, núm. 28. diciembre, 1986, Pp.
23-30. El Tribunal Constitucional Federal ha hecho pú-
bItes su “Cuarta sentencia sobre RTV”, en respuesta a
una moción presentada por st partido regional SPD en
contra de la lev de Medios del Estado. La sentencia de-
clara anticonstitucionat parte del articulado y abre una
oses-a perxssecíisa a la televisión privada, RFA, Teíesi-
sión Privada, Legislación, Juicio, Anticonstitsscionali-
dad.
176 Concentración de medios: el ambicioso Bertelssssann,
Cuadernos para da-bate’: núm. 28. diciembre, 1986, pr.
31-37 El gnspo da- Beríeíssssarnt, después da- cia-alo cia-
cuenta años de existencia, es el segundo grupo mundial
en el sector de la comunicación desde la postguerra. Ac-
tualmentepuede competir con la CESy RCA. RFA, Con-
centración. Brrtelsmann,
177 Medios de Comunicación Social en Canadá. “Cuadem’
nos para debate”. núm. 28. diciembre, 1986. Pp. 38.41,
Canada cuenta con una de las redes más amplias, com-
plejas y desarrolladas de medios de comunicacion: seas
satélites de comunicación, 1000 díanos y semanarios,
2000 empresas de radio y televisión que difunden sobre
más de diez millones de km2 con que cuenta el país. Ca-
nadá, Medio Informativo, Nuevas Teenotogias,
178 Información sobre tos Medios de Comunicación, ‘<Cus-
demos para Debsee”, núm. 28, diciembre, 1986, pp.
42-67. Información sobre los Medios de Comunicación
en RFA, Asia, Bélgica, Brasil, Kampuchea, USA, Euro-
pa, Francia, Gran Bretaña, Hungría. Italia, Nicaragua.
URSS. Medio Informalivo, RFA, Asia, Bélgica, Brasil,
Kampuchea, USA, Europa, Francia, Gran Bretaña, Hun-
gris, Isatis, Nicaragua, URSS,
179 Informe sobre la Publicación en Gran Bretaña, “Cuader-
nos para debate”, núm. 22. diciembre, 1986, Pp. 1-23, lo-
forme aolsrt la publicidad rs Gran Bretaña vista por eJ
Financial Times, en el que se incluye el batanee general
de 1925, tas normas legales de la publicidad, el análisis
Real de anunciantes, el ejercicio de 1985 marcado por
las fusiones, sai como la publicidad de diferentes medios,
Publicidad, Gran Bretaña, Concentración, 1985,
120 Nuevas cadenas de televisión en Francia, “Cuadernos
para debate’, núm. 21. abril, 1986, Pp. 43-42, La gesta-
ciño de nuevas cadennas de televisión en Francia, entre
tas que se encuentra eí proyecto de tserlusconi de reali-
zar una televisión mediterránea que compita con la tele-
visión USA. Surgen problemas como el de la recepelón
y la puesta en marcha de antenas parabólicas tras la
transmisión vla satélite, Televisión, Francia, Berlusconi,
121 Pubócidad electoral en Francia. “Cuadernos para deba-
le”, ciJas, 21, abril, 1986, Pp. 49-53. Loa cañetes y sideo
clipa ya no venden ideas, sino imagen. Cada vez más las
campañas son confiadas a profesionales de la comunica-
ciño y son también cada vez más caras, Estas campañas
denominadas “a la americana” producen grandes costes
y sopone la fabricación de sueños para los ciudadanos.
Publicidad, Francia, Elecciones, Manipulación.
182 Información sobre Medios de Comunicación, “Cuader-
nos pata debate”. núm. 21. abril, 1986, pp. 54-65, Infor-
mación sobre tos medios de comunicación en L/SA,
Francia, Gran Bretaña, Italia, Portugal y Nigeria. Medio
Informativo, USA, Francia, Gran Bretaña. Italia, Portu-
gal. Nigeria.
183 Proposición de ley relativa ala libertad da- comunicación
de 1’. Giscará D’ststaing. “Cuademos para debate”, núm.
21, abril, 1986, Pp. 1-31. V, Ciscará D’estaing presentó
una proposición de ley sobre libertad de comunicación
en la que expone los motivos para la libre comunicación
y renovación del sector público de radio y TV. Se inclu-
ye el texto articulado que consta de cinco capítulos, Li-
bertad de expresión, Giscard D’estaing, Comunicación,
Francia,
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184 Gíjsess. Román, La imagen da-la mujer en elcine, “Mu-
jeres”, núm. 15, 1986, Pp. 22-27, Cine, España, Mujer,
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185 Producción 1985. “Cina-informe”. núm. 494. Primera
quincena scptiembre, 1986, p. 67. Cuadro de “Coproduc-
ciones calificadas en 1985”: incluyen títulos, producto-
ras,
tls edad resolución, distribuidores, director, isetér-
presea, licencias, Cine, España. Coproducción, 1925.
126 Producción 1986. “Cineinforme”, núm. 494, Primera
quincena septiembre, 1986. p, 68-69. Cuadro de la “Pro-
ducción española de 1986”: incluye fecha de calificación,
título, productora, director, protagonista, calificación
desde el 2.1.86 hasta el 21-2-86. Cine, España, Produc-
ciño, 1986.
127 20 años de mercado cinematográfico españoL “Cineinfor-
me”, núm. 494, Primera quincena septiembre, 1986. Pp.
70-71, Artículo con cuadro de “20 años de mercado ci-
nematográfeco español”, de 1965 a 1985: se realiza unes-
tudio estadístico de estos años que dan una visión global
del medio, Cine, España. Exhibición, Producción, 1965,
1925.
22 Dossier: la mujer en televisión, “La Mujer Feminista”.
núm.23, marso. 1986, pp. 13-20, Mujer. Televisión,
España.
189 Lusxs, Francisco, Filmografía, “Contracampo”, núm.
40-41, otoño, 1985. inviemo, 1986, pp, 52-62. Recopila-
ción muy complete de la flínsografia de Erich Von Ssro-
heim, Comprende sus obras como direesor, con una fi-
cha arsistico-sécnicade cada película y las otras que rea-
tizó en colaboración y tas funciones que desempeñó.
Cine, Filmografia, Siroheim, Erich von, Filmograrta.
190 -Va-dios de Comunicación en Italia, “Cuadernos para de-
bate”, núm 22. mayo, 1926. Pp. 1-6. Las transformacio-
oes de los Medios de Comunicación en Italia, estable-
ciendo comparaciones con Francia. sobrela situación ac-
sual en el que se ha señalado eí aumento de las tiradas
de prensa, la falsa agonía del cine, coproducciones tele-
visivas con otros paises ye1 aumento depuestos de tra-
bajo. Medio Informativo, Italia, Cine, Francia.
191 Pornografía y violencia: temas da-batidvss en elparlamen-
lo inglés, “Cuademos para Debate”, núm. 22, mayo.
1986, Pp. 7-13. Se debaten en el Parlamento inglés un
proyecto de ley para prohibir tos desnudos en los perió-
dicos También trata el tema sobre obscenidades en te-
levisión y revistas, para que tos niños no tengan acceso
a programas y revistas más atrevidas. Esta actitud ha sido
criticada por la prensa inglesa. Pornografia, Televisión.
Prensa, Legislación. Gran Bretaña.
192 Ma-dios de Comunicación frente alfenómeno del terroris-
mo, “Cuadernos para debate”, núm. 22, mayo, 1986, Pp.
14-19 Existen tres fuentes de información que el perio-
dista utiliza para escribir sobre terrorismo: fuentes perio-
Maricas, policiales, y dc los grupos tereorissas, Se expone
la misión del periodista, cuestionada ya en otras ocasio-
oes por su papel mediador en los actos terroristas. Te-
rrorismo. Información. Fuente, Periodista. Francia.
193 Agencia de noticias panalrtcana, “Cuadernos para deba-
te”, núm. 22. mayo, 1986, Pp. 20-23. 5-a agencia de no-
ticias PANA, creada era 1975, ha intentado descolonizar
la información so los países africanos, sin obtener dem-
masiado éxito. Se ha convertido en un órgano de propa-
gande de tos Estados miembros. Agencia Informativa.
FANA, Africa, Tercer Mundo, Monopolio.
194 El nuevo gs<bierno frassces acelera la rel¿srvna de los vnes
dios audio visuales, ‘Cuadernos para debate”. núm. 22,
mayo, 1986, Pp. 24-28. El gobiemo frances sestees la re-
forma de tos medios audiovisuales, cuestionando las de-
cisiones del poder precedente sobre la televisión priva-
da, comenzando la privatización del ente público. Jac-
qales Chirse Ita confirmado la nueva ley de comunicado-
sta-a, También se ha cuestionado ta existencia de “Canal
5”, Canal 5. Medio Audiovisual, Francia, Televisión pri-
vada, legislación.
195 ISa-cisión del Consejo da-Estado sobra-el CanalSl “Cua-
demos para debate”, núm. 22, mayo, 1986. Pp. 28.38, El
Consejo de Estado decidió que la primera cadena de te-
levisión francesa ‘La 5” puede seguir emitiendo, aunque
en materia de cine no, ya que son ilegales tas disposicio-
oes del régimen de proyecciones cinematográficas, Se re-
cogen, debido sí interés despeñado, diversos aniculos de
periódicos franceses, Canal 5, Francis, televisión Priva-
da, Cine.
196 Osas-u. Ignael, Filmografía comentado, “Coníracampo”,
núm. 40-41, otoño. 1985, invierno, 1926. pp. 66-82, Re-
copilación de toda la fílmogralia de TIteo Angetopoutos.
Cada película contiene una ficha técnica y artística y un
comentario breve del argumento, analizadas por autores
diversos, Cine, Grecia, Fllmograrta.
197 Qíiesena Rr,os,ouez. Luis, Lo novela española en el cine.
Madrid, C. Ediciones, 1986, 481 p. Analies tas relacio-
sea entre cl género narrasivo español y la industria del
cssse. Panocansa de la nos-cts española desde el medievo
a la actualidad, Trata novelas llevadas a la pantalla y
otras que no lo han sido, Cine. España, Literatura,
Adaptación,
198 Rvssz, Karel, Técnica del montaje cina-matogrdlico, Ma-
drid, Taursas, 1956. Manuel sobre el montaje, su hiato-
eta, Su práctica y tus principios. Cine, Montaje. Historia.
199 Ssmssass.r Bínses, Vicente, Del otro lado: la metáfora, Mo-
delos dc presentación en el cine de Weiar. Madrid, Hi-
perión, 1986, 120 p. Estudio del proceso que existe entre
tos modelos de representación más abstractos y sus des-
plízamientos dentro de los films atendiendo st montaje.
Por último sc haca- un atsátisisdel cine de Weimar. Cine.
Weimar, Montaje, Semiótica, Filmografia.
200 Sc uwsszoev, MargareIs vssn, El li/srs abierto de la pa-btu-
la .5-lomo, Madrid, Alfaguara, 1986. 94 p. Informe sobre
la historia, la concepción, la lécoica, trucos empleados
poriohannes Schaaf, director de la película Momo. Cine,
USA.
201 PLOsi, Gersrd, Robert, Altman? Barcelona. Lerna,
1987, 270 p. Biografia filmografia en cine y en televi-
atón con un análisis de tas obras y tensas de Robert Alt-
man Cine, USA, Biogralia. Filmografia, Televisión.
Análisis, Altman Roben.
202 Poso MasTísr.r, Juan Carlos, Stanle-s- Kubrick, Madrid,
J.C, Ediciones, 1986.169 p. Estudio y análisis critico 50-
bre tas películas más importantes de Stantty Kubrick.
Cine, USA, Kubrick Stanley. Filmogratta
203 Spantsh cina-oía 198f,-198J. Madrid, Ministerio de Cuí-
turs. Inse, Cine, 1916. 4J6 p. Panorama histórico sobre
cl cine español desde 1896 hasta 1953, con un análisis
del cine de vanguardia y de animación, Cine, España,
1896-1983, Vanguardia. .4nimación, Historia, Filmo-
grafis.
204 Tasosesos, Ross: Hrw,sos, BiIt. El dibujo humorístico,
Cómo hacerlo y cómo venderlo, Todas las técnicas pro-
fesionales de la historieta, la caricatura y el chiste, Ma-
drid. Blume, 1966, 144 o. Descripción y estudio de las
Súcoirna y materiales dcl dibujo- Anati,a casia uno dc tos
estilos del humor gráfico, Se incluyen numerosas ilustra-
cisnes. Dibujo, Humor. Técnica, Caricatura, Historieta.
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205 Tsí..vss Ce tasose, Jenaro, El ojo tachado, Lectura de “Un
chico sod alou” de Luis Buñuel, /stadrid, CétesIca, 1986,
219 p. Análisis del fitm “Un perro andaluz” de Luis Bu-
ñuel y la influencia que ha ejercido en el cine de van-
guardia destruyendo el modelo hollywoodiense. Cine.
Buñuel Luis, Vanguardia, Surrealismo,
206 Sc-Mareas, Anthony, Las vidas secretas de Marilyn Mon-
roe. Barcelona, Planeta, 1986,349 p, Informe sobre he-
chos desconocidos de la vida de marityn Monene a sm-
vis de numerosas entrevistas, hasta llegar a descubrir tos
últimos acontecimientos acaecidos en la última noche dc
su vida. Cine. Biogeafia, MMonroe Marityn. Actriz.
207 ULLA, Jorge, Drss filmes de Mariel, Madrid, Playor, 1986.
160 p, Guiones dedos documentales: “En sus propias pa-
labras” y “La ciudad de las carpas” de Mariel, en los que
se analiza el éxodo cubano de 1980, Cine, Cuba, Docu-
mental, Manel,
208 UTeesa, Rafael, Literatura cinematográfica, Cinemato-
grafia literaria. Sevilla, Alfar Ediciones, 1986, 195 p.
Aborda la presencia de la literatura en el cine con entre-
vistas a diversos autores cuyas obras han sido llevadas a
la pantalla. Incluye además, una serie de comentarios so-
bre algunas peticutas. Cine, España, Literatura, Filmo-
grafia, Adaptación.
209 Gijusese so, Enrique, Control de los medios. Control del
hom/srr, Mrdio.e masis-os de díjusión y formación pAico-
social, Colección <‘Convergencias”, México, Nuevo
mmar, 1985,173 p. ISBN 968-469-052-4, Análisis de los
medios masivos de difusión bajo la visión psicológica-
paicoanalitica, Incluye bibliografia. Medio informativo,
Psicología, Análisis de contenido, Bibliografia.
210 Wvivticssrae L,svrz. Antonio, Wim Wenda-r.e. Madrid,
J.C, Ediciones, 1986, 127 p. Panorama sobre los filmes
dc Wenders desde sus primeras películas hasta ‘<Relám-
pago sobre el agua”. Cine. Wenders Wim, Filmografia,
RFA.
211 Menina, la primera película cultural realizada en Espa-
ña písr ordenador, Fundesco, núm. 59-60, 1986, Pp.
II-II El proyecto teconcultural “Las Meninas”, produ-
cido por Fundeaco, es un intento de explorar la imagen
sinsiiica y sus posibilidades de lenguaje a través de la di-
gitalización del famoso cuadro, El desarrollo del guión li-
terario nos muestra el trabajo paso a paso, Arte, Vídeo,
Nuevas Teenotogias, Imagen. Ordenador.
212 Vsuur. A, M,, t.a,s nues-as tecnologías fororecen ala au-
íono,nsis del niudaclano como coproductor de cultura.
Fundesco, núm. 59-60, 1986, Pp. 6 y 7, Entrevistas Ro-
mán Gubera en donde habla dc las posibilidades creati-
vas que ofrecen tas nuevas teenologlan, y advierte del pe-
ligro de que islas sólo favorezcan a los más privilegia-
dos. Nuevas Teenologias, Cultura, Producción. Gubera
213 Dc Mic¡Ñr,., A. La prensa goza de buenasalud, “Telos”,
cuadermst de comunicación, tecnología y sociedad, núm.
6,1986, PP. lO y II - Los peri icos españoles tienen aún
mucha vida, como se refleja cocí cuadro sobre los dia-
rina de mayor capacidad expansiva. Solamente en los
cuadras de estudios publicitarios se aprecia una relativa
crisis de la prensa. Pecosa. Publicidad, España.
214 Agonía del monopofio del Estado en la te/a-risión llanca--
-Sa. “Cuadernos para debate”, núm. 22. mayo, 1986, PP.
39-43. En 1935 nació la televisión francesa bajo a-l signo
del monopolio del Estado, En sus comienzos eran pocos
los receptores, más tarde se nfra-cias programas de los
EE.UU. debido a su bajo coste, Laesisis económica atra-
vesada por la TV parece tener fin desde que en 1985 se
anunció la creación de cadenas privadas. Televisión Pri-
vade, Francia, Monopolio, Televisión Pública.
215 Pubhcidad en EE. UU “Cuadernos para debate”, núm.
22, mayo, 1986, Pp. 44-46, Según un estudio hecho pú-
blico poeta revista Advertiaing Age. la mayoría de las lO
revistas con mayores ingresos y páginas publicitarias su-
frieron, durante 1985, una reducción del 33% en las pá-
ginas publicitarias, mientras que aumentaban sus ingre-
sos por este concepto en un 45%, Publicidad. USA. Ad-
s-erstng Age, Inversión, Prensa,
216 Tirnicas de medida da-la audiencia en Francia, “Cua-
demos para debate”, núm. 22, mayo, 1986, pp. 47-53.
Los anunciantes de publicidad obsesionados por las sic-
oteas de medición de audiencia han obligado aloseaper-
sos de muestras a inventar técnicas nuevas, Existen va-
riadas técnicas de sondeos, tas realizadas por agencia, las
de otros paises y el audimetro. Le aspiración futura es la
medición de la audiencia individualizada, Sondeo, Fran-
cia, Audimetro. Audiencia, Publicidad.
217 Tela-visión de alta definición, ‘<Cuadernos para debate”,
num. 22. mayo, 1986, Pp. 54-55. Japoneses y estadouni-
denses presionan sobre los gobiernos europeos en su
marcha por lograr el afianzamiento de la televisión de
alta definición, El tema principal es aunar una norma
mundial sobre la televisión del mañana, Televisión, Alta
Definición, Europa. Normalización.
218 Información .ea-sbra- Medios da- Comunicación, Cuader-
nos para debate”. núm. 22, mayo. 1926, Pp. 57-68, In-
formación sobre tos Medios de Comunicación en Euro-
pa, Francia. Italia, Portugal, Argentina, Sureste Asiático.
Medio Informativo, Europa. Francia, Italia, Portugal,
Argentina, Asiu
219 Mercado Común da-la Información, ‘<Cuadernos para de-
bate”, núm. 22, mayo. 1986, Pp. 1-19. El Consejo de Eu-
ropa Ita aprobado un Mercado Común de la Informa-
ción, se ha realizado un programa de trabajo y un calen-
darío de la comunicación, toforaisción, Consejo de Eu-
ropa, Comunicación.
220 Anteproyecto da-ley sobre la Comunicación. Cuadernos
para debate”. núm. 23, junio, 1986, Pp. 1-5. Le Quotí-
dien de Paría publica los principales artículos de este pro-
yecto de ley que Francoise Lotaed ha sometido al Primer
Ministro, Jaeques Chirac, Se exponen tos principios ge-
nerales, la comisión nacional de la comunicación, la uti-
lización de la vis heescisna, la privatización de tas dis-
posiciones transitorias, Comunicación, Legislación,
Francia.
221 RFA, a la a-sra-rada-una lev clv Ma-dios, “Cuadernos para
debate”, núm. 23, juniO. 1986, pp. 6-lO, Se demanda el
acuerdo da-los Lándes en loran a una ley de medios que
regule la Comunicación en la RFA, Existe una división
entre gobiernos social-demócratas y centristas, Se recoge
en cl presente informe una sintesis del último da-los pro-
yectos de ley regionales, así como el acuerdo nacional
acerca de la TV-Sal, RFA, Información, Regulación, Le-
gislación, Televisión, Satélite,
222 Prensa tercermundista en Birmania y Da/sai, ‘<Cuadernos
para debate”, núm. 23junio, 956, pp. II-lS. La prensa
en Birmania se encuentrasl servicio del gobierno: la ma-
yoria de los diarios publican idénticas noticias ofrecien-
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do más información internacional que nacional, La pren-
sa en Dubal ha crecido recientemente con apoyo guber-
namental, además de la proyección internacional del país
que ha favorecido el sector de la comunicación, Prensa.
Tercer Mundo, Birmania. Dubsí. Manipulación.
223 Génesis de la Prensa Amarilla’ norteamericana, ‘<Cua-
demos para debate”, núm. 23. junio. 1986, PP, Id-19. A
fines del XIX surge en USA un nuevo tipo de prensa sen-
nacionalista dirigida principalmente a inmigrantes, COn
enormes titulares e ilustraciones, Ha-aral Etc uno de los
precursores que aprovechó la Guerra de Cuba para ven-
der más periódicos e incluso inventó noticias, Putilzer
tampoco se mantuvo al margen. Historia, Prensa Ama-
rilla, tISA, Hearas, Putitzer, Sensacionalismo,
224 Emisoras da-E M, en Francia se constituyen en redes na-
cionales, “Cuadernos para debate”, núm. 23junio, 1986.
Pp. 20-22, Las emisoras comerciales de FM francesas sc
encuentran en un confuso vacío jurídico, tratando de
constituirse en redes nacionales por razones de presu-
puesto publicitario, Radio. FM, Francia, Red nacional-
225 TV y Vida-o culpables da- la crisis del Cine en Francia.
“Cuadernos para debate”, núm. 23. junio, 1956. Pp.
23-25, Según tas encuestas realizadas por eí Ministerio
da- Cultura, SOFRES, y a-t Instituto Louis Harria, la mi-
tad de los franceses no van al cine, La TV ye
t precio de
tas entradas aparecen como las principales causas, TV,
Vídeo, Cine, Francia, Audiencia.
226 Ola de fusiones lovade el Mundo Publicitario en los
EEUU, Unas. Cuademos para debate”, núm. 23. junio.
1986, Pp. 26-32. Tras la faisión de tres importantes agen-
cias publicitarias en EEUU “BBDO, ddb, NHN” se ha
vuelto a abrir un debate en torno a la “publicidad glo-
bal”, en un mercado saturado en el que la supervivencia
solo es posible tras una eficaz gestión empresarial. USA,
Concentración. Agencia publicitaria.
227 Mosteo MeasoLeso, Luis, ¿Ex/sa-e un derecho a la it/br-
mación ineernacional?, “Revista de Ciencias de la Infor-
mación”, núm. 3. 1 986. PP. 23-31 - Factores que impiden
que el derecho de información sea usado por la mayoría
de los pueblos de la tierra- Derecho, Información, Infor-
mación nacional, Condicto. Paises socialistas, Tercer
mundo, Satélites, Países occidentales.
222 Bassioao Asenso, Porftrio, Juventud, ética e información,
“Revista de Ciencias de la Información”, núm. 3. 1986.
Pp. 37-70, Con motivo de la declaración por la ONU de
1985 como Año Insemacional de la juventud el autor es-
tudia la ésica de los jóvenes- Analiza el derecho a la pro-
sección de la juventud e infancia como un limite al de-
recho de la información. Legislación sobre el tema itica,
ONU, UNESCO, Infancia. Juventud, Derecho, Informa-
ciño, Derechos humanos, Jurisdicción,
229 V.s.zoi.jrz, Francisco, La veracidad informativa y su pro-
blemótica, “Revista de ciencias de la Información”, núm.
3, 1926, Pp. 9-22. Análisis, através da- planteamientos de
frandea pensadores del concepto de veracidad informa-
tiva. Concluye que la veracidad es una actitud deonioló-
gica del informador con la intención de ejercitar la liber-
tad de desafio y una voluntad de derribar tos vetos so-
ciales. Veracidad, Deontologia, Etica, Libertad, Infor-
mación.
230 Soei<Nsi, Idelfonso, El coso Finada-y ante los tribunales
dr juslicia. “Revista de Ciencias de la Issfovmacióa”,
núm. 3. 1986, Pp. 323-343. Exposición del ‘<caso Vms-
der” e historia de tosjuicios celebrados y sentencias cmi-
sidas hasta la última del Tribunal Constitucional en
1983. Juicio, Vinader, Javier, Terrorismo, Sentencia, Li-
bertad de prensa.
231 Aseo, María Rosa, Estudio en torno a la ley de Defensa
da-la Repíitslicís, “Revista de Cienciasde la Información”,
núm. 3, 1986, Pp. 297-321, Eatudio de los antecedentes,
motivos de la promulgación, repercusiones sociales y en
la psenss y causas de la devogación de la Ley de Defensa
de la República da- 1921. II República, Prensa, Legisla-
ciño, España, Historia,
232 Massínez Juan, ‘La.e conversacionesde Salamanca?- una
propuesta de libertad. “Revista de Ciencias de la Infor-
mación”, núm. 3, 1986, pp. 257-296, Anatiza el contexto
histórico, los antecedentes, la organización, los temas de-
batidos y las consecuencias de las Primeras conversacio-
nes cinematográficas de Salamanca, celebradas en mayo
de 1955. Franquismo, Legislación, Censura, Historia.
233 Gsecix, María Dolores. La Organización Internacional
de Radiod¿usión, “Revista de Ciencias de la Informa-
ciño”, núm. 3, 1986, Pp. 223-256. Necesidad de que exis-
tan organizaciones internacionales de radio difusión para
favorecer la cooperación en el campo de la teenologia.
por las graves disfunciones sociales que puede crear su
uso incorrecto, Uniones internacionales de radiodifusión
existentes, Radiodiflisión, Nuevas teenotogias, Organis-
mo lnternarion5l. UER, OTI.
234 Osacie, Rosa Maria, La comunicación de opiniones en el
Da-recIto Positivo españoL ‘<Revista de Ciencias de la In-
formación”, núm. 3, 1986, Pp. 197-221, Se contempla la
evolución históricade la legislaciónespañola respecto del
mensaje de opinión pública como objeto del derecho a
la información, desde la constitución de 1808 hasta 1927.
Opinión pública. Constitución, España. Derecho, In-
formación,
235 Bes., J. Ignacio, Puntos departida para un futuro seatus
delaísrofr-eión periodística, “Revistada-Ciencias delato-
formación”, núm. 3. 1986. Pp. 185-196. Se estudian tos
antecedentes legales del futuro estatuto de la profesión
periodística y tos principios que debe regular. Estatuto,
Periodista, Colegiación. Clausura de conciencia, Ley de
Prensa, legislación.
236 Deesarsa José M. - ElDa-recIto da-la Itslormacisin ante las
nuevas técnicas comunitarias. “Ra-vista de Ciencias de la
Información”, núm. 3, 19gb, I,p. 165-1 84,
237 Cosjaino, Pitar, El deóto de clandestinidad en la La-y Or-
gónica 4/1980. dc 21 de mayo, “Revista de Ciencias de
la Información”, núm. 3, 1986. Pp. 147-164, La ausora
analiza el delito de clandestinióaó aplicable a los inspee-
sos sin firma, y cuya tipificación en ley orgánica 4/1920
dc 21 de mayo evita a impunidad de los autores. Delito,
Clandestinidad, Legislaeión, Medios Impresos.
238 S.sseotJss, Felipe, Información y política internacional.
“Revista de Ciencias da-la Información”, núm. 3, 1986,
Pp. 125-146. El autor expone los procesos da-la infornsa-
ción internacional y de la política internacional y anali-
za sus puntos de conexión y sus efectos. Información in-
temacional, Política Internacional, Política exterior, Li-
bertad, Información, Opinión pública.
239 Osas-ii., Peóvo, tres clásicos dv la libertad de expresión
(Milton. Tocqsíeville y J. Si Millj, “Renata da- Ciencias
da- la Información”, núm. 3, 1986. Pp. 112-123. Explica
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el pensamiento acerca de la libertad de expresión de es-
sos tres autores sobra- la superación de la diferencia entre
maduración técnica y la inmadurez social, Libertad da-
expresión, Milton John. da- Tocqueville Alexia, Mill
N, 5., Liberalismo.
240 Veus FESNsNoEc, Alejandro C., El Universalismo ameri-
cano. según Aros y el Constitucionalismo Internaciona-
ósta soviéíico, “Ra-vista de Ciencias de la Información”.
núm. 3, 1986, Pp. 31-77. Definición de polaridad. Las
ideologias norteamericana y soviitica se encaminan a la
justificación de una pretensión imperial, Exposición del
pensamiento de Aron para explicar la conducta iota-ma-
cmos
t norteamericana. Imperialismo. USA. URSS. Ideo-
logia, Constitución.
241 Bsscssus.z Fe svss¡svz, Nica-to, Algunas cuestiones sobre la
ético de la información, “Revista de Ciencias de la Infor-
mación”, núm. 3, 1986, PP. 79-112. Sa-estudian tas for-
toas ruda frecuentes de manipotación de la prensa. Críti-
ca al periodista Gunser Wallraff. Faptica tas razones por
las cuates se hace necesaria la formación moral del pe-
riodista, Etica, Información, Manipulación, Gúnter Wal-
raE, Deontolsagis,
242 Seguridad jurídica sin privilegio, “AEDE”, núm. 12. 2<
semestre, 1986, PP. 3-4. Se apunta la urgencia de desa-
collar por ley orgánica el articulo 20 de la Constitución,
referente al secreto profesional y a lacláusula de concien-
cia, Necesidad de dictar normas de autocontrol en for-
ma de Consejo de Prensa, en vez de caer en la tentación
de elaborar legislaciones especiales. Constitución, Legis-
ación, Clausuta de conciencia, Secreto Profesional, Pe-
riodista, España.
243 Goi,o y Ms:s-rstío’..s, Javier de, Reflexión .easbra- dos dere-
dios, “AEDE’. núm. 12, T trimestre, 1986. pp, 9-tú.
Opinión del señor Godo, como presidente de tos edito-
res de Prensa diaria en España. sobre el secreto profesio-
nal y la cláusula de conciencia, El primero tiene que pro-
teger tas fuentes más confidenciales y no ser un derecho
absoluto, La segunda es dificil delimitar por ser un con-
cepsa extraño a nuestra tradición jurídica. Clausula dc
conciencia. Secreto Profesional, Empreas priodísties.
244 Sssssv.z Av;rsrív, Luis, Simplicidad .v complejidad del ar-
tículo20 de la Constitución. ‘<AEDE”, núm. 12, 2< semes-
tre, 1986, p. 12, 14. 16,18, Necesidad da-limitar a-Ida-re-
cho a comunicar para hacerlo compatible con el derecho
a recibir información veraz, Necesidad de una regulación
de la profesión periodística como ocurre en Francia, Opi-
niones sobre la cláusula de conciencia y eí secreto profe-
sional legislación, Constitución, Espata, Francia, Cláu-
aula de Conciencia. Secreto Profesional, Derecho, In-
form seto a
245 Fao-sss - Antonio, ¿Nuevas leyes para la prensa.?
“AEDE”, núm. 12,2 semestre, 1986, p. 20, 22, 24, 25,
Enumera y explica los distintos conceptos que recoge el
articulo 20 de la Constitución Española, deteniendose en
la cláusula de conciencia y el secreto profesional. Aboga
por una reglamentación que absrque ámbitos más gene-
raía-a que cl de la profesión pa-riodistica para evitar pri-
vilegios corporativos. Clausula de Conciencia, Secreto
Profesional. Periodista, España, Constitución, legista-
clon.
246 O,.vcto, Carlos, Puntualszacionet al artículo 20 dr la
Cbnst (ración. AEDE”, núm. 12, 2<semestre, 1986, p, 26,
28, 30, 32. Resalta los conceptos del articulo 215 de la
Constitución sobre cláusula de Conciencia y Secreto Pro-
fesional, que deben ser desarrollados cuanto antes poeta-y
orgánica, Anatiza las posibilidades y limites de la tiber-
tad de cátedra. Delimita el sujeto del derecho a la liber-
tad de cátedra, Cláusula de conciencia, Cátedra, Consti-
tución, Legislación, Secreto Profesional, Libertad, En-
señanza,
247 Feasta, Manuel, La concreción normativa del secretopro-
fesional y la cídusula de conciencia, “AEDE”, núm. 12.
Y semestre, 1956, p. 34, 36, Aspectos que la futura nor-
malaya sobre secreto profesional deberá recoger hacien-
do hincapié en los limites del derechho, Dificultad y ne-
cesidad de legislar en materia de cláusula de conciencia.
periodista, Constitución. Cláusula de Conciencia, Secre-
so profesional, Legislación, España.
248 GorazALaz B.aLtvssataos, Teodoro, La Constitución ¿in-
cumplida por la no regulación?, “AEDE, núm. 12, 2< se-
ma-asee, 1986, p. 37, 38, 40-44. Explica tos conceptos que
contiene el artículo 20 de la Constitución, Opinión que
sobre el secreto profesional y la Cláusula de Conciencia
tienen diversos Organismos Internacionales. El gobierno
incumple la Constitución al no desarrollar el artículo 20
por Ley Orgánica, Constitución, Clausuta de Conciencia.
Secreto profesional, legislación, España.
249 Lopez Yazca, Alfonso, Católogo da- revistas cina-malograJ-
ficas españolrc (1907-1P85), Madrid, Confederación es-
pañola de Cajas de Ahorros, 1986, 20 p. (serie ‘<Biblio-
grafias”. núm. 1). Cine, Historia, España. Revista, Ca-
tálogo.
250 Aiz.sc;s< VILo-astiL, Oscar, En delicadas equilibrio.
‘<AEDE”, núm. 12, 2’ semestre, 1986, p. 45, 46, 48. Ea-
boza los problemas que rodean el posible tratamiento le-
gal de los derechos al secreto profesional y a la cláusula
de conciencia de los periodistas. Apunta la prioridad de
dar solución en una normativa que equilibre la protec-
ción del trabajo profesional y los intereses de tas empre-
sas informativas, Secreto profesional, Constitución. Le-
gistación, Cláusula de conciencia.
251 Ceasísra, Juan Luis, La cidusuta y el secreto, “AEDE”,
num, 12. 2” semestre, 1986, PP. 49-50. El autor reprodu-
ce las opiniones vertidas en su libro “La Prensa y la ca-
Ile”. La única solución al problema de tas ambigúedadea
da- la cláusula de conciencia ea un pacto entre empresa
yy periodista. respecto al secreto profesional, aquel no
debe nunca revelar sus fuentes de información, Cláusula
de conciencia. Secreto profetional, legislación.
252 Besíro, Angel. Responsabilidad yformación profesional
de las.e periodistas: “AEDE”, núm. 1 2, 2’ semestre, 1986,
p. 52-54. La plasmación en leyes del derecho al secreto
profesional y a la cláusula de conciencia supondrá un
paso importante la consolidación de la profesión perio-
dística. Encontrar el modelo de periodista que requiere
España pasa por la necesidad de una formación univer-
sitaria. Universidad. Facultad, Ciencias Información, Se-
creto Profesional, Cláusula de conciencia, periodista.
Constitución.
253 Hvsevso Lesasos, Antonio, La calunsnia, elsa-creta, profe-
síonal. las ?Issentes y eí procesarnrnienlo de periodistas.
‘<AEL3E”, núm. 12, Y semestre, 1986, p, 56-60, El proce-
samíento del autor por no haber revelado el nombre da-
un informador, le da pie para opinar sobre el secretopro-
fesional y la cláusula de conciencia, Incluye una crono-
logia en su procesamiento como director de Europa
Presa, Europa Presa, Cláusula de conciencia, Secretas pro-
fesional, Calumnia.
254 Pscr.s Basas, Gregorio, Por la libertad de Prensa, a un se-
creto profesional variable, AEDE”, núm. 12, 2’ semes-
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Ira-, 1986, p. 61-62-64-65-ód-62 Sienta a-l mareo históri-
cneo el que aparecen la libertad da-prensa y da-informa-
ción, protegidos más larde en la constitución española
para defender a los destinatarios y al informador de tos
poderes. En este ámbito se situan la Cláusula de concien-
cia y el Secreto profesional, Libertad, Prensa, Constitu-
ción, Información.
255 Otsss<-xss Gs>,wsasae, losé Maria, Eficacia actual del secre-
to profesional, “AEDE”, núm. 12, 2’ semestre, 1926, p.
69-70-72. Se muestra descuerdo con que se dicte una ley
para regular la cláusula de conciencia, pero no el secreto
profesional, Después de más consideraciones previas,
enumees las normas legales existentes que hacen eficaz
el cumplimiento da-esta-deber, Legislación, Constitución.
Secreto Profesional, Cláusula de conciencia, Periodista.
256 Liso, os TeNA, Guillermo, La doble cídusula de concien-
cia, <‘AEDE”, núm. 12, 2’ semestre, 1986. Pp. 73.74,
Acepta la cláusula de conciencia siempre que la empresa
pueda también exigirla-al periodista a-l despido si éste al-
tera la línea ideológica del medio. Remares que España
es el único psis del mundo donde la constitución recoge
este derecho, Constitución, Periodista, Empresa informa-
lisa, Cláusula de condencia, Responsabilidad, España.
257 Rtoss, Mariano. Cídusula de Conciencia y compromiso
da-fidelidad, ‘<AEDE”. núm. 12, Y semestre, 1986, p, 86.
88, 89. 90 Realiza un sondeo entre las empresas edito-
ras de distintos periodicos sobre cómo definen su lina-a
ideológica y cónso entienden la cláusula de conciencia,
Opina que esta debe ser invocable no sólo por el perio-
dista, sino también por tos accionistas y personal de otros
sectores laborales, Periodista, ideotogia, Empresa Perio-
dística, Cláusula de Conciencia, Sondeo.
252 Mssrt,<sz Acíesvos, José Luis, ClvJnsula y Secreto en la
España de hoy, “AEDE”, núm. 12, 2< semestre, 1986, p.
92, 93, 94, 96, 97. 99. Cómo etaboró el borrador (repro-
ducido en a-I apéndice) de la proposición de ley que el
Centro Democrático y Social presentó en el Congreso en
julio de 1986. Su posterior modificación del partido le
da pie a opinar sobre la cláusula de conciencia, el dere-
cho de edición y el secreto profesionaL Crítica, España,
Parlamento. COS, Legislación, Clausula da- Conciencia.
Secreto profesional.
259 Dssscsa, Etasicisen Esa-les, Dibtiografia española dr Cien-
cias da-la Inforotación (1985-86). “AEDE”, núm. 12, Y
semestre, 1986, ti. lOO. 102. 104, 106. El autor comenta
brevemente una selección de diecinueve libros y revistas
de Ciencias de la Información publicados a-o los años
1984 y 1985, Olbllografla, 1984, 1925. Ciencias, informa-
ción, España.
260 Cursi. Gorros, Antonio, Cronología junio 1984-mayo
1986, ‘<AEDE”, núm. 12, 2’ semestre, 1986. pp. 114-112,
Relación de hechos relacionados con el periodismo —so-
hee todo impreso” acaecidos entrejunio dc 1984 y mayo
de 1986, Cronologia. Periodismo, 1984. 1985, España.
261 Ass:vsccc Pízeaso, Antonio, Problemas da- concíencía,
<‘AEDE”, núm. 12, 2’ semestre, 1986, Pp. 76-78. Señala
el exceso de tos redactores de la Constitución al preten-
der regular lodos los aspectos de la vida pública. Ante la
ambigua-dad de la palabra conciencia. aboga porque sean
tos profesionales da-l pleciodiumo los que regulen la cláu-
aula de conciencia y no la ley. Sinsetiza su opinión sobre
el secreto profesional, Legislación, Clausuta de Concien-
cia, Secreto profesional, Constitución.
262 Atsuct>s, Miguel Angel, Precariedad y Docilidad o insu-
misión e independencia, “AEDE, núm. 12, 2’ semestre,
1926, Pp. 80, St, 82, 84. 85, Hace un repaso por la situa-
ción del periodista durante el franquismo y en la Demo-
eraria, Opina que Clausula de Conciencia y Secreto Pro-
fesional miden la independencia del periodista, y después
de analizados concluye que actualmente aumenta la su-
misión al poder político y empresarial, Secreto profesio-
tasi, periodista. Conasistarión, Clausula de Conciencia,
Franquismo,
263 Csvsvo, Antonio. La Obra literaria de los periodistas
murcianos. Murcia- Academia Alfonso X el Sabio, 1985,
212 p. ISBN 84-00-06087-3. Sa- estudia la aportación da-
los periodistas mureisnos a gineros literarios tales como
la novela, la poesía, el teatro, el ensayo, etc, periodista.
Murcia. Literatura, Novela, reaten,
264 Csvesesí,as, EdwardT., ElArteda-Resumir Barcelona, Mi-
ere, 1986, 176 p,. ISBN 84-86153-44—1. Análisis sobre las
técnicas de resumen, normas para la lectura analítica, lec-
turs recuperativa y lectura crítica, Se estudia también el
resumen como profesión. Técnica, resumen, lectura.
Normativa,
26$ Cssa-ts, l<vss, Oriol, La Ca-isis da-la lela-visión Publica, Bar-
cetona: Paidos, 1986, 3.79 p, ISBN 847509-323-5. Des-
cripción del sector audiovisual europeoante tos cambios
tecnológicos, Se hace un estudio histórico de la televisión
en Europa y América, los mercados intemacionates y tos
intereses públicos y privados. Televisión Pública, televi-
sión Privada, Historia, Europa, USA, Televisión Cable.
266 La Comedia en elCinee.cpailoL Madrid, Dicrefitm, 1986,
917 p. Panorama sobre la comedia cinematográfica espa-
ñola entre 1975 y 1925. Cine, España, Comedia, 1975,
1925, Filmografía, Historia.
267 Coloquios da-Alcor (Vb 1984-1985. El Hombre atier la
nnera era tecnnológica de la Comunicación, Madrid,
Doasas, 1985, 19$ p. ISBN 84-237-0086-9, Recapitula-
ción de opiniones de expertos sobre eí desarrollo de la in-
formática y las telecomunicaciones aplicadas a la comu-
nidad social ysui nfíuencia sobre tas relaciones y actitu-
des del hombre en la sociedad actual, Cambio Social, Co-
municación Social, Nuevas Tecnologías, Sociedad, In-
fluencia,
268 Crsvzs ZsveTvso, Mariano, Breve Historia del Cine-, Ma-
drid, Alhambra, 1986, 147 0. Síntesis clara y documen-
tada de la trayectoria que ha seguido el arta- cinemato-
gráfico desde sus inicios hasta nuestros días. Cine, ¡tía-
sons.
269 Cina-para leer 1985, Bilbao, Mensajero, 1986, 349 p. Re-
sumen de tos estrenos producidos en España, tanto na-
cionales como etatranjeros. durante 1985, asícomo los di-
fa-rentes premios yfitmmografias. Cine, España, Premios,
Filmografía, Eahibición, 1985.
270 Elcinematógrafo en Madrid (189t5-196q), Tomo III, Ma-
drid. Museo Municipal, 1986, 172 p. Historia da- la esce-
nogesfiacinematográfica en Madrid y aprotaimación a las
principales revistas de cine madrileño, Cine. España,
Madrid, Eseenografís, Revista. Filmografía. Historia.
271 El cinematógrafo en Madrid (189b-1960j, Tomo It, Ma-
drid, Museo Mttnicipat, 1956, 525 s,- Historía de tos lo-
cales cinematográficos en Madrid, Cine, España, Madrid,
Historia. Locales.
272 El (‘inemarógrafo en <tiisdeid (189ó-1960j, Tomo 1, Ma-
drid, Museo Municipal, 1986. 65 p. Historia del cine ma-
drileño, sus comienzos, documentos. fotografías, que fue-
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ron presentados en la exposición ‘<El Cinematógrafo en
Madrid, 1896-1960”. Cine, España. Madrid, Historia,
1896, 1960, Filmografía.
273 Cine español 1985, Madrid, Ministerio de Cultura,
ICAA. 1986. 183 p. Fichas técnicas como una breve in-
troducción de películas presentes en el panorama cine-
matográfico español, así como de cortometrajes, pelícu-
las X y una lista alfabética de productoras y directores
de films durante 1925, Cine, España. 1985, Filmografía.
Cortometraje, Peticula X, produeción, Exhibición.
274 CESRtAN Hessesos, Mariano, Bibliografía da-la Informa-
ción Audiovisual, Madrid, 1.0. R, T. V., 1986, p, 221,
Extensa bibliografía sobre los medios audiovisuales, Te-
la-visión, Audiovisual. Vida-o, Cine, Bibliografía.
275 CEESEPE: El difícil arta-da-la mentira, Madrid, Amsu,
1986, p, 208. Guiones con ilustraciones de Ca-a-sepa- de
‘<Paris la noche”. “Estrellila va a Nueva York”, “El ta-
eón cubano”. “El bruto”, “El día que muera bombina”,
y “Amor apache”. Cine, España.
276 Case, Guilles, WoodyAlíen. Madrid, Jucar, 1926, p. 190.
Análisis desde el puntode vista biográfico, sintético y so-
esocultural de Woody Alteo, completado con declaracio-
oes, apéndice da- filmografía, bibliografía, fotografía, a-sc,
Cine, USA. Filmografía, Alíen Woody.
277 Casttvis, BeeeasTvteOS, Vicente M.. El cine, a-se descotoci-
do. Madrid, Doble R, 5, L, Ediciones, 1986. p. 278. His-
soria del cine, saicomo sus técnicas cinematográficas, las
grandes creaciones, el guión y tos efectosespeciales. Cine,
Historia, Técnica, Guión, Efecto, Montaje.
278 C.ssreLvs. Manuel; Basesase, Antonio; CasaL, Pitar; Escss-
ves, Pitar: CastaÑo. Cecilia; Meceso, Javier; NAOAL, Ja-
vía-e, El desafío tecnológico. España y las nuevas teeno-
logias ¡ Prolog. Felipe González, Madrid, Alianza, 1986,
407 p, ISBN 24-206-9526-2. Análisis de las nuevas tec-
nologías en España y sus efectos sobre la esemetura eco-
nómica y el empleo a nivel global. Nuevas tecnologías,
España, Economía, Sociedad. Trabajo.
279 Castecus, Manuel; Basaste, Antonio; Casas, Pitar. Cassa-
ÑO, Cecilia; £a,-.ssto, Pitar; Murío. Javier, Nuevas Tec-
nologías, economía y sociedad en España. Vot, 2 Protg.
Felipe González, Madrid. Alianza Editorial, 1986, 544 p.
Análisis de tos efectos de las nuevas tecnologías sobre la
esimetura economíra-social española. Estudia la relación
de las nuevas teenotogias en la industria de la defensa y
la vida entidiana. Nuevas Tecnologías. Economía, Socie-
dad, España. Industria. Análisis.
280 Goasaz Mcs.-s, Luis, Apuntes sobre el cine mudo alemán,
Anthropos, núm. 58, Pp. 2426. Breve comentario del
cine mudo alemán. Cine Mudo, Alemania.
281 Gssssez Masa, Luis, La fiesta taurina y el cine. Anthro-
pos. núm. 58. 1986, Pp. 26-27. Comentarios sobre el tra-
tamiento que el cine español ha dado a tos otros, Tauro-
maquis, Cina-, España.
282 Faeoutva, Luis, Aquel Luis da-finales de los veinte, Anth-
copos, núm. 58, 1986, Pp. 28-30. Comentario sobre la
vida y actividades del critico cinematográfico Luis Gó-
mez Mesa, Cine. España, Gómez Mesa Luis.
283 Ftaisuaa ita. Paseo, Maria, Teoría de la da-sinformación.
Madrid, Alhambra, 198$, 277 p, ISBN 84205-113-7. La
autora propone una teoria sobre eí fenómeno de la de-
sínformación en el que incluye: definición, análisis de sus
mecanismos y estudios de su desarrollo en las socieda-
des democráticas. Información, Democracia, Teoría,
Manipulación.
284 BOHCSC O., Periodista, un estudio de los periodistas como
trabajadores. Ginebra, Oficina Internacional del Traba-
jo, 1985, 129 p. SSBN 92-2-303531-7, Estudio de las es-
rarterísticas de la profesión periodística, funciones, acti-
vidades y tipo de formación, Se estudian también el vo-
lumen de empleo, tas limitaciones técnicas y económi-
cas, la deontología profesional, horarios. remunerado-
oes, en todo el mundo, Periodista, trabajo, Formación
Profesional, Salario Deontología.
285 Sascsiaz Usosais, María del 5,, Planificación a-sl raldgica
de tecnologías: nuevas tecnologías y su implicación en la
empresa píJbóca, “Fundesco”. núm. 55, 1986, Pp. 10-12.
Los cambios tecnológicos tienen gran incidencia en las
actividades de la empresa por lo que es necesario pee-
vea-ríos para poder identificar riesgos y oportunidades, y
actuar de forma eficaz en la mejora de la empresa. Nue-
va Tecnología, Empresa Pública,
286 Cas-rara, A., Gestión y planificación, tiempo de volver a
los orígenes, “Fundeaco”, núm. 55, 1986. pp. 7-9, Las
prácticas de “gestión por beas-seIla-es” no resultan real-
mente útiles y se hace necesario una vuelta a los autores
clásicos y a la conveniencia de que tos métodos de ges-
sión estén enraizados en el propio carácter da- tas gentes
da- un psis, Empresa, Gestión, Planificación,
287 Yasst:s, A, M,, El reto de las compañías de servicios da-te-
la-comunicaciones es adecuarse a la demmanda real.
“Funda-seo”, núm. 55, 1986, Pp. 5-6. Entra-vistas M. Ave-
daño Gascón, director de planificación Corporativa da-
Telefónica, donde repasa la situación y aprovechamien-
so actual de tas redes, mirando hacia la explotación y
transformación que deben experimentar tas empresas
ante lademanda social de información. Información, De-
manda, Sociedad. Telecomunacscíones,
228 YAOUF, A, M,, Urge una polaica panamericana para a-al-
ear el empleo determinologías científicas distintas, “Fun-
da-seo”, núm. 57, 1986, Pp. 5-6. Entrevistas pa-dro Lain
Entralgo. director de la Real Academia Española, en don-
de asegura que esta institución responde al desafío sur-
gido por el impacto de las nuevas teenotogias, de la for-
mación de una única y correcta terminología para todos
tos hispano hablantes, Ciencia, Terminología. Nuevas
Teenologias.
289 Morro Otee, Tohru; Kts-ss,saesawa, Masaro, El ordenador
da-la quinta generación, Bareelona, Ariel, 1986. 123 p,,
ISBN 84-3441056.7, Estudio del concepto de Quinta ge-
neración de Ordenadores, Annatiza el futuro del ICOT
(tostitute for New Generation Computer Technology>.
Ordenador, Nuevas Teenologias, ICOT.
290 Mostsa, Federico, El guión. desglose, localización, per-
misas, Madrid, 5ORTV, 1986. lecciones sobre cómo se
realiza el desglose de un guión, plan de trabajo, docu-
mentación de la producción. orden de erabalo al labora-
sorio, parte de trabajo, a-te- Cine. Guino, Producción.
Documentación,
291 Mirta, Jean, Esvitica y sociología del cinC 51, Las for-
mas, 3” cd., Madrid, 5. XXI, 1986, 583 p. Estudio de las
formas cinematográficas con un tratamiento amplio del
tema, el espacio y lo real percibido, y de las condiciones
sociales y sociológicas. Cine, Sociología, Psicología, Es-
lisies. Espacio, Tiempo.
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292 Pottes Mntt, Miguel. Resumen de una experiencia me-
todológica como homenaje. Anteophos. núm. 52, 1986.
pp, 30-33. Ensayo de metodología sobre el estudio del
cine, Cina-. Metodología, Teoría.
293 Bibliografía temática: historia del cine Cine e historia.
Anthropos, núm. 52, 1926, Selección de textos sobre el
cine, Contiene 16 referencias conectadas deforma exten-
55, Cine, ¡tístona,
294 Gsací.-a Tostí, M., Los nuevosfuturistas, “Loa cuademos
del Norte”, núm. 39, 1926. Pp. 70-73. El futurismo y el
nuevo futurismo comparten ciertas analogías aunque
muchos sostengan que sólo tienen una relación notatinal,
pero lo cierto es que catos últimos están realizando una
verdadera revolución futurista, Comunicación Social,
Futurismo,
295 EcísausceN, P,, Elfoturismo de actualidad. “Cuademos
del Norte”, núm. 39, 1926. Pp. 68-69, El movimiento fu-
turista vuelve ron una grao fueras creadora, y son mu-
chos los ejemplos de nuevos futuristas en todas las ra-
mas de las artes, Futurismo, Arte.
296 Bosas-sí, M., El movimientofoturisea y e1 cina-, “Cuader-nos del Norte”. Revista Cultural de la Caha de Ahorros
da-Asturias, núm. 39, 1986, Pp. 46-Sl. El cina-se presen-
la tonto el medio más idóneo para desanollas este mo-
vimiento, se obtiene de él un total dinamismo y simul-
taneidad da-acciones. Cine, Futurismo, italia.
297 Lasos, C.. Consumo, narcisismo y cultura de masas, “Los
Cuademnos del Norte”, Revista Cultural de la Caja de
Ahorros de Asturias, núm. 39, 1986, PP. 16-29. La críti-
ca convencional considera el consumismo como un Isp-
so moral que hace que el hombre sc valore solo por lo
que tiene, Con tas nuevas tecnologías se ha alcanzado un
mayor confort pero se ba esclavizado al hombre, Comu-
nicación social, Cultura, Consumo, Nuevas tecnologisa,
298 Vatrasrie, N., Fotografía futurista. “Cuademos del Nor-
te”, núm. 39.5986, pp. 4245, las casacterísticas da-lafo-
tografía dentro del futurismo es la fosodinámica, por esta
razón niegan la instantánea y tos antiguos valores de li-
oes y color, Fotografía, Lenguaje, Futurismo.
299 Ssassvs Bv.-<ua, J, M,, Libertad de expresión y derecho a
un juicio justo. Periodistas, núm. 1, diciembre, 1986, Pp.
75-72, Estudio jurídico sobre las relaciones da- la libertad
de espresión y el derecho a informar, sobre la incidencia
que cierto sensacionalismo puede ejereer sobre los jue-
ces y la opinión pública. Libertad de Expresión, Derecho
ata Información, Sensacionalismo, Periodismo. Legisla-
ción, España.
300 Ss-aura Bsaus, J, M., Libertad de expresión y derecho a
un juicio justo. “Periodistas”, núm. 1, diciembre, 1986,
pp. 75.38 Esísadin jsaeióico de las selaciotes enate la li-
bertad de expresión y el derecho a informar con las ac-
tividades detajusticia, y sobre la influencia de cierto sen-
sacionalismo informativo. Libertad de espresión, Dere-
cho de la Información, Sensacionalismo, Periodismo, le-
gíslación, España.
301 Oases;a, Félix, La obógación da- informar yel sa-reto al?-
cial? “Periodistas”, núm. 1, diciembre, 1986, págs. 22-31 -
Articulo analítico sobre los acere tos oficiales en relacióta
con la información, Y sobre la ley que está siendo refor-
zada por eí Gobierno, Secreto oficial, Infomtsción, Le-
gislación, España.
302 Dísne Y Desee, Ramón, Elperiodista y sus obligaciones
fiscales, <‘Perioóiseas”, núm. 1, diciembre, 1986,
págs. 20-21, Análisis y ordenación da-las obligaciones fis-
cales de los profesionales del periodismo. Se explican tas
formas de calificación del trabajo y del modo de organi-
zar tas obligaciones fiscales, Periodista. Impuesto, Es-
paña,
303 Lovez, Guillermo, Corred corred, malditos, “Periodis-
tas”. diciembre 1926, págs. 100-114, Articulo sobre tos
medios informativos especializados en automóviles y sus
relaciones con los gabinetes de prensa de tas empresas su-
tomovílíasicas, Prensa. Motor, Gabinete.
304 HaMecise, C. 3., Lasociedad de la infisrmación: un pano-
rama engañosvs.Tetos, “Cuademos da-comunicación, tec-
nologia y sociedad”, núm. 5, 1926, págs. 2-9. Las ticni-
cas mecánicas están siendo suprimidas por tas técnicas
de la información, Esto, contrariamente a lo que muchos
dicen, no supone una revolución de la sociedad, porque
no producen cambio en sus principales essrtarturas, Nue-
vas tecnologías, Información, Sociedad.
305 Mesas - 3. M. - Las intimidad- más insigntficanee que ci-
gilada. Teína, “Cuademos de comuniración, teenologis
y sociedad”, núm. 5, 1986. págs. 50-It. De entre las ita-
novaciones tecnológicas cabe destacar la microeta-ceróní-
ca, cuyos peligros no son tanto la intromisión en la inti-
midad como la da-atracción da-la misma. Nuevas tecno-
logias, Microelectrónica, Sociedad,
306 Perseeta, R,. La tecnología da- la istforoiación: un rrto
para los a-ii ropa-OS, Tetos, ‘<Cuademos de comunicación.
teenologis y sociedad”, núm. 5, 1986, págs. 12-23. La
irrupción de la tecnología de información en la sociedad,
ha puesto en peligro el potencial europeo y lo ha lanzado
a un nuevo desafío, Nuevas tecnologías, Eumpa, In-
formación,
307 Caaí-tes.o, J. 3., Nuevas tecnologías y condiciones de eras-
bajo, Tetos, ‘Cuademos de comunicación, tecnología y
sociedad”, núm. 5, 1926, págs. 24-36. La alta tecnología
está provocando cambios sociales y laborales. Con la in-
formatización se produce un control más próximo y de-
tallado del trabajo, pero sus contenidos no varian visi-
blemente por estas transformaciones organizativas, Nue-
vas tecnologías, Sociología, Bibliografía.
308 Can-ato, J, J,. Nuetas tecnologías y condiciones de tra-
bajo. Tesos, “Csasñsanos de comunicación, tecnología y
sociedad”, núm. 5, 1986, págs. 24-36. La alta tecnología
está provocando cambios sociales y laborales, Con la iB-
fonisasización se produce un conírnl más próximo y de-
tallado del trabajo, pero sus contenidos no varian vi-
siblansa-sate.
309 HuesTes, F., Impacto e integración del vida-o, Teína,
‘<Cuademos de comunicación, tecnología y sociedad”,
núm. 5. 1926, págs. 37-46. A pesar de que vtdeo y tele-
visión coexisten en un teeteuto común, 500 totalmente
distintos. Gracias a ías grandes posibilidades comunica-
tivas del vida-o, no sólo registran imágenes, sino que tam-
bién pueden crear ambientes. Vida-o, Arte. Socia-dad.
Televisión.
310 Gt:iesra. R., El desafía sociocteltural de la información,
Ta-los, “Cuademos de comunicación, tecnología y socie-
dad”. núm. 5. 1986, págs. 47-52, La conversiótt del tele-
visor en un terminal audiovisual nos está conduciendo
hacia el Estado telemático, que nos la-va a una sociedad
gobemada por las imágenes, lo que hace necesario una
educación integral para enfrentarse a esta teenocultura.
Nuevas tecnologías. Imagen. Sociedad, Telemática.
310
311 Pescas, E,, La interesanle transformación de la radio, Te-
tos, “Cuadernos de comunicación, tecnología y socia--
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dad”, núm. 5. 1986, págs. 52-59. Las tecnologías no son
una cosa nueva en la radio, ésta tiende hacia la digitall-
a-ación de todo eí proceso de pcodueeión, pero su super-
vsvencia encuentra obstáculos en la fuerte dependencia
da- otros medios, Nuevas tecnologías, Radio,
312 Sotan Lts, O, - La privatézación del servicio telefonico: una
visión It/teórica en ¡ox EF VE-? Telos, “Cuadernos de co-
municación, tecnología y sociedad’, núm. 5. 1986. págs.
61.64. El análisis histórico del monopolio da-l AT & T y
se da-sanantetansia-nto, permite iluminar la privalización
actual del servicio telefónico en tos EE.UU. sus costes
económicos y sociales, Nuevas tecnologías, Telecomuni-
cación. Estados Unidos. Monopolio.
313 Mt-eta, Jean, Estética ypsicología del cine. Las estructu-
vas. 3,” edición, Madrid, siglo XXI, 1926, pág. 519. Estu-
dio sistemático de tas esemeturas cinematográfíesa con
un análisis de la imagen fílmica, el ritmo y el montaje.
Cine, Sociología, Psicología, Estética. Análisis, Ritmo.
Montaje. Lenguaje,
314 Encuesta da- comportamiento cultural de los españoles.
Madrid, Ministerio de Cultura, 1986. pág. 323, 33 h,,
ISBN: 84-505-3097-0. Datos estadísticos realizados a
partir de una encueste (se incluye el cuestionario) sobre
el comportamiento cultural en España. Ofrece ñatos so-
bre la participación en cinematografía e imagen. Cultu-
rs, LIso, Cine, Estadística, España, Encuesta, Consumo.
315 Ma-socaLu+a, Femando, Concha Velasco, Valladolid, Sa--
mana totemacional de Cine, 1986, pág. 297. Filmografía
y análisis de algunasde tas películas de Concha Velasco.
Cine, España, Acecie, Velasco Concha, Filmografía.
316 Mss-a Moracaso Ana tas, Juan de, Cine y Literatura, La
adaptación literaria del cine español, Valencia, Gentes-
litas, 1926, pág. 80. Extensa filmografía que abarca aque-
lías películas basadas en novelas y en obras dramáticas.
También se incluye un breve estudio donde se ven los
grandes rasgos que han caracterizado la realización cine-
literatura en España, Cine, España, Literatura, Adap-
ladón,
317 Eotsza Esvt,ocso, Pilar, Juan Beneyto, periodismo y uni-
rersidad, Alicante, Caja de Ahorros Provincial, 1986,
pág. 217, ISBN: 84-26314-33-X. Estudio da- la obra cien-
tifíca dc Juan Beneyto: contemplación interdisciptínar de
Is información como objeto de estudio y reflejo de los es-
tudios universitarios da-la ciencia de la información, Be-
neyto Juan, Ciencia, Información, Universidad, España.
318 Batanes, Rotand, Lo o¿tsioy lo obseso, Imágenes, gestos
y voces, Bareetona. Buenos Aires y México, Ediciones
t’aióós. 1986, pág. 880, ISBN 84.7509-400.7, Análisis
teórico de lo que el autor Isa dado en llamar “sa-nudo ob-
sto” (lo que el autor ha querido decir) y “sentido obtu-
so” (especia- de suplemento que eí intelecto no llega aasí-
milar) de la expresión. Imagen, Signo. Teatro, Música.
Significante.
319 Casas<tíiva, Antonio, Sasastez latosa-a, Vicente, ¡rl a-todaslo-
gía del anábsis da-la imagen. Valencia, Instituto da-Cine
de Radiotcir.visióaí, 1 986, pág. 122, Análisis da- la imagen
como objeto empírico y como objeto teórico, Cine. Ima-
gen, Teoría, Semilogía, Análisis.
320 Oa:scsa. NoeI, Praxis del cine, Madrid, Fundamentos,
1986, pág. 199, 6.’ edición, Análisis sistemático del cine.
Se nos muestra la articulación delespacio/tiempo en este
medio de comunicación de masas, así como los distintos
movimientos da-cámara, encuadres, tipos da-planos, rae-
torda, etc. Cine, Análisis, Encuadre, Movimiento, Plano,
Raccoed, Lenguaje.
321 B RSJNCTTA, Cian Piteo. Nacimiento del relato cinemato-
gráfico, GrilTith (1908-1912), Madrid, Cátedra, 1987,
pág. 142, Investigación semiótica a lo largo del comien-
zo de la historia del cine con Portee y Grirtistí, Cine, Se-
miología. feistoria, Griffíth, 0W.
322 BsTssTssí, Gianfranco, La contersación audiovisual,
‘<Problemas de la enunciación física y televisiva”, Ma-
drid, Cátedra, 1926, pág. 216. Expone cuál tael estado
actual de los medios de comunicación da- masas audio-
visuales y de sus formas de incidencia en las sociedades
desarrolladas, Incluye también un análisis de la película
“Ciudadano Kane”,de Orson Welles, Enunciación, Cina-,
Televisión, Radio, Sociología, Welles Orson, Lenguaje,
323 Basa-as, Carlos, Nichotas Ray, Madrid, J.C. Ediciones,,
1986, pág. 257, Bibliografía y filmografía de Nicholas
Ray duratíte 15 años. Cine, USA, Director Ray Nicho-
las, Filmografía,
324 Basíscssaso, Carlo, Buñel, Barrelona, Salvat. 1986.
pág. 221. Estudio sobre la filmografía da-Buñuel, hacien-
do sobre todo hincapié en su personalidad. Cine, Espa-
ña, Buñuel Luis. Filmografía, Biografía,
325 Atase. George Albert, etc,, El universo del western, Ma-
drid, Fundamentos 5. A., 1986, pág. 429. Análisis da-tos
principales personajes que suelen aparecer en un film del
oeste, Además, se pone en contacto con los origenes del
westen, Finalmente, se hace un análisis de las principa-
íes películas que se han basado en este género. Cine, Wes.
ia-m, Historia, Filmografía,
326 Báaasi,, Leseen. Por si misma, Barcelona, Ultramar,
1986, pág. 414, autobiografía da-la actriz Laura-o Baeslí,
Cine, América, Actriz, Biografía, Filmografía. Bacalí
Laureo,
327 Bars llares; Ya doraseis-el cuenda a-set aseses-lo, la vida fe-
bril de Rainer Wemer Fassbinder, Barcelona, Seis Ba-
rral, 1986. pág. 222, Biografía orientada tanto hacia la
trayectoria profesional de Basabindre, como hacia los as-
pactos de su vida privada que se relacionan con la pri-
ma-ra, Cina, Alemania, Director Fasnbinder It. W.. Rio-
grafía, Filmografía,
328 fisratatras Caíiaaoa, M. Luisa, La mujer y los medios de
comunicación, el caso de la publicidad en televisión, Má-
laga, Arguval, 1985, pág. 112, ISBN 84-86167, Análisis
histórico del feminismo en España y del papel represen-
tado por la mujer en tos medios de comunicación, sobre-
todo su papel en la publicidad televisiva, Comunicación
social, Mujer, Feminismo. Publicidad, Televisión, Ea-
pana.
329 Baesoso Porfirio, lutentud a-información: derechos y de-
Iseres, Porfírio Raes-oso Asenjo, Madrid, PPC, 1985,
pág 54. ISBN 84-288.0734-5 Estudio de la relación en-
les los derechos humanos, la libertad de información, los
derechos de la juventud Información, Juventud, Liber-
tad de expresión, Derechos humanos.
330 Asaos,o Luis, .23 allcve da- injorasseisica en E.e.paita, con mo-
tiro del XXV SSMO, Madrid, Fundación CITEMA.
1985, pág. 282, tSBN 24-398-5252-5, Crónica de divul-
gación sobre la informática y la sociedad española a lo
largo da-los últimos 25 años, Informática, Sociedad. His-
soria, España.
331 Aasta-sss, RudotC El cine como arte, Barcelona, Paidós
Ibérica, 5, A,, 1986, pág. lis. Nueva veralón con prólo-
go reciente del autor, Análisis de la prima-es época del
cine, así como las normas estéticas para la combinación
311
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de los distintos elementos: palabra, imagen y sonido.
Cine, Historía, Estética, Análisis.
332 Aascsaton, Fraescoise, Geasca, Featsqoisa-, Romy Schnei-
da-rs una vida quemada, Barcelona. Ultramar, 1986,
pág. 208. Biografía y filmografía de la actriz Romy
Schneider incluyendo una lista detallada de sus trabajos
tanto en cine, como televisión y teatro, Cine, Actriz
Schneider Romy, Biografía, Filmografía.
333 Carastos Lasa, J. M., Angel Luis Hueso Montón, El cine
a’ la historia del siglo XX, Anerbopos. núm. 52. 1986,
pág. 44, Breve análisis del libro da- A, L. Hueso que con-
sa-nipis el cine como reflejo de la historia dci siglo XX.
Incluye una historia del cine realizada balo perspectivas
socio-políticas, económicas y artísticas, Cine, Historia.
334 Rs-tío, Angel Luis, Perspectivas históricas en la obra de
Gómez Mesa. .lnths-opos, núm. 58, 1986. págs. 33-36. co-
mentarios sobre las aportaciones de Luis Gómez Ma-sa a
la historia del cina- español? Cine, España, Historia, Gó-
mes-Ma-so Luis.
335 Boo..sí: La-vs. La prensa y su ptiblicca- quién lee, cuándo.
dónde y por qué en los periódicos norteamericanos, Pam-
plona, Eunsa, 1985, pág. 397, ISBN 84-313-0904-0, Apli-
cartón de los métodos de investigación psicológicos a la
situación de la prensa en Estados Unidos y sus pautas de
consumo en competencia con otros ma-dios, Periódico,
Lectura, Comportamiento, Noticia, Periodismo, Crisis,
Estados Unidos.
336 Ptsa;ek José Luis, Fuentes episeemológicas de la comuni-
ración, revinta española de investigaciones científicas.
1986, enero-mano, núm. 33. págs. 35-54. Nociones de
“verdad” implícitas en las teorías del conocimiento yen
tas teorías da- la sociedad, Modelos teóricos de la comu-
nicación hasta ahora propuestos por la ciencia, Teoría.
Comunicación, Sociedad. Conocimiento, Verdad, Mode-
lo, Ciencia.
337 Mataitrí. ssasTtn, Presentación da-la la-oran social da. la co-
municación, “Revista española de investigaciones socio-
lógicas”, 1986, enero-mano, núm. 33, págs. 15-34. Pau-
tas teóricas para analizar las interdependencias entre la
transformación de la sociedad y el cambio de los produc-
tos comunicativos que proporeinnan los ma-dios de co-
municación de masas, Teoría, Comunicación, Cansbio
social, Medios informativos, Producción.
338 Pias, U,. Europa: rons-satsionvs setv’eisivas. Tesos, “Cua-
demos de comunicación, tecnología y socia-dad”,
núm. 15, 985, págs. 157-158. La transformación en Eu-
ropa occidental del modelo televisivo, está adquiriendo
un ritmo acelerado; tos Gobiernos intentan adaptarse a
la nasa-va era con la creación de catana-sas fascales, capa-
ces da- competir en el nuevo mercado basado en la au-
dieneis europea. Televisión. Europa,
339 Dsaeavs, CH.. Asin, Mayoría da-edad delprimer sistema
de inca-era vn bio da- información sur-sur. Telos, “Cuader-
nos de comunicación, tecnología y sociedad”, oías. 5,
1986, págs. 156-157. El prima-esistema da-intercambio de
información sur-sur, entre dos docenas de países de
América Latina y Caribe. llegó a su mayoría de edad con
la inauguración de su central electrónica de edición y co-
municación en San José de Costa Rica, Comunicación.
Flispannantérica.
340 Masr,ssz Pasase, La Europa de las comunicaciones, Te-
los, ‘Cuadernos de comunicación. tecnología y socia--
dad”, núm. 5, 1926, págs. 153-1 56. Las VII Jomadas de
mATE, celebradas en Monspeltier, sc han inscrito en el
espacio europeo. Allí se día-ron cita seiscientos partici-
pantes y asistentes, Comunicación. Monspeitier, Europa.
341 OvusRo, R., Un paso adelanta-en la investigacion da-la
audiencia de televisión, “Cuada-mos da- comunicación,
tecnología y sociedad”, núm. 5, 1986, págs. 152-153, Te-
la-visión Española, en colaboración con otras empresas.
ha iniciado una experiencia piloto en medición de ta au-
diencia a través de la creación da- una red de 1.200 audí-
metros inatatados en hogares previamente sa-iceciosados,
Televisión, Audiencia, España.
342 PAesatear, J,. Eleterno debatetelevisivo, Teína, “Cuader-
nos da- comunicación, tecnología y socia-dad”, núm. 5,
1986. págs. 150-152, En noviembre de 1985 se celebró en
Cuenca el Seminario de la Universidad Intemacional
Menéndez Pelayo, donde se dieron cita nombres conoci-
dos de la prensa, radio y televisión, nacionales y extran-
jeros, así como representantea de la Administración, Te-
levisión, Radio, Prensa, Cuenca.
343 Ctsassres-r.os Pasexí, M., Elmayor desafío científico plan-
teado a la Humanidad, Teína, ‘<Cuada-mos de comunica-
ciño, teenologia y sociedad”, núm. 5, 1986, págs.
149-150, España no quiere ssuedarse atrás a-oto referente
a inteligencia as-sifscial y a-ss los bItinios meses ha teont-
dos científícos para chequear y programar las investiga-
ciones sobre esta nueva tecnología, Nuevas icenologisí.
España, iníetigeneis artificial,
344 Yacije, A.- Los grandes en la freía sevillana de las imá-
genes, Telos, “Cuadernos da-comunicación, tecnología y
sociedad”, núm. 5, 1986, pág. 146. En el Festival Inter-
nacional de Informativos, celebrado en Sevilla, se puso
que las grandes cadenas da- televisión ejercen un mono-
polio da- noticias que pueda- llegar a colonizar todo ci
mundo. Prensa. Tela-visión, Sevilla, Informativo,
345 Vance, A., España tras la incierta Europa tecnológica,
Tríos, “Cuadernos da- comunicación, teenniogia y socia--
dad”, núm. 5, 1926, págs. 145-146. España está dispues-
ea a participar tanto en la Europa de Eureka como en tas
distintas experiencias comunitarias, la escasez de capital
y de medios humanos auguran un papel modesto, pero
las repercusiones tecnológicas serán muy importantes.
Nuevas tecnologías, Europa. España.
346 Pases, Manuel. El control público da-la televisión, Ta-tos.
Ed. Fundeseo, núm. 7, págs. 36-49. Análisis de la la-gis-
ladón española y- las funciones sociales cumplidas poeta
televisión, Es necesario crear un esquema de control pú-
blico de tas emisoras de gestión estatal y de tas privadas
futuras. Televisión. Televisión Pública, Legislación, Es-
paña.
347 Mosacas Mícun, ase. Europa sar desequililirios teóricos y
geograficos. Teton, Ed, Fundesco, núm. 7, 1926, Págs.
62-63. Existen profundos desequilibrios teóricos en la
Europa sur en la investigación sobre comunicación y
nuevas tecnologías, sin que haya cooperación entra- pai-
sea, Se desarrollan estudios profundos en Francia y algu-
no en Italia, En España, Grecia y Portugal sólo hay di-
vulgación periodística, Nuevas tecnologías. Investiga-
ción, Europa.
348 Rísscaotíooo, Rafael, Investigación y políticas de comu-
nicación en América Latina, Telos. Ed, Fundesco, núm.
7, 1986. págs. 99-107. Estudio sobre comunicación en
América del Sur, que históricamente el poder había me-
nospreciado. Los intentos de política nacionales de co-
municación fueron condicionados por intereses privados
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transoacionales, Las nuevas tecnologías son un nuevo
da-salto. Comunicación social, Política de la comunica-
ción, Latinoamérica,
349 Sc,stt.Lsa-saN Y Goreisíara C,sasísras, Norteamérica: gran-
da-za ~í móeria de la ciencia de la comunicación, Telas,
Ed. Funda-seo, núm. 7, 1926, págs. 108-1 It. En USA las
investigaciones críticas sobre nuevas tecnologías están
disperaas y sin dotaciones económicas, La investigación
de la Administración es secreta en parte y tas empresas
privadas muy influyentes. Comunicación social, Nuevas
tecnologías, lasestigación, USA.
350 Ftsuue, R. V M.-arcreaa, R, J,, Escultura asistida por orde-
nadar, Tetas, Ed. Pundeseo, núm. 7,1926, págs. 117-132.
Experiencias de los autores en diseño de esculturas asia-
sidas por ordenador, Las aplicaciones en a-ate campo es-
tán en evolución, siendo los programas usados diferen-
la-a para cada obra. Informática, Arte,
351 R rustí, Giuseppe, El mor agitado de las telecomunica-
ciones, Telos, núm. 7, 1926, págs. 50-60. Las teteeomu-
nícaciones están transformándose con la generalizada da--
rogación da- tos monopolios y las grandes necesidades fi-
nancieras para soportar la competencia. Estudio de la si-
tuación japonesa, estadounidense y europea- Tela-comas-
nicación, Japón. Europa, USA.
352 Gaseta. Enrique, Empresa informativa y libertades da-la
comunicación, Telos, Ed, Fundesco, núm. 7, 1986. págs.
133-139, Para colocar a España a nivel da-Europa Occi-
dental en libertad de expresión, es necesario un estatuto
que garantiec el pluralismo e independencia de la empre-
sa informativa, evitando tos actuales monopolios y oíl-
gopotios producidos por tos altos costa-a económicos, Li-
bertad de expresión, Empresa informativa, España
353 Arss-,iírc,s - España despierta a la inteligencia artificial, le-
los, Ed. Funda-seo. núm. 7, 1986, págs. 142-143, Ra-seña
da- la reunión sobre inteligencia artificial en el Centro de
Estudios Avanzados de Blanes, Su objetivo a-a da-saeto-
llar una nueva tecnología de ordenadora-a que procese
conceptos en vez de números. Informática, Congreso. In-
teligencia artificial.
354 Vaula, Antonio. España activa su participación en el pro-
grama EAST, Telos, Ed, Fundesco. núm. 7, 1926, págs.
143-144, Funda-sca y CSIC canalizarán la plena incorpo-
ración de España al programa FAST dedicado a evaluar
tas repercusiones del cambio sa-enológico en la sociedad,
Nuevas tecnologías. Eípsña, Programa FAST. CEE.
355 Rsststetoucz, M., Comunicación, nuevas tecnologías e idio-
ma, Fundesco. núm. 57, 1986. págs. 7-9, Se está produ-
cíendo un contagio de iss formas de conasnicción de len-
guas extranjeras, sobre todo el inglés. A este hecho, con-
tribuye ti desinterés da-nuestra comunidad científica y
técnica, Nuevas tecnologías, Lengua extranjera. España.
356 La liberación de las telecomunicaciones en a-í mundo,
Fundesto, núm. 56. 1986, págs. 11-13. Los servidos na-
cionales e intemacionates de telecomunicación adopta-
rán nuevos moda-los con un apogeo de la industria pri-
vade frente a los monopolios estatales, Esta liberaliza-
ciño en LISA repercutirá en Europa. Tela-comunicacio-
nes, todustria. Monopolio, Estado.
357 Gaaeaoís DE Lt.,totraa, Teoría y uso del color. Madrid, Cá-
sa-dra, 1925, pág. 555. Análisis de la teoría del color te-
niendo en cuenta factores físico-químicos y psicofísicas
del color, Estudia la perfección y equilibrio cromática.
Incluye bibliografía. Colar, Teoría
358 Haissaarscs, Juan, El cine de Elías Quera-ja-la, un prssduc-
cas- singelar, Bilbao, Mensajero. 1986, pág. 323. Análisis
del cine da- Elías Quera-ja-la como productor apoyándose
en documentación oficial y oral, Analiza tanto su trayec-
soria como sus relaciones con la administración y comer-
cialización, Incluye biografía. Cine, Quera-jets Elías, Pro-
ductor, España, Biografía.
359 Go~vz Costa-so, Luis, Otra aproximación almundo ra-al:
realidade imdgenes por ordenador, Telas, Ed, Fundesco,
núm. 6, 1986. págs. 62-68. La simulación da- imágenes
por ordenador se aplican al arte, cina-, televisión, publi-
cidad y actividades bélicas, Para generar imágenes rea-
listas los equipos deben engañar al ojo humano, centran-
do sus características en la resolución, Imagen, Ordena-
dor, Producción, Generación. Informática,
360 3. C. E,, Menina2 una ava-neura visual con el ordenador.
Telas, núm. 6, 1986, pág. 74-84, El proyecto “Las Meni-
nas”, producido por Fundesco, es un intento da- explorar
la imagen sintética y sus posibilidades de lenguaje a tra-
vés de la dígítalización del famoso cuadro, El desarrollo
del guión literario nos muestra eí trabajo paso a paso.
Arte, Nuevas tecnologías. Imagen, Ordenador. Gene-
racion.
361 CasaiLca, A. y DIAl, J. A., Civilización del ocio y socie-
dad de la información, Tetas, núm. 6, 1986. págs. 56-60.
El desempleo es un grave problema actual, silos países
industrializadosdistribuyeran los empleosexistentesten-
drian el gran problema da- ocupar a la gente en su tiem-
po libre, Sociedad, Información, Ocio. Empleo.
362 Saraaoosssttsoo, A., Los problemas de un mercado inter-
nacional da- información, lelos, núm. 6, 1986, págs.
40-47. Con los avances tecnológicos se ha tomado con-
cía-ncta de los problemas que piantes el flujo sransfran-
lera da-datos por loquees imprescindible una legislación
internacional, Nuevas tecnologías, sociedad,
363 EuuíLLos, 3, C., Hacia la búsqueda de un estilo en la ima-
gen generada por computadora, Tetos, núm. 6. 1926,
págs. 69-73. La innovación y originalidad de la imagen
sintética radies en que ésta se constmye, mientras la ima-
gen gráfica representa con la computadora se rompen los
moldes clásicos y surge una nueva plástica, Arta-, Nuevas
tecnologías. Imagen, Ordenador, Generación.
364 Tasosías, 5., La comunicación de masas al servicio da-lar-
den social, Tetas, núm. 6, 1986. pág. 13-25. La comuni-
cación social ayuda a regular el cambio para que el ar-
den permanezca, de esta forma se controlan y dirigen tas
expectativas de la población. Contiene bibliografía. Co-
municación social, LISA, bibliografía,
365 Roscase, O,, Las telecomunicaciones en los 90, Tetas,
núm. 5, 1986, pág. 159. Según un estudio realizado por
Fundesco a principios de los noventa habrá servicios da-
vida-oconferencia y tela-distribución rígidas en tos muni-
ripios españoles de más de medio billón de habitantes.
Teleeomunicación, España.
366 Pisa, H., Un editor mexicano, nuevo propietario de la
agencia de noticias VP!. Telas, núm. 5, 1986. págs.
152-159. Tras largas negociaciones la agencia UPI inmer-
as en una críais financiera, ha sido vendida a Mario Vía-
quez Raña, editor de los periódicos de mayor tirada de
México y a José Russo. promotor de negocios inmobi-
liarios de Texas, Agencia tofonnativa UPI,
367 Lataz, A., Evolución tecnológicay relaciones sociales. Te-
los, núm. 6, 1986, págs. 7-8. La revolución tecnológica
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es la primera que no obedece atensiones entre fuerzas so-
dales, realizada por motivos casuales y desde fuera de la
sociedad, va a producir descentralización de la inteligen-
esa y mecanismos de sustitución y abaratamiento de la
mano de obra, Nuevas tecnologías, Sociedad,
368 Faca,Meses, R., La ‘Galaxia Turing% un nueva paradig-
ron epislemoíógieo, ja-los, núm. 6,1986, págs. 26-31, Esta-
es el sigo de la técnica, todas tas ramas del saber y de tas
artes están impregnadas de innovaciones tecnológicas
que ofrecen una dimensión teórica relevante en los cam-
pos deis computacional. El nuevo paradigma a-aun mo-
da-lo nuevo de pensar. Nuevas tecnologías, Ciencia.
369 Esíce Asas, Victor, Oaíves CsaatseMoras, Jose, Nicholas
Ray ysu tiempo, Madrid, Famosa-ca Española. 1986, pág.
311. Retrospectiva complete da-l cine de Nichotas Ray,
así como una compla-ta filmografía. Todo ella está den-
seo del contexto histórico y social del cine americano,
Cine, USA, Ray Nicísotas, Filmografía, Historia.
370 Fasasataez IsaÑea, Juan José, Didáctica de la imagen:
Educación de la sensibilidad visual? Bilbao, ICE, Desato,
1986, pág. 144. Recursos y mecanismos da-represión que
tienen tas imágenes para encontrar su etpreaión, signifi-
cada y fines comunicativos. Cina-, Imagen. Expresión,
Sigssifscsóo, Comunicación, Educación.
371 Festatanec., Federico, Mosoun-, José M.. Lo comunica-
ción visual. Barcelona, Universidad Política de Catalu-
ña, 1986, ISBN 84-7653-002-1, Estudio teórico sobre el
fenómeno de la comunicación visual, tus tipos de signos
y de mensajes. Se incluye bibliografia, Comunicación vi-
sual, Signo, Mensaje, Significante, Significado,
372 Evasa, Harold. La historia en primeraplana, 1900-1984?
acontecimientos da- nuestro siglo que conmovieron al
mundo, Madrid, Teetsnipeess, 1985. Selección de titula-
res de los acontecimientos más importantes aparecidos
en la prensa internacional entre tos años 1900 y 1984 y
coma-otarias del autor sobre tos mismos. Se incluyen 375
fotografías seleccionadas por Barty King. 1940 Antolo-
gis, Prensa escrita, Noticia.
373 Hita-so, Angel Luis, El hecho cinematogrófico. sus carac-
ta-rísticas, Aneheopos, núm. 58. 1986, págs. 47-52. Estu-
dio del cine canso iesdasstriacuyo producta tiene grancos-
sa-y difusión; como nsedio da-diversión, como arte da-es-
tética y técnica peculiares, dirigido a una masa heterogé-
oes y como ma-dio de comunicación y lenguaje. Cine,
Teoría, Técnica, Lenguaje.
374 t)ocuma-ntación Monográfica. Historia del cine español.
Aneheopos, Revista de Documentación Científica de la
Cultura, núm. 58, 1986, págs. 39-42. Bibliografía sobse
historia da-l cina- mundial y de España, ésta última divi-
dida en apartados sobre los distintos períodos y comuni-
dades. Cine. Historia. España, Bibliografía.
375 Goasez Ma-sa, Luís, Historia delrina-mudo español? Anth-
copos. núm. 52, 1986. págs. 17-22. Estudio sobre los aré-
genesy desarrollo del cine mudo en España desde su apa.
rición en 1926, revisando la obra de los principales di-
rectores y productores. Cine mudo. España, Historia.
376 Bibliografía de Luis Gómez Mesa, Aneheopos, Revistada-
Documentación Científica da- la Cultura. núm. 58, 1986,
págs. 14-16. Bibliografía, folletos, eatálogot, colaboracio-
nes y hemerografía del crítico cinematográfico Luis Gó-
mez Mesa, Cina-, Crítica, Gómez Mesa Luis.
377 Gauss Mes,, Luis, A utobíagrafia intelectíeal, Antltropos,
Revista da- Documentación Científica de la Cultura.
núm. 58, 1986. págs. 6-14. Autobiografía intelectual de
Luis Gómez Mesa, seguida da- la relación de su produc-
ciño bibliográfica y detalle da- su actividad profesional en
la crítica y contentados cineettatogcáfícos. Cine, Crítica,
España.
378 Goasta Masa, Luis, crético e historiador cinematográfico.
El cine, obra da-arta-y cultura. Anshaossos, Ra-visladeDo-
cunsentación Científica de la cultura. núm. 58. 1986.
págs. 2-5. El cine como expresión de la vida y la historia.
a través de la figura de Luis Gómez Mesa y da- un texto
síntesis de su abra “La literatura española y ci cine na-
cional”, Cine, Historia, Crítica, España. Gómez Mesa
Luis,
379 Caeaesos Laica, J, M., Pozo Asesas, Santiago, La indus-
a-rio del cine en España. Ugislación y aspectos económi-
cas, 1896-1970, Aníheopos, núm. 58, 1986, pág. 46. Bre-
ve análisis del libro de Pozo Arenas que ofrece una pa’
norámica desde una perspectiva industrial sobre el cine
español- Cina-, Historia, Industria, España.
380 Goasa-zCoe,arso Díez, L,, la generación da-imagen hoy en
España.Funda-sca, núm. 59-60, pág. 4. La creación y pro-
ceso de imágenes por ordenador es una técnica que dista
mucha de ser bien conocida por parte de empresas e los’
sisuciones para ampliar so situación, Imagen, Digitaliza’
ción, Automatización, Ordenador, España, Generación.
321 Ms<s-orcxuss, F,, Miguel Benito, Segaridadypra-sención en
tos sistemas informáticos. Funda-seo, núm. 53, 1986,
págs. 7-2, La planificación de las instalaciones y el factor
humano son las mayores riesgos de la seguridad infor-
máíica, Las medidas preventivas abarcan desde la toca-
tización de tas instalacines al análisis de ioa materiales
de construcción. Informática, Prevención, Seguridad.
322 Lasa. A,, La construcción da- la imagen, Revista de Oc-
cidente, núm. 64, 1926, págs. 63-84. La técnica y la tec-
nología están ligadas pero no se confunden, Esta última
domina el campo de las imágenes, donde se está produ-
ciendo una evolución constante que ita-va a una mayor
calidad de las mismas y a la fabricación de equipos cada
vez rtás perfectos. Imagen. Tecnología.
383 Osriz Cisavasao, E. - Rex:a Cestusssa, J. M.. Rouetstt,rz Ji-
usa-sea, M,. Las eecrsatogsás de la infisrnteción en las pu-
blicaciones periódicas españolas, Funda-sca, núm. 62.
1926. págs. 13-16. Estudio de tas publicaciones periódi-
cas españolas a partir de la base de datos bibliográfica de
Funda-seo, Sobre tecnología de la infomtación y sus apli-
caciones y repercusiones sociales, Se ocupan de ello re-
vistas profesionales, prensa de información general y pu’
blicaciones especializadas, información, Nueva teenoto-
gis, Publicación periódica.
324 Saxrotxsssisso Gasacisasa, Adolfo, Sistemas de informó-
tira jurídica, Funda-seo, núm. 63, 1986. pá
55, 7-9, El de-
techo de la información se ocupa del ordenamientojurí-
dico del mundo informativo y de considerar la informá-
tira como instremento del derecho, Puede aplicarsa- a la
gestión de centros jurídicos. simacenamienta y recupe-
ración de información legal e infonssática jurídica den’
sional, Derecho. Informática,
385 RunstoesazJi aseses, Manuel, El lenguajeen los medios es-
pecializados y los neologismos ingleses, Funda-seo. núm.
62, 1986, págs. 11-12, El lenguaje utilizado en publica-
clones científicas y técnica está plagado de neologismos
ingleses, introducidos por malas traducciones o adapta-
ciones ña- los sénninos originales, Periodismo, Ciencia,
Lenguaje.
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386 Esa-sAs ose DEL Masas, Javier. La Ciencia romo objeto
da-comunicación, Fundeseo, núm. 62.1986, pág. 4. Cien-
cia y sociedad están separadas por la ineficacia en la a-a-
Imetura de tos ma-dios da- comunicación actuales, La di-
vulgación cia-oliEses exige hechos científicos reales y en-
eradas da- información en canta-asas amplios que integran
tos mensajes. Comunicación, Ciencia, Divulgación.
387 Casetas Hvsaesos, M,, Técnica, medios da-comunicación
e idiomas, Teína, ‘Cuada-mot de comunicación, tecnolo-
gis y sociedad”, núm. 85, 1986, págs. 66-77. Las nuevas
tecnologías están produciendocambios en el campo idio-
mático que afectan al español, influenciado por vocablos
de tos idiomas da- tos países creadores da- la técnica, Nue-
vas tecnologías, Lenguaje, Hispanoamérica.
388 Etsuít.íxts, J. C., ¡lacia la btásqueda da-una-alilo con el or-
da-nadar, Funda-sca, núm. 59-60, 1986, págs. 14-15, Lain-
novación y la originalidad de la imagen sintética radica
en que ésta se constmye mientras la imagen gráfica re-
presenta, con la computadora se rompen los moldes clá-
ateos y surge una nueva plástica. Imagen. Digitalización,
Automatización, Ordenador, Generación.
389 Aaaoso, Luis, Da-la distancia, Tetas, Fundeseo, núm. 7,
1926, págs. lO-ti, La tela-comunicación elimina las ba-
rreras espaciosemporales distanciando al hombre de la
realidad por tas visiones del mundo que te ofrecen, Te-
lecomunicación. Sociología.
390 Lasa, Antonio, ElJiaturo del cine, Tetas, Funda-seo, núm.
7, 1986, págs. 12-20. El cina-a-a una industria cultura cam-
hiante cuya funcionamiento está ligado al vida-o y la te-
la-visión. Su crisis se refiere a la mata calidad y la falta de
ra-apuesta de los espectadores. La teenologia permite un
mayor control de tos técnicos en el acabado de tas pelí-
culas. Cine, Industria, Crisis.
391 Fa-a-a-cIa-a Gstrs, Manuel, El sida-ata-vto en Gran Bretaña
y Francia. Telas, ‘Telas” Funda-sca, núm. 1986, Pp.
21-29. El vida-otexto a-sun ma-dio de comunicación más
que información, incapaz de captar un interdí similar al
de los origenes de la radio-tela-visión, Su Situro para-ce Ii-
garse al campo profesional por su elevado precio. Análi-
sis da- tas experiencias francesas y británicas, Vida-ates,
Gran Bretaña, Francia.
392 Mayo, José Antonio, Las nuevas tecnologías aplicadas a
la cultura y al arre, “Telas”, Funda-seo, núm. 7, 1986, Pp.
144-146. Objetivo de aproximación a las aplicaciones
culturales de las nuevas tecnologías y sus consecuencias
en la forma de comunicaese, diseñar a- imaginar. Nuevas
tecnologías, Arte, Exposición, Cultura.
393 M.ss-o, José Antonio, Las nuevas tecnologías aplicadas a
la cultura y alarte, “Teína”, Funda-sca, núm. 7, 1986, Pp.
144-146, Objetivo da- aproximación a tas aplicaciones
culturales de tas nuevas tecnotogias y sus consecuencias
en forma de comunicarse, diseñar e imaginar. Nuevas
tecnologías. Arte. Exposición. Cultura.
394 twa-isa, Reyes. El Msa-seo da- Arte Contemporáneo inclu-
ye un vida-o en sus actividades, “Telas”, Funda-seo, 1927,
PP. 146-147. El Museo Español da-Arta-Contemporáneo.
con el vida-o forum, intentó profundizar en las posibili-
dades creativas del vida-o a través de la obra de John
Samboen, Man. Perilla, Pesa-e Weiba-t, y tas jornadas de
vida-o mundial, Vida-o, Arte, Exposición,
395 Lastrea-., Reyes. El Museo de Arte Contempord neo inclu-
ye un vida-oes sus actividades, “Tetas”, Fundesco, núm.
7, 1986, Pp. 146-147. El Museo Español da- Arta- Contem-
poráneo, con el vida-o fonam, intentó profundizar en tas
posibilidades creativas del vida-o a través de la obra da-
John Samboen, Man. Perilla, Petee Wa-ibet y tas jaros-
dat da- vida-o mundial, Vida-o, Arte, Exposición.
396 Pera, Helena, Les privatización da- la televi.aiós pública
franca-soy la continuidad del modelo británico definan-
nación, “Tetas”, Funda-aco, núm. 7, 1986, Pp. 147-145,
La privatización del canal TE- 1 cambiará el sector au-
diovisual francés, Leí tareas del Comité Pa-acack han fi-
nalizado sin modificaciones para el sistema actual de fi-
nanciación ña- la BBC, Tela-visión, Francia, Gran Breta-
ña, PrivatizaciOO,
397 Pisa, Helena, Gran Bretaña: ci desarrollo tecnológico o la
muerte de los sindicatos, “Ta-los”, Funda-sca, núm. 6,
1986, Pp. 134-135, Resumen da-la situación da-empresa-
ríos, trabajadores, sindicatos en la Gran Bretaña por la
aplicación da- las nuevas tecnologías a la prensa. Nuevas
tecnologías, Prensa, Trabajo, Gran Bretaña,
398 Pisa, Ha-la-ns, La prieatización de la televisión pública
francesa y la continuidad del modelo británico definan-
ciación, “Tela<X Funda-seo, núm. 7, 1986, Pp. 147-142.
La privatización del canal TF-l cambiará el sector au-
diovisual francés, Las tareas del Comité Pa-acock han fi-
nalizado sin modificaciones para el sistema sesual da- fi-
nanciación da- la BBC. Tela-visión, Francia, Gran Breta-
ña, Privaticación,
399 Píra, Helena, Televisión por satélite y cable en Europa,
“Telas”, Funda-seo, núm. 6, 1986, p. 133. Resumen da- la
conferencia ca-lebrada en Londres sobre las perspectivas
y situación actual de la tela-visión por cabía- y satélite en
Europa. Satélite, Cable, Nuevas tecnologías, Europa.
Conferencia, Tela-visión,
400 Roseases, Vicente, La revisión crítica da- la sociología da-
la comunicación, “Telas”, Fundeseo, núm. 6, 1926. Pp.
135-137. Comentario da-tos libros: “Sociología da-la Co-
municación de masas”, da- Moragas;M “Sociología da- la
Comunicación de masas en tos Estados Unidos”, de E,
Saperas. y otros, Comunicación social, Sociología.
401 Ovueso, Rosa, Las msleinacionales atraidas por el ‘ser-
rada español, “Teína”, Funda-seo, núm. 6, 1986, Pp.
136-131, Telefónica está introduciendo diferentes multí-
nacionales en España que aportarán nuevas tecnologías
informáticas y electrónicas, moda-mizando nuestra in-
dustria da- tela-comunicación, Tela-comunicaciones, Muí-
tínacionsí, España.
402 toLtetas, J. M., Arta-y nuevas tecnologías en España, “Te-
tas”, Funda-sca, núm. 6, 1986. Pp. 96-103. Breve historia
de la aplicación española del ordenador. Es un instru-
meneo al servicio del artista que contribuye a la preocu-
pación actual del maridaje arte-ciencia, Arta-. Informáti-
ca, España, Nuevas tecnologías.
403 Gasa-s.s MoscíLíss, Juan, Lo creatividad musical a Iraabs
del ordenador, “Teína”, Funda-seo, núm. 6, 1986, Pp.
104-108. La revolución tecnológica permita-al composi-
toe la resolución de problemas de ereatividad musical, El
sintetizador es un elemento clave para almacenar, mani-
pulse y analizar la información musical, Musica, In-
formática,
404 Yaesue, Antonio M,, Lo prensa no acaba de entrar en la
escuela. “Telas”. Funda-sca, núm. 6, 1986. Pp. 128-129.
El uso pedagógico de tos periódicos en España sigua- sin
ceatizaese en la mayoría da- las escuetas por falta de for-
mación del profesorado y dificultades económicas. Pe-
riódismo, Educación, España.
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405 Tela-debate por ordenador. Fundesco, núm. 59, 1926, Pp.
16-20. Este experimento consiste a-o la interconexión de
trece participantes para facilitarles el intercambio da-
aportaciones sobre el tema genérico de la “Nueva ea-eno-
logia del saber”, con esto se pta-tesada- obsenea partidode
la red telemática para que personas da- distintos puntos
geográficos se interrelacionen, Su utilidad ya ha sido de-
mostrada, Cultura, Nuevas Tecnologías, Telemática.
406 Mayo, Jasé A,, Los supermercados da- la información.
“Telas”, Funda-seo, núm. 6, 1986. Pp. 129-130. Resumen
de los resultados de la “Primera Semana de las Bases de
Datos Españolas” ca-lebrada en Madrid en febrero. Base
da- datOs, España.
407 Guisasoes, Félix, Eldiscurso tecnológico delas artes:pene-
peceivas desde los ochenta, “Tetas”, Funda-seo, núm. 6,
1986, Pp. 92-95. En la evolución actual de tas artes plás-
ticas cipañotas el discurso tecnológico es importante. El
video ye
5 orócasóne aún no tienen grao ineiñenria, peto
el público apoya estas nuevas tecnologías anísticas- Ar-
set, Nuevas Tecnologías, Informática.
408 Fsassssesa-r. Rosa, Diseño y ordenador fra-sta-a la satura-
ción irónica ‘Tesos”, Funda-seo, núm. 6. 1986. Pp. 85-91,
La tradición del diseño español nos ha llevado a la ac-
susl euforia, que sin reflexión y análisis puede conducir-
nos asana situación artifacial,evitable poe esat’sanzamten-
lo del proceso que proporciona a-í ordenador y las nue-
vas sa-enologías. Diseño, Ordenador. Informática.
409 DimaNo, Jaques, Las formas da-la comunicación, Barce-
lona, Mitre, 1985, Pp. 174, ISBN 84-8615347-6. Análi-
sis de tos lenguajes de comunicación, la comunicación
no va-chal, cultural, de masas, sociales y artificial: tela-co-
municación y telemática, Lenguaje. Comunicación, Ea-
Imetura del mensaje, Teta-comunicación, Telemática,
Cultura. Comunicación no verbal.
410 GustaN, R,, ¿Opulencia o miseria audiosisual2. “Loa
Cuada-mos del Norte”, Resista Cultural de la Caja da-
Ahorros da- Asturias, núm. 36. 1926, Pp. 72-77. La explo-
sión de la televisión privada en Italia provocó la crisis
de su industria cinematográfica al programar demasiadas
películas. Muy pocos directores italianos han seguido ha-
ciendo cine da- calidad, Cine, Tela-visión Privada, italia.
411 Cessíss,- Hateesos, Mariano. Tela-mediatica y desarrollo
integral, “Tetas”, Fundeseo, núm. 7,1986. Pp. 7-8. La te-
lemediatica es una tecnología que debe estar al servicio
del desarrollo integral de la sociedad, Se sitúa en un ám-
bito comunicativo universal y local que quiere educar al
ciudadano para analizar y contrastar la infoossación que
recibe- Nuevas Tecnologías, Sociedad.
412 Mayos, Bemard, Las avatares del liberalismo esto audio-
visual “Tetas”, Funda-seo, núm. 7,1987, Pp. 9-lO. En Eu-
ropa occidental políticos e informadores ven el futuro de
is comunicación da-vinculada del control estatal. Estu-
dios de las reacciones y proyectos da- la la-y que el depar-
tamento francés debatió el verano del 86 sobre liberalis-
mo y comunicación. Comunicación Social, Francia, Le-
gislación.
413 Ciases Sestea, A,, Prensa clandestina y del atIla bajo el
franquismo, “Periodista”, núm. 1. diciembre, 1986. Pp.
35-42, El tibio analiza lo qoe se denominó ssaa taceta-
sura ‘propaganda ilegal”, la prensa editada en España y
en el exilio de forma clandestina hasta el 1975. Prensa,
Exilio, Censura, Legislación, Franquismo, Historia. Es-
paña.
414 Ríaasízas, E,, Los poemas inéditos da-O. Welles: una le-
yenda inagotable. “Dirigido por...”, núm. 39, septiem-
bre, 1986, Barcelona, Pp. 10-17, Estudiode proyectos me-
ditas o inacabados del director 0. WelIes un año después
de su muerte, Orean Wettes, Cine, Estados Unidos,
4t5 Día Masa-micos. Alberto y Usinta, Victor, La nueva ra-
dio, Bilbao, Universal del País Vasco, 1986, pp. 122,
ISBN 24-7525.053-7, Análisis del futuro inmediato de la
radio en España, analizando las tendencias y posibitida-
da-s de la especialización de la radio en su contexto ur-
bano socialmenle heterogéneo. Propone un modelo de
radio especializada para la zona da- bilbao, Radio, Infor-
mación, Tecnología, Socia-dad, España, Bilbao.
416 Roosiouez, Gabriel, Loa-rada-la tela-informática. Folios,
Buenos Aires, 1985, Pp. 319, ISBN 950-617-017-7, Selec-
ciño de textos sobre el mundo de la tela-informática y las
telecomunicaciones y su impacto en los países desarro-
liados. especisimente su incidencia en el problema del
desempleo, Telecomunicación. Teleintormática, Desem-
pta-o.
417 Nuevas tecnologías, economía y sociedades en España.
Vol, 1. Prologada-Felipe González, Madrid, Alianza Edi-
sorial, 1986, 489 p. ISBN 84-206-9032-5. Análisis de tas
nuevas tecnologías <microelectrónica, informática, tele-
comunicación, asee...) sus principales aplicaciones y tu
nivel de desarrollo en España. Nuevas Tecnologías, Eco-
nomía, España. Sociedad.
418 Caivo t-Ia-a-saseso, Manuel, Ciencia. Información y l&du-
candes. ‘Fundeseo”, núm. 62, 1986, Pp. 8-lO. El autor
ofrece conciusiones del seminario de periodismo cienti-
fico celebradoen la UIMP. Debe ser instrumento de edu-
cación pennanente. Par su dificil divulgación debería re-
cibir ayudas de instituciones públicas y la colaboración
entre científicos y periodistas especializados es necesaria
para una divulgación adecuada a nuestra socia-dad. Cien-
cia, Comunicación, Periodismo.
419 Vayaztstez BatiTísra, Rafael, El Derecho ala intimidad y
los registros informativos de carácterpersonal. “Fundes-
en”, núm. 63. 1986, p. 4. Sociedad y padereí públicos da-
tado ci mundo son conscientes y se preocupan de lasries-
gas que para las individuos puede tener una recolección
arbitraria da -datos personales através de la informática.
Informática, Legislación, Intimidad.
420 Yaoíee, Antonio M,, El niva-l rientsfeco y tecnológico es-
pañol es superiora lo que reflejan nuestros medios deres-
municarión, “Funda-sca”, núm. 62. 1986, Pp. 5-7, Entre-
vista con Angel Martín Municio, vicereetar da- la Unive-
sidad Complutense. En España la divulgación cieotifsca
es escasa y poco seña, Los medios de comunicación de-
ben divulgar de moda asimilable para todo ciudadano.
Lingúlitas y científicos deben uniese para utilizar eso eí-
pañol mejor. Comunicación, Ciencia, Divulgación.
421 Vmcesvo. Marisa El efecto de realidad, “Los Cuada-rnoi
del Norte’t Revista Cultural de la Caja de Ahorras de As-
turias, núm. 36, 1086, Pp. 28-29. Un serio problema epis-
ta-motógico de la cultura es la imagen que una saciedad
siena-da-sí miíma y su identidad, El efecto de la real y
su pretentaciño a través de la tecnología y las Masí Me-
día, sustituye la experiencia da -larealidad, Comunica-
ción Social, Tecnología, Sociedad.
422 Dovs,a,, Jose, Pasalinaria, “Loa Cuademos del Norte”.
Ra-vista Culsuasí da-la Caja da- Abonos, núm. 36, 5986.
Pp. 62-70. Selección y comentario de textos poéticos de
Pía-e Paolo Pasolini que nuestran parte da -laideología que
refleja en sus películas. Cine. Literatura, Pasolini Pier
PaOlo.
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423 Programa tAEL ra-aózar el sueño europeo “Funda-s-
co - núm. 59-60, 1986, Pp. 20-22, El programa FAST es
un esfueezo realizado por la CEE en cuanto a la formu-
ladón de una a-sIesta-gis para eí desarrollo tecnológica de
la Comunidad, en él colaboraron todos tos países perte-
na-cientesa ella, La participación de España supone una
oportunidad para su modemización teórica a- industrial.
Nuevas Tecnologías, Europa, España, programa FAST,
CEE,
424 Gasc:ía N taitas, José ignacio, Ballenas y montañas (La
aventura de John Hustonj. “Cuadernos del Norte”, Ra--
vista Cultural de la Caja de Ahorros de Asturias, núm.
35. 1986. Pp. 45-49. Comentario sobre diferentes pelícu-
las de John Huston y los caracteres da- sus personajes.
Cine, USA, Huston John.
425 Ht-sTssra, Jobo, hucha-a Vidas, ‘Cuada-mosdel Norte”.
Revista Cultural da- la Caja de Ahorros de Asturias, núm.
35, 1986, Pp. 36-37, Episodio extraído da -laautobíagra-
fis de John Huston ‘A libro abia-no”. Cine, USA.
426 Hs.,s-sos, John, para Hemingway ‘Loa Cuademos del
Norte”, revista Cultural de la Caja de Ahorros de Astu-
nas, núm. 35. 1926, Pp. 38-44, Fragmentada-la aulobio-
grafla da- John Huston “A libro abierto”. Relación del ci-
neasta con Hemingway. Cine, USA.
427 Elecciones y Medios da- Comuniración.”Períodíttas”,
núm. 4, mayo-junio. 1987, Pp. 16-32. Datos sobre la di-
fusión y audiencia de los medios de comunicación en las
campañas etectomíes, Elecciones, medio tnformativo,
Campaña Electoral, Audiencia.
428 Mayo, J A., El artede la eraelectrónica, Funda-neo, núm.
59-60, 1986. Pp. 5-10, En la nueva sociedad de la infor-
mación se va a hacer necesario una colaboración entre
científicos y artistas, estos últimas encuentran en tas nue-
vas tecnologías un instrumento que lesayuda a reivindi-
cae una realidad cada vez más compleja. Arte, Vídeo.
Nuevas tecnologías.
429 Asostur, Richard, casablanca, Madrid. Jucar, 1986. Re-
construcción de la película “Casablanca” con fotogramas
de la mismt Se presentan casi todos los aspectos da- la
película, dándonos una versión completa de cus- Inclu-
ye una entrevista can Ingrid Bergman. Cine, USA, Berg-
man Ingrid.
430 Aseses, Kenna-th, Hollys.ood Babilonia, <Tomo 5>, Barca--
tana, Tusqua-taEditor. 1986, p. 395, Anécdotas y vida dc
tas estrellas de Hollywood. Cine, USA, Historia, Holty-
wood,
431 Aseses, Kenneth, Hollyeaod Babilonia, (Tamo II), Bar-
cetona, Tuaqucís Editor, 1986, p. 414. Continuación del
primer toma: Anécdotas y vida da- tas estrellas de Holly-
wood, Cina-, USA, Historia, Hotlywood.
432 ALLaN, Waody. Manhattan, Bardana, Tusqueta Editor,
1986, p [38. Guión, con algunas ilustraciones, da-lapa--
sícula da- Woady Alía-n “Manhattan”. llevada al cine en
1979. Cine. tISA, Alíen Woady.
433 P.sssasatsí, Pite, Dibujos ypinturas, Madrid, Ministerio de
Cultura, 1986, 260 p. Catálogo de la exposición de óta-os
y dibujos Pía-e panlo Paseotiní, Cine, Passotíní Pier Panto,
434 Radiola-la-visión española: Lo tela-visión en España maña-
na, Madrid, Siglo XXI, 1986, 331 p. Ponencias presen-
ladas a tas jornadas sobre “La lela-visión en España ma-
ñana”, haciendo referencia a la televisión privada, públi-
ca y autonómica, así coma algunas experiencias interna-
donases, seta-visión, España, Futura, TV Pública, TV Pri-
vada, TV Autonómica.
435 Sasc:uez Viesas, Agustín, 1/iday opiniones da-LuisBuñuel,
Madrid, CS5C, 1986, 417 p. Biografiay filografia da-Luis
Buñuel, incluyéndose textos del propio director sobre sus
películas. Cine, España, Buñuel Luis, Filmagrafia.
436 Gaseas, Román, 193ó.J 93 15: La guerra da-Espada en la
pantalla. Madrid, Filmoteca española, t926, 199 p. Com-
pa-odio sistematizado sobre la Gua-era Civil Española en
la historia del cina- mundial. Cine, España, Historia, Fil-
mografla, 1936-1939. Guerra Civil.
437 La-esas, John, Lenguaje, significado y contexto. Barcelo-
55, Paidós, 1983. 263 p. ISBN 84-750A-210-l, Reunión
crOles de las teorías recientes de la semántica, incidien-
do a-o los postulados de significado, la semántica de con-
diciones de va-edad y la relación entre semántica y prag-
mática, Lingútasica, Semántica,
438 MAsTíN, Manuel, La producción social de comunicación.
Madrid, Alianza Editorial, 1926, SOl p, ISBN
84-206-8102-4. Análisis del origen y tan transformado-
oesde los sistemas institucionales decomunicación iden-
tificando la forma de producción de la comunicación, los
componentes tecnológicos, organizativos y culturales de
cada sistema y el uso de la información. Sociedad. Co-
munícación, Producción, Uso, Tecnotogia, Teoría,
439 Maceas, Santiago, t’ídeoyenseñasza, Barcelona, Univer-
sitas de Barcelona ICE, 1985. 243 p, Estudio sobre la uti-
lización de la tecnología de la comunicación en la ense-
ñanza basado en la experiencia de la aplicación del vi-
da-o en la enseñanza, Explica [oque es y los componen-
íes del equipo videográfico. Video, Enseñanza, Técnica,
Información, Vida-o aplicación, Tecnología.
440 Potsaa, Tom; Gotsssas, J., Manual da- ldcnicas gral/iras
para arquitectos, diseñadores y artistas. Barcelona, Gus-
lavo Gili, 5 986A, 527 p. 5SBN 84.252-1267.7, Manual
da-técnicas gráficas, sobra- todo da- herramientas para di-
sellar, Analiza tas proyecciones ortogonales o axametrías
y tas vistas da -pájaro, gusano y la perspectiva, Diseño,
Arquitectura, Artes gráficas. Técnica.
441 Sosia, Carías: Gisas, Juan Antonio, Elsecuestro terresris-
la de los medios de información, “Periodistas”, súen, 7,
noviembre, 1987, p. 18-24. El fenómeno terrorista y su
relación con los medios da-comunicación es unía-ma que
preocupa al Estado. Tras la polémica entre periodistas y
el Ministerio del Interior en el que a-ate intentaba restín-
gír a-I derecho a la libertad del informador, Medio infor-
masiva, Terrorismo, Libertad de Expresión.
442 Oss-es,saa, Juan, El libro en el ecosistema da- la comuni-
ración cultural, madrid, Pirámide, 1986A, 395 p. ISBN
84-368-0334-5, Análisis de tas elementos tecnológicos de
is comunicación cultural: radiodifusión, televisión, vi-
da-o, ordenadores y libros, Libro, Tecnotogta, Editorial.
Biblioteca, Radiodifusión, Televisión, Ordenador, Vi-
da-o, Comunicación, Información, Cultura,
4-43 Justicia y medios da- Comunicaa-ión, “Periodistas”, núm.
3, marro-abril, 1987, pp. 1-32. Informe sobre las prime-
ras jamadas sobre Justicia y Medios de Comunicación
organizadas por la Asociación profesional da -la Magis-
tratura y que se da-saeroltó en la Asociación de la Prensa.
Justicia, Legislación, Medio Informativa. Congreso, Es-
paña.
444 Pavas, Miguel Juan, Jammes Da-an, Madrid, Ediciones
J.C., Colección imágenes. núm. 7, 1986a, 125 p. ISBN
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84-85741-32-3, Biografia da-Janes Da-sn relacionada con
la historia de USA. Incluye filmografia del actor y el aná-
lisis da- su mito. Da-sn James, Cine, Biograrta, Filmogra-
fis, USA.
445 Ua sulla, Jorge. Semiótica, Sobre el sentido de lo visible,
Madrid, Fundación Inasisuto Shakespeare: Instituto de
Cine-Radio-Tete visión, [985, 169 p. ISBN
84-600-4023-2, Ensayos sobre la obraliteraria comadres-
ción conceptual que se obja-tuatiza. Anatiza el público del
teatro y la puesta en a-sca-ns y el lenguaje litmicos, Lite-
mIura, la-ateo, Cine, Lenguaje, Comunicación, Artes del
espectáculo, Crítica.
446 SeNscsr, Micha-s, Televisores y radios coretunitarias: teo’
na y práctica de una experimentación social, Barcelona,
Mitre, 1 986a, 171 p, ISBN 84-7652-003-4, Análisis del fe-
nómeno de la televisión y radio comunicarías como sos-
emma-oto demoeratizador, verdadera alta-masiva a los
grandes monopolios y que defiende la producción autóc-
tana y la diamizadión cultural en una escala social redu-
elda, tela-visión Comunicaría, Radio Comunitaria, So-
cia-dad.
447 RaMísez, Juan Antonio, La arquitectura en el cine: tlol/i’-
wood, la Edad de Oro, MMadrid, Hermano Bluce, 1986a,
349 p. ISBN 847214-369-4, Arquitectura de decorados
en a-ldina-deHottywood y su relación con los movimien-
tos arquitectónicos: diseño, construcción y estilos (anti-
gua, medieval, gótico, barroco y moderno), Cine, Dise-
ño, Arquitectura, Decorado, Hotlrvood,
448 Scsase, Rogen y CHiLotas, Pa-fa-e, El ordenador inteógen-
te. Barcelona, Antoní Bosch Ed., 5 986a. 261 p. ISBN
84-85855.36-l, Estudiada-la inteligencia artificial explo-
randa los problemas tingúisticos y filosóficos inherentes
a la investigación en el tema, explicando cómo estos pro-
blemas son superables con el tiempo, Inteligencia artifi-
dial, Fitosofia, Língssístiea,
449 Sasnaes, Norman y BaoNoreste, William, .ttlanual de pro-
ducción del diseñador gráfico, Barcelona, Gustavo Gui,
1986a, 252 p. ISBN 84-252-1283-9. Manuel práctico de
diseño gráfico, en tres apartados: Preparación, reproduc-
ción de díreclos en blanco y negro y color, y operaciones
de impresión y acabada, Diseño Gráfico.
450 Ossaa-a, Pedro, Ma-dios audiovisuales y animación. Ma-
drid, Monsiega, 1925, 143 p. <Fondada- Cultura Popu-
lar, 52) ISBN 84-7103-210-4, Experiencias y propuestas
de actividades de animación cultural. Medio Audiovi-
sual, Animación Cultural.
455 Inventario: Inventario de cine y vida-o sobre ciencia y ver-
noloeja. ¡Jira-dorio, Coned, Alberto García Ferrer, PraIa.
Eduardo Lechuga Jiménez, Madrid. instituto de Coope-
ración Iberoamericana, 1 986a, III p. ISBN
84-4043876-9. Indices de materias y alfabético de pro-
ductores de cine y vida-o de ciencia y tecnología del in-
va-usarlo de cine y vida-o científico-tédoico, Cine, Vida-o,
Ciencia, Tecnología, España. Directorio.
452 Loesteo, José Maria, El ra-lato filmico y su escritura. In-
traducción a la historia y ea-oria del guión y de la reali-
corión rinematográjica. Madrid, Universidad Complu-
tense de Madrid, 1925, 514 p, Investigación sobra-a-ira--
lato ITímíco ysu escritura. Formas de designar los pro-
ea-dimía-osos de fijación en imágenes da- un relato, reco-
elda por las distintas escuetas. Cine. teoría, Narrativa,
Realización, Historia.
453 Cossercs, J, M., Desarrollo saclaeconómico y equipa-
miento de medios de comunicación, TelasY núm. 5,
198ó, ¡sp. 134-144. Investigación, centrada en Cataluña
entre 1983 y 1985. sabre la relación a-xialente a-oíre ei
mareo económico de un sistema de comunicación y la
evolución dc los medios analizando la dinámica comu-
siestiva en cualquier tenitorio, Bibliografia, Sociedad,
Economía, Cataluña, Bibsiografia, Medio informativo.
454 l.csea, C. - Reflexiones sobre la Istura lay- general de pu-
blindad. “Telas”, núm. 5, 1926a, PP. 125-133. Descrip-
ciño, análisis y valoración del sexta sobre la futura Ley
General da -Publicidad, que sustituirá a la normativa de
1964, Publicidad, España, legislación.
455 Lasaa-.ss, M. C., FI destierro de la inteligencia. ‘Tetas”.
núm. 6, 1 986a, Pp. 32-39, La infarmatización produce
transformaciones en la organización del trabajo, produ-
ciéndose una transferencia da- la inteligencia del hombre
a la máquina, lo que disminuye la capacidad de tomar
decisiones, Las nuevas tecnologías rompen los vínculos
sociales y aumentan tos riesgos da- desequilibrio, Nuevas
Tecnologías, Sociedad, psicología, Trabajo.
456 Piíuas., José: Gainste,3, Antonio y Gasa-ta Loases, 3. 5., Le
seas para un andlisú del consumo cultural da- la juven-
tud española. “Revista de Estudios de Juventud”, núm.
24, diciembre, 1
986a, Pp. 25-94. Demanda cultural da-tos
españoles según datos de encuestas sobre tas prácticas
culturales, Cultura, Juventud, Consumo, Encuensa, So-
ciología,
457 Síasees, 3., Libertad de expresión y dererhoaun juicio
justo, “Periodismo”, núm. 1, dicía-oshee, 5 986a, PP.
75-72, Anatiza la libertad de expresión, la protección da-
tos derechos humanos y sus extratimítacíones en la liber-
tad da- expresión. Libertad da -expresión, Legislación. De-
rechos humanos.
458 Os-ra-a-a, Félix, Lo obligación deinJ¿srmaryesesecveto nsfi-
rial? “Periodismo”, núm. 1, diciembre, 1 986a, PP. 22-31.
El Gobia-mo va a proceder a la refonna de la Ley de Sa--
era-loa oficiales, Sólo una “comisión de nobles” tendría
acceso a los secretos oficiales, Se plantean graves obstá-
culos a la libertad da- expresión. Legislación, Secreto Oit-
rial, Libertad da- Expresión.
459 Asearrasta, Hector y Ciannís, Víctor, Diccionario gene-
cal de la comunicación, Barcelona, Mitre, 1986, 217 p.
ISBN 8486153-49-2, Diccionario da-voces técnicas y co-
munes sobre la comunicación, actores de la comunica-
ción y príncippates medios del mercado español y Lati-
noamericano, Comunicación Social, Medio de Informa-
ción, España, Latinoamérica, Diccionano.
460 Honre Bosseau, Francoise, La imagen y mí ordenador.
Trad, pral, y notas de Multigener Guies, Madrid, Fun-
da-seo, Ta-enos, 1926a, Estudio de la imagen o represen-
lación visual de cualquier hecho, objeto o situación tan-
so se está compuesta pOr elementos cómicos o textuales,
a-o su posible relación con la informática, Bibliografla y
léxico, Imagen, Informática, Ordenador. Procesamiento,
Análisis, Digitalización.
461 Aasitias, Carías. Guía del vida-o-cina-, Madrid. Cátedra,
595ta, 977 p. ISBN 84-376-061 5-2. Guía alfaba-tizada da-
15000 rtehas da -vida-o-cine. Incluye toda la historia del
cina- español en fichas desde las comienzos de la produc-
dión hasta 1926. Vida-o, Cine, Historia, España, Di-
recIario,
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462 Enseñanza de la comunicación en los paises del dra-a ibe-
roamericana, Depto. da- comunicación de la Facultad de
Bibliografía española de comunicación social 1986
CC. Información Coord, Madrid, Ediciones Cultura His-
pánica; Instituta da-Cooperación Iberoamericana, 1925,
97 p. ISBN 84-7232-379.X, Seria- da- artículos sobre la en-
señanza de la Comunicación en España, Portugal y La-
tinoamérica, Comunicación social, Educación, Latinos-
ma-rica, España, Portugal.
463 Maseisaz, Vicente, (11t94-1945j: ‘1 Jornadas fistogrdfi-
qua-s a lalincia, Novembra-, 5985, Valencia, Ed. Gene-
ralítas Valenciana. 1925, Fotografias del valenciano Vi-
cente Martínez Sanz, retratista y paisajista, Incluye un
sa-sso de Maria--Laup Saugez sobre el retrato fotográfico
da- entreguerras <1919-1939). Fotografia, Valencia, Histo-
ría, Ra-trata, Saugez, María Loup.
464 Atssíatss, Rudott El pensamiento visual? Barcelona, Psi-
dós Ibérica, 1926, 359 p. IDBN 84-7509-377-9, Análisis
de la percepción visual coma actividad cognitíva. Anatí-
za la psicología general de la percepción centrándola en
el arte, Bibliografia, percepeiño, Educación, Arte, Pai-
ca logia.
465 Csssascar. Ana; Mosrases, Dolores; Peña, Jesús; Ma-scta-
so, Marcial, Paises y sta-dios de comunicación. Estructu-
va mundial de transmisión de noticias, (Enciclopedia de
periodismo), Barca-tana, Mitre, 1986a, 248 p. ISBN
84-7652-007-7, Relación alfabética de la situación de los
medios en todos tos países del mundo con sus respecti-
vas peculiaridades. Análisis estadístico, medio informa-
liva televisión, Radio, Prensa, Directorio.
466 Bosta, André y Farsa-os, Albert, Laperspectisactssii/s½ea:
delespada visuala la imagen consímida. Barca-tana, Psi-
dós, 198$, 193 p, ISBN 84.7509-362-0, Tratado científi-
en sobre la representación de la realidad en eí plano y so-
bre la perspectiva curvilínea y la forma da- construirla.
Imagen, Represeníación, perspectiva.
467 Caríe, Román da-la y Sotes, Femando, Lutcdcs: Estética
y poética, Valencia. Da-pto. de Estética, T, del Arte, Uni-
versidad da- Valencia, Nou Llibres, 1985, [27 p, ISBN
84-7642.Cl8-8. Colección de articulot sobre la teoría es-
tésica y poética de Gyorgy Lukacs. Incluye un artículo so-
bre su aportación a la estética del cina-, Lukscs Gyorgy.
Cine, Estética.
468 Hastias, Tony; KvMíweLa, Sta-ve, Laos, Chis, Introduc-
cíón a la ternologio de la información perinformdtica.
madrid, Anaya, 1984,75 p (Hojas de Trabajo; 33), ISBN
84-7614.019-8, Descripeión del procedimiento da- búa-
queda, ea-cogida, tratamiento y conservación de la infor-
mación escrita y sonora por métodos no informáticos.
Informática, Búsqueda Documental, Recuperación Do-
cumental. Informática, Análisis Documental.
469 Garoaco t.x,vrz, Gabriel, El servicio de documentación de
prensa: funciones y métodos, Barcelona, Mitre; 1986,181
p. ISBN 84.7652-002-5, Sa- a-aludía a-l papel da- los servi-
esos da- documentación en prensa: funciones da- la docu-
mentadión y fines, clasificación, sistemas da- archivo y re-
cuperación. organización de servicios da-documentación.
Incluye bibliagrafia, Prensa. Ca-otra dc Documentación,
Archivos, Recuperación Información.
470 Gasc:t,s Fsiiastas, José Carías, Comunicación de masas y
pensamiento poiitsto. Madrid, Pirámide, [986, 252 p,
ISBN 84.368-0307-8, Historía del pensamiento político
estableciendo relación con ci desarrolla de los medios de
comunicación social y su relación con ci comportamien-
lo social y política. Comunicación Social, Política, ideo-
logia, Socia-dad,
471 Gase:ta FERNÁNDEZ, Emilio C., Historia ilustrada del
cine español, Madrid, Planeta, 1985. 254 p. ISBN
84-320-6552-8, Historia del cine español da-ada- la etapa
muda hasta los años 80. Incluye el panorama general por
décadas y monagesflas de principales autores, directora-a
y películas. Incluye indice alfabetico ña- estas y produc-
tares, Cina-, España. Historia.
472 Gasa-sa NesvaaL, Francisco, Inventarelperiódico. Lopren-
so en la escuela. Madrid, 5. C, Za-ro, 1986. [43 p, ISBN
84-317-0586-4, Exposición del funcionamiento da-los pe-
riódícos coma material de trabajo para la escuela, donde
se incluya-npropuestas de cómo utilizarlos en la clase y
como realizadas, Lista de tas grandes diarios españoles
y extranjeros y una relación da-los términos más usuales
enla prensa. Prensa, Escueta. Diario, Directorio. España.
473 Gír, Luís, Censuro en el mundo antiguo. Madrid, Alian-
za Editorial, 1985, 332 p. ISBN 84-206-2432-2. Investi-
gación sobra- la existencia da- la censura en a-lmundo an-
tiguo (Grecia y Roma). como procedimiento ma-dializa-
dar de los textos literarias encuadrada dentro de las coor-
da-nadas políticas, religiosas e ideológicas da- la época.
Censura, Historia.
474 Giasetesas, Pa-re. Cine y Literatura. Barcelona, Planeta,
5985, 555 p. ISBN 84-320-3682-X, Ensayo sabea- la rela-
ciño existente entre el cina- y la literatura expresando la
comunidad en ci carácter narrativa, pa-ro también la dis-
crepancia en cuanto al sistema de expresión. Anatiza
también la relación entre naveta y cine, teatro y cina- y
la transposición da- obras literarias a guiones etna-mato-
gráficas. Cina-, Llia-ratura, Lenguaje, Narrarías, Guión,
Adaptación,
475 Las Bases da-Doloso simple vista, Madrid, Ministerio de
Cultura, Fuinca, 1986A. ISBN 84-505-2956-5. Estudio
sobre el esfuerza histórico del hombre por racionalizar y
almacenar el conocimiento mundial, La actual oferta so-
bre tos productores de Bases de Datos, distribuidores y
redes de transferencia de información, práctica de la con-
sulta de bases de datos. vida-ola-ca, etc, España. Base de
Datos, Información, Empresa productora, Empresa Dis-
tribuidora, Sistema Documental,
476 Jases, D. E., Las millonarias revsseas sobre televisión,
“Telas”, ed, Fundeseo. núm. 7, 5986, Pp. 158-159, Breve
estudio de la aparición, forma y difusión de revistas de
información sobre programación televisiva en España.
Revista, Televisión, España.
477 CLeswsra esa Dita-es, M., a-irga- crear programas cooperati-
vos entre la Administración y la industria, “Telas”, núm.
17, 1 986A, pp. 150-151. Resumen da-las jamadas de in-
vestigación científica e industrial organizadas por Fun-
da-sca en Madrid, Intervienen cía-osificas dedicando una
jamada al tratamiento informativo da- la ta-enotogia en
los medios de comunicación en España. Industria, Nue-
vas tecnologías, Comunicación, España. Administración
Pública,
472 Dsaoo, Chabela, Los mensajes informativos generales tie-
nen influencia educativa, “Telas”. núm. 7, 1 986A, PP.
149-150. Conclusión del “Primer Seminario lberoameri-
cano de Educación y Comunicación” celebrado en Sala-
manca del 23 al 25 de mayo. Educación, Comunicación
Social,
479 MasAs, Jasé Manuel, Señas da- identidad, a-l debatese ge-
neralizard. ‘Telas”, núm. 7, 1986A, Pp. [52-156. Comen-
sario da- diversos libros sobra- nuevas tecoatogías y sus di-
ferentes repercusiones sociales, Nuevas Tecnologías, So-
cia-dad,
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480 Macetones, Guies. Manipuladores de conciencia. “Te-
las”. núm. [7, [986. pp, [56-157, Comentario del libro
“Elecciones por ordenador da- Ronald Pa-ny”, Comainí-
cariño Social, Elecciones. Manipulación.
481 Seava, Marts. Sai>, Ana, Los personajes heroicosfa-ma-ni-
nos es a-Irise histórico español (1941-J9óIj, Barcelona,
1986A, 184 p. Cine. Mujer, España, Historia.
Sn Htssrasa.as, Roba-rs, Paitryes, Rielsaró, Cómo filmar en
odea, Barcelona, Musie Diasribution, 1986A, [7 p. In-
dicaciones básicas sobre la realización, producción edi-
ción, iluminación y sonido a-o vida-a, Vida-o Realización
Producción, Edición, Iluminación, Sonido.
483 Juas PavAs, Miguel Jonses Da-as, Madrid, J. C, Edito-
rial, 1986A, [6 p. Contexto cinematográfica potítico, so-
cial y económico de los años 50 en Norteamérica, cao la
biografia y filmografia de James Dean, Cina-, LiSA, Ac-
toe, Da-sn. James, Bibliografia, Filmografia, I-tiatoeia,
484 GoNzÁLez, Reaoesa, Jesús, Lo ma-ea/Sra delespejo. Elsisa-
deDouglas SirIa, Madrid, Iliperión, 1986A, 236 p, Aná-
lisis de películas da- Douglas Sirk, así como el sistema da-
representación clásico en cine, y su crisis con directores
como Orlan Weltes. MinnelIi, Donnen y Ka-uy, Mankie-
sssiek, Alfred Hitchcok, basta llegar al propio Douglas
Sirle, Filmografia, Cine, USA, Director Sirle Douglas, Dr-
son WeIIa-s. Vida-nt Minnetti, Stanla-y Donnen, Gene
KeIly, Josa-ph Mankiess-ick. Alfred Hitchcock.
485 Masías, Miguel, Ronstejuez, Joaquín, Jean Lur f)odard,
Murcia. Filmoteca Reginoal de Murcia, 59&6A, 40 p, Fil-
mografia y biografla can un análisis de tas películas más
imponantes de Jean-Lud Godaed, Cine, Filmografia,
Biografia, Jean-Luc Godaed, Francia.
486 MascLasNe, Shirley, Bailando es la luz, Barcelona, Plaza
y Janés, 1 986A, 316 p. Autobiografia da-la actriz, hacien-
do un estudio sobre el negocio del espectáculo detrás da-
tas cámaras, Cine, Actriz, Shieley MacLaine, USA, Bm-
grafia, Filmagrafia,
487 Leaseisí-,, Bárbara, Orson WeIIa-s. Barcelona, Tusquesa,
1986A, 559 p. Biografia da-tdirector Orson WeIIa-s, a-ola
que él mismo participo, Abarca desde su infancia hasta
pocos meses ansa-sde morir, Cine, USA, Orson Wetles,
Biogralia, Filmografia,
488 HsoaaM, Charles, Orson Ifa-lles: esplendor y caída da- un
genio americano, Barcelona. Plaza y Janés. 1 986A, 356
p. BiograCta y fstmogrsfta del director Deson Weltes.
Cina-, USA, Director, Orson Welles, Biografia. Filmo-
gratis.
489 Gastes Mesa, Luis, Cervantes en a pantalla, “Antheopos”,
núm. 58 pp. 22-24. 1 926A. Comentario critico sobre tas
adaptaciones realizadas sobre el cina- de Cervantes en el
cine español. Cine, España. Adaptación. Literatura.
490 Capaseos, Lasa. J. M -Miguel Para-ev i Moix. Adrid Gual
el cinema primitiu de Catalunya (J897-1916j, “Anebro-
pos”, núm. 58. 1 926A, Pp. 44-45, Breva- análisis del libro
de Porte i Molí sobre el cina- catalán y el trabajo cine-
matográfico de Adela Gual, Cine, Cataluña, Historia,
España,
491 Fuentes deproducción y documentación sobra-cina-en Es-
¡saña. “Aníbropos”, núm. 58, 1926A, Pp. 53-63. Panora-
mica histórica de la enseñanza de la historia del cine en
España, Relaciones alfabéticas de l’rodtaccaras y Distri-
buidoras cinematográficas españolas; informe sobre tas
centras da -enseñanza de cine en España; revistas a-apa-
ñolas y extranjeras da- cina-- Cine, Enseñanza, Produc-
ción, Distribución. Publicación, Periódica Festival, Ea-
paca.
492 Tornes, Alvín, Ciencia y cambio, “Los Cuadernos del
Norte”, núm. 40, diciembre-enero, 1986A. Pp. 2-II. Ex-
pone el problema de volver a unir tos fragmentos en que
la civilización occidental divide las disciplinas, Resalta
el trabajo del científico Ilta Prigogíne, Premio Nobel de
Fisica 1977, en este sentido, Ciencia, Prigogine, lila, Pre-
mio Nobel Física 1977.
493 A sasísa, F,, LI ojo exterminador, “Los Cuadernos del
Norte”, núm 4(5. diciembre-enero, 1 986A, Pp. 98-99.
Crítica del libro de Carlos Barbancho sobra -la figura y
obra del cina-asta Luía Buñuel, Carlos Barbancho, Luis
Buñuel, Crítica, Cine.
494 Toesa-isa, M,, Graban Oreen en el cine, - Dirigida por...”,
núm. 136, mayo, 1986A, PP. 18-25, Las relaciona-s de
Graban Gea-en con el cina- han sido muy fecundas, tanto
como guionista a-o “El tercer hombre”, como por adap-
taciones que sehan realizado, y cuya poca semejanza con
el texto original han despertado la desaprobación y lacrí-
tira del novelista inglés, Graban Gea-en, Literatura, Cina-,
Adaptación,
495 Heteeso Cascas, E,, La cooíedia americana años JE el
nacimiento da- un género, “Dirigido por - núm. 136,
mayo. 1986A, Barcelona, Pp. 45-57, La depresión econó-
tísica del [929 y [a aparición del cine sonoro es el con-
sexta históricaen el que aparece este nuevo género: la co-
meóis, género que se desarrolla paralelo a una profunda
sransformación, Cartas Herrero, Comedia, USA,
1930-1940, Cine,
496 Caseesa, A,, Comedia americana, Lo comedia en los años
40, “Dirigido por...”, nú. 137, junio, 1986A. Barcelona,
Pp. 56.65. La entrañada-tos Estados Unidas en la segun-
da guerra mundial y [a incorporación de la industria ci-
na-malográfica a la causa bélica, abren la década da- tos
años 40, can mucha cantidad y poca calidad, Comedia,
USA, 1930-1940. Cine.
497 Mosravesne, E.. Fívítas, R,, Riatiasas, E,. Lo guerra ci-
vil: SO años da-cine, “Dirigida por...”, núm. [38, julio-a-
gusto, 1 986A, Barcelona. pp. 27-53, Reflexión y repaso
de la f’itmograíía, tanto española como extranjera, de la
guerra civil y sus secuelas, España, Cine, Guerra Civil.
Historia,
498 Ríssesa.o - E.. Joseph L. Maniciewicc <2), “Dirigido por...”,
núm. 137, junio, Barcelona, 1956A, Pp. [2-29. Tras la
ruptura con la Fox y su productor Zamícle, Mankia-wícz
realiza una intromisión en el cine independiente, para
volver finalmente a los grandes estudios de Holtywoad.
Mankia-wicz,FilmograCta, Cina-.Usa,
499 Rcaassasj, E,, Joseph L. Mankia-svicz (1), “Dirigido por...’
núm. [35 1956A, Barcelona, Pp. [2-2$ Biografiada-idi-
rector desde sus origenes, una primera etapa de aprendi-
zaje en tos grandesestudios hasta su canaotidacíón Man-
kia-wicz, Fílmografia, Cine, USA.
500 Casas, Q., Ingvnar Bergman: forma y reflexión (2), “Di-
rigido por,..”, núm. 533. fa-baca-o, 59865, Pasea-tana, Pp.
44-66, Estudio del director sueco, continuación de otro
publicado en el número anterior de la misma revista.
Abarca su filmografia desde el [960 al 1982, Ingotar
Bergman, 1960-1982, Filmugralia.
Sol Casta, Q., ¡sagesor Bergman: forma y reflexión. “Dirigi-
do por...”, núm. 32. enero, 1926A, Pp. 42-56. Estudiode
[a personalidad del director sueca a través de tus abras
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y etapas desde su origen teatral hasta el 1960. ingistar
Berganan, Cine, Ssaa-cia. 1945-1960.
502 Weassse, D,, Lo era de los satélites de radiodifaa-íidn di-
recta, “Medios audiovisuales más vida-o”, núm. [47.
1986A,pta. 4-lO, Repaso al desarroíloy adetsalidaddel sa-
télite da- radiodifusión directa (SRD) y sus efectos eco-
nómicos y culturales. Satélites, Nuevas Tecnologías. Ra-
diodifusión,
503 BLasco, D., Nuevas tecnologías y lenguajes en la camu-
nícoriñn. “Medias audiovisuales más vida-o”, núm. 153,
octubre 1 986A, Pp. 13-17. Los medias no sólo teansojí-
ten el mensaje, sino que también crean ci modo da- ex-
presarlos. Así que la llegada de tas nuevas ta-enologlas en
la producción, diñasión y consumo da- comunicación han
imprimido un proceso de cambio sobre los lenguajes.
Nuevas Tecnologías, Información, Comunicación. Len-
guaje.
5114 Kcntosn, A,, Lo nuevo ola estadounidense. “Medios au-
diovisuales más vida-o”, núm. [52, agosto-septiembre,
1986A, Pp. 14-19. El enfoque del cine estadounidense ha
variado tas tres últimas décadas, cambio protagonizado
por una nueva generación da- jóvenes cina-astas, Cuse,
USA.
505 Cascas flisoaro, G.. Los máscaras y los motivos de rede-
aro Fa-llini (2), “Dirigida por...”, núm. 142. diciembre,
1986A, Pp. 43-65. Segunda parle del a-acudía publicado
sobre Federica Fa-lliní publicado en el número 141 de
esta revista, Federico Fehtíní, Cine.
506 G.sscta Bastar-o, C,, Los máscaras y los motivos de Fa-de-
rico Fellini, “Dirigida por...”, núm. 141, noviembre,
1986A. Pp. 7-21. En a-ase estudio sobre Fa-ltini sa-pana-da-
manifiesto la coexistencia da- la realidad y [a lánsaxía en
sus personajes. También seanaliza su primees etapa neo-
rra-atista, Feltiol, Cina-, Italia, Neorea-atismo,
507 Ciassscss Lora-e, O., Perfil histórica de la documentación
en lo prensa da-lo ins’¿srmación general (1845-1984). Pam-
pinos, Universidad de Navarra, 1986A, [67 p, ISBN
84-313-0922-9. Estudio de la evolución histórica de la
documentación en la prensa de información general que
anatiza los antecedentes en cuatro etapas: desarrollo, ex-
pansión, consolidación y futurología. Historia, Docu-
mentación, Prensa, Automatización, Mierofilmación,
508 A[Ot5lC55, E.. El compromiso del artista: ¡icente Minne-
ló. “Dirigido por,..”, núm. [39, septiembre, 1986A, PP.
41-57. Estudio del director en el que se destaca la dialéc-
tica arta-/ba-lla-za/fa-atdad... a lo largo de su carrera, sus co-
mienzos teatrales y tu a-lapa más conocida, la música,
Minetti, Cina-. USA. Musical.
509 ALeseslí-sí, E., El compromiso del artista: Iicenie Minna--
lli (2). -Dirigido por...”. núm. [40, octubre, 1 986A, PP.
6-22. Segunda entrega del estudio sobre Mínneilí apare-
cido a-o el número [39 da- a-sta misma revista, Ra-visa y
anatíza la filmogratia del director en la comedia y el me-
lodrama. Minna-líl. Cine, USA. Comedia, Melodrama.
510 Carrao, A., Lo comedia americana en los añas 40(2).
“Dirigido por...”. septiembre 1956A, Pp. 62-67, Ra-paso
a la programación cinematográfica de comediasen la dé’
cada dc loa 40 y ra-capiíulaeiñn da- lo que este género su-
puso a-o tos años 40. Comedia, USA, Cine, 194(5-1950,
Sl 1 Coass.-scesaoas Euseoreas, Europa 1995: nuevas tecnologías
y cambia social. Informe Fasí, Madrid, Funda-seo,
1986A, 220 p. ISBN 84-86094-16-X. Estudio del informe
FAST (Pronóstico y Evolución Cía-otifica y Tecnológica),
basado en las investigaciones de a-quipos europeos. Se se-
ñalan cambios previsibles en la socia-dad industrial por
influencia de las nuevas teenoloigías. Nuevas Tea-nola-
gías, Sociedad, Poiltica, Ciencia,
512 Fa-anata-ose Asísa, Victoriano, Radiotelevisidn, informa-
cióoyprogramas, Tamal. Madrid, RTVE. Departamen-
so Publicaciones, 1986A. 488 p. ISBN 8485259-lS-?, Es’
Sudio sítí lenguaje (Palabra, sonido elanagen), noticia, a-n-
fra-vista y reportajes en la radio y televisión. Tela-visión,
Radio, Programación,
513 Feasasa-ose Asas, Victoriano, Radiotelevtsión, les/arma-
ción y programas, Tomo II, Madrid, RTVE, Departa-
mentO de Publicaciones, 1986A, 488 p, Estudio basado
en la programación de radio y tela-visión; haca- un análi-
sis de cada tipo de programas: drama, culsurales, políti-
ca, musicales, educativos, Ttlevisión, Radio, Progra-
mación,
514 Rivaso, Antonio M., C’ELEX. la basa-de datos jurídicos
de las Comunidades Europeas. “Funda-sca”, núm. 63.
1986, p. It). La CEE ofrece una base de datosjuridíca so-
bre ta-giulación comunitaria, en francés, inglés y alemán,
Tiene tres ficheros principales (legislativo, parlamentario
y da- desarrollo de futuro), subdivididos en sectores do-
comensales, Base da- Datos, Derecho, Informática.
515 Rara, José Luis, La recepción de la televéséón por satélite
en España, “Fonda-seo”, múm, 63, 1986A, Pp. 11-12, No
existen aún programas de teja-visión por satélite dirigidos
España, pero la la-enología de las comunicactones sc-
tual permite que con a-quipos no muy costosos se pue-
dan captar tres satélites: Entelsal ECS-l, intelsal V-F4 y
Ohorizoní, Televisión, Satélite, España.
516 Arasso, Paloma, Folopress-86, la areuahdad entre la
anécdota y la categoría, “Funda-aro”, núm. 63, 1986A. p.
[6. Fotopress-86, cuarto certamen fotográfico organiza-
do por la Fundación Caixa de Pensiones, pretende mos-
trae la importancia de la imagen inforsssativa en tos me-
dios de comunicación, la fotografiada-prensa a-sun ele-
mento indispensable para estudiar la historia del mundo
actual, Fosografia, Prensa, España.
517 Tasase, A,, Peligras del español, algunos camena-arios da-
las noticiarios televisivas, “Telas”, núm 5, 1 986A, PP.
78-83, La inseguridad da- a-sta época se ha trasladado al
idioma, y la Acadensía debe despertar la conciencia de
que el español necesita una cultura consciente de su uní-
dad, de igual importancia es cuidar la pronunciación de
palabras extranjeras, como muestra un repaso al oficio
de locutor, Tela-visido, Lenguaje, España.
518 PeesMenee Beatra-tosur, J.. El miedo del periadésta al neo-
logismo. “Telas”, núm. 5, 1986A. Pp. 119-124. Al perio-
dista se la- acusa del deterioro del idioma porque utiliza
con frecuencia extranjerismos: toma ante ellos una pos-
tura recelosa, Los estilistas pretenden acabar con estos
neologismos pero no ea fácil, al no pronunciarse la Aca-
da-mis y otras instituciones la labor recae sobre los ma--
dios de comssnicación, C.omunicación, Lenguaje, Espa-
ña, Terminologla,
519 Canse, 1., CasTa-ss-os, M, T,, La normalización terminote>
gica del catalán, “Tetas”, núm. 5, 1986A, Pp. 113-118.
La normalización de una lengua es alga complejo pero
necesario para relacionamos entra- nosotros y con el ex-
Seriar, La ta-eminotogía catalana se encuentra en una si-
tuación crucial; entre una situación ordenada y una abo-
radada, Contiene bibtiogeafta, Comunicación, Lenguaje.
Cataluña, Bibliografia, Terminología.
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520 EMíuo, L., Tecnicismos y traducción, “Telas”, núm. 5,
1986A, Pp. 90-95. No se pueda- hablar de lenguas más
apropiadas que otras parata creación de tecnicismos. El
primer paso para el español sería provocar un cambio de
actitud ante los adelantos técnicos, Tecnología, Lengua-
ja-, España, Terminología.
521 MaRts Masía-so, R., Lexicología de lo ciencia y la técni-
ca, “Tesos”, núm. 5, 1986A, Pp. 105-112. Las activida-
da-a científicas suponen la invención da- nuevas términos
y la adición de acepciones y expresiones standard, La
constante ra-novación científica obliga a una permanente
vigilancia de los contenidos y de las innovaciones de los
diecionarios, Tecnología, Lenguaje, Lexicologla, Termi-
nología.
522 Sasurot,ositsoo Gaaacsíasa, A,, Lo evolución de laforma-
ción en el sistema empresa. “Funda-seo”. núm. 57, 1986A,
Pp. [1-13, Con la introducción da-tas nuevas tecnologías
en la empresa te hace necesario una adecuada formación
pasa la utilización de tas mismas, y esto no es posible sin
una eficaz valoración da- las acciones formativas y de tas
posibles desviaciones y soluciones, Nueva Tecnología,
Empresa, Formación,
523 Mayo, José A., Hacefalta más tecnología social, “Fon-
da-seo”, núm. 58, 1 986A, psa. 5-6. Entrevista con José Luís
Zacagstini, profesor de Psicología Experimental. El im-
pacto causado por la progresiva implantación de las nue-
vas tecnologías sólo será superado si se contigua- la la-e-
nología social que se complemente con el incremento del
bienestar general. Nueva Tecnología, Sociedad,
524 Gaste CsavaRso, Francisco, Tecnología de la informa-
ción, empleo y poro, “Fundesco”, núm. 58, 1986A. pp.
7-9. Las nuevas tecnologías no son tas únicas causantes
del volumen de desempleo actual. Su introducción en la
sociedad debe uniese a fórtnulaa innovadoras de política
social y formación y capacitación profesional, Nueva
Tecnología, Empleo.
525 Baca, J. L., Máquinas da-saber. “Funda-seo”, núms, 59-60.
1986A, p. 5. La introducción da- isla-temática en las so-
cia-dada-s desarrolladas va a alta-rae radicalmente las es-
tructuras del saber, [o que hace necesario una reflexión
urgente sobre el impacto de estas nuevas la-enologías en
dichas estructuras, Conocimiento, Cultura, Nueva Tec-
nologia.
526 Ma-dios da-comunicación sociales cinca comunidadesau-
tónomas, “Revista española de investiasciones socioló-
gicas”, enero-mano, 1986, núm. 33, Pp. 251-279, Cua-
dros estadísticos de encuestas de opinión ea-alisadas en la
Comunidad Valenciana, Extremadura. Murcia, Aragón y
Cantabria durante tos años 1985 y [986 pora-l Centrada-
investigaciones Sociológicas sobre el consumo de pren-
sa, radio y TV, Valencia, Ma-dio Informativo, Estadísti-
ca, Comunidad Autónoma.
527 EspaÑa Ra-seco, Rafael da-, Caríes José i Solsona, El sec-
toe cinematográfico a Catalunya. Una aproximació
quantitativo. 1: Exlsibicio. II: Producid: Distribució.
“Aníheopos”, núm. 58, [986, p, 46, Breva-análisis del li-
lira de Caries José i Solsona sobre los aspectos econonsí-
cas de la industria del cine en Cataluña, Cine, Industria,
Cataluña, España, Historia.
528 EspaÑa Ra-sa-aa, Rafael de, José Marsa Caparrós La-ra: a-l
cine español ha)a el régimen da- Franco (1936-1975),
Anshropos”, núm. 58. 1986. p. 45. Breve análisis da-l li-
bro citado de Capadas Lera, que consta de una síntesis
histórica del cina- español entre [936 y 1975, Iestimanios,
una cronología histórica, cuadros estadísticos y ci mani-
fiesta proteccionista de Antonio Cánovas, Incluye foso-
grafias. Cine. Historia, Franquismo. España.
529 CiPascos La-sa, J, M,, Luis Gómez Mesa, La literatura es-
pa,tola en el cine nacional (Documentasión y crítica
1907-1977). “Aneheopos”, núm. 58, 1986A, p. 43. Breve
análisis del libro de Gómez Mesa que ra-copila todas las
películas basadas en obras literarias originales de nove-
listas y dramaturgos españoles. Cine, Literatura, España.
Luis Gómez Ma-sa.
530 EsPaÑA Ra-ssaa, Rafael de, Rafael Utrera, Escritores yci-
nema en España. fin acontecimiento histórico, “Anthra-
pos”, núm. 58, [986. Pp. 43-44, Breve análisis del libro
de Rafael Utrera sobre tas aportaciones a- intercambios
entre cine y la literatura de la primera mitad del siglo
XX, Cine, Literatura, España, Historia.
531 Gira-a-es, M,~ Dolores, Análisis de la expresión. Proble-
mas, apropósito dela selección da-las unidades, en elaná-
lisis de contenida, “Ra-vista española de investigaciones
sociológicas”, núm. 33, enero-mano, 1986, psa. 187-196,
Partiendo del proecto perceptivo del receptor, se oves-
liga sobre un modelo que permita medir cuantitativa-
mente tos grados da- participación comunicasiva a-o ra-
dio, Radio, Análisis da- Contenido, Participación, Ra-ca-o-
toe, Expresión, Modelo.
532 Asías FeeNÁsnez, Maria Antonia, Una aplicación del mo-
delo dialéctica: el proceso da- mediación estructural en la
prensa escrita, “Ra-vista española da- investigaciones so-
ciológicas”, núm. 33, enero-mano, [986. Pp. 175.186,
Presenta un modelo da-análisis del proceso da- mediación
estructural a partir de la producción social de la comu-
nidación, Teoría, Comunicación, Mediación, Prensa,
Moda-lo, Análisis, Producción, Estructura.
533 Cavvasa-L,Serra Carmen, Análisis del trabajo expresiva en
a-íhabla, considerada como sistema consolidado de ex-
presión, “Revista española da-investigaciones sociológi-
cas”. núm. 33, a-oero’naano, [986, Pp. 161-173. Describe
[os pasos necesarios para generar expresiones verbales a-
ida-neifies los componentes comunicativas que toman
parte en eí que denomina “trabajo expresiva”, Tearia,
Comunicación, Expresión, Materialismo. Oratidad, Ha-
bla.
534 SaiNz, Javier, Saisuz, E,, La interacción comunicativa
como representación: la forma del sujeto desde la la-ada
da-la atribución “Revista esoañota de invessiaaciona-s so-
ciológicas”, núm. 33, enero-mano, [986, Pp. [43-159, Se
analiza la forma de procesar la infonstación en el plano
cognitivo y el a-fectoda- ésta sobre el comportamiento, a
la vez que reflexiona sobre tos medias de comunicación.
Ma-dio informativo, Poder, Información, Orden Social,
influencia, Comportamiento.
535 Raíz, Cclix Miguel, Modelos psicológicos y aniropológi-
cas de la comunicación en las pequeños grupos, “Revista
española de investigaciones sociológicas”, núm. 33, ene-
ro-mano, [986, pp, [21.142, Se revísa eí conca-plañe co-
municación inteepa-esonal. a la que considera como el ni-
vel más frecuenta- de paiticitaacióít de las isdividuas en
la vida comunicativa, a [a vez que ci factor más da-ataca-
ble de cohesión y estabilidad social, Comunicación, lo-
tea-personal, Sociedad, Teoría, Comunicación, Partiei-
pacían.
536 Ava-t.s.o Frasee, José, La ceremonia ensimismada: un en-
sayo sobre alienación y pacto en la comunicación, “Re-
visía españolada-investigaciones soeioógicaa”, núm. 33,
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enero-marzo, [986, Pp. 82-119. Sa-analizan algunas cate-
godas que, originadas en eí campo de la psicología o la
língúística, flaeroas utilizadas para moda-tizar la comuni-
cadión interpa-esonal, Crítica los moda-lot resultantes y
expiora la significación y sentidoda-la comunicación cara
a cara, Comunicación, Insa-rpa-rsonat, Lingúlatica, Psico-
logia, Moda-la, Critíca,
537 MuÑoz CaecíaN, Antonio, Ritual falldórica y representa-
nones colectivas Modelo de análisis camunicacional,
“Revista española de investigaciones sociotógicas”. núm.
33, enero-marzo, 1986, Pp. 55-82, Se revisan los conca-~
soscomunicacionales que se pueden aplicaras análisis da-
la cultura y propone un modelo en ci que incluye obser-
vaciones que pueden ea-alizar metodologías da- análisis re-
cientes. Teoría, Comunicación, Cultura, Análisis, Mode-
lo, Metadotogía.
538 BvsÑaot.s Carmelo, Evolución de la bando sonora en Es-
paísa/Prlg. Roberta Bodegas, Madrid, Da-alisal da- Cina-
da-Alcalá da-henares, [986. 185 p. ISBN 84-398-6606-2,
Estudio de la música desde [so años 30 hasta tos 90 en
ci cine español y extranjero. Se incluyen entra-vistas con
Carmelo Ba-msola y también son incluidas su biogealla
y obra, Carmelo Ba-insola. Banda Sonora, Cine. Hiato-
os, España.
539 Besvaas, Cessz, Francisco Javier, Lo cxlensión tecnológica
del conocimiento, Madrid, Universidad Complutense.
1985, 195 p, ISBN 84-7491-178’8. Análisis da-las nuevas
sa-enologías a-o la educación y su repercusión. Diferencia
y explica a-i concepto de información, y su relación con
la educación y tecnología, y, en particular, can la infor-
mática, Información, Informática, Nuevas Tecnologías.
Educación,
540 Lavesa, R., Lo necesidad de una política hispánico sobre
neologismos técnicos y cia-nt(ficas. Tetos, Cuada-mos da-
comunicación, tecnología y sociedad”, núm. 5, 1986. PP.
84-89. En la actualidad la lengua española con-e graves
peligros por la introducción de nuevos vocablos que
traen tas nuevas tecnologías, y se hace necesaria una po-
lítica panhispánica que coordine esfuerzos para catalogar
voces técnicas, Nuevas Tecnologías, Lenguaje, España.
Terminología.
541 Leacsnjsot, Alba-mo, Lo Gaceta del Nona-: Sus ochenta y
tres años da- vida, Bilbao, Universidad da-t Psis Vasco,
[985. 216 p. Historia da-t periódico da-Bilbao “La Gace-
ta da-l Norte” da-ada- su fundación en 1901 hasta la actus-
tidad, Periodismo, Periódica, Historia, “La Gaceta da-t
Norte”, Bilbao, País Vasco,
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